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R E V I S Ã O  D O  G Ê N E R O
L Y C O D E R E S  G E R M A R ,  1835
( H om optera-M  em bra c i  da  e )
A lb in o  M. S a k a k ib a r a
S u m m a r y
R e v i s i o n  o f  t h e  g e n u s  Ly c o d e re s
G e r  m a  r  ,  1 8 3 5 . The g en u s  Ly c o d e r e s  i s  e x c l u s i v e l y  N e o tr o p ic a l  , 
e x te n d in g  fro m  C e n t r a l  A m erica  u n t i l  s o u th e r n  p a r t  o f  S o u th  A m erica . The 
m a jo r  p a r t  o f  t h e  s t u d i e d  m a t e r i a l  w as fro m  B r a z i l .
tw e n ty  one o f  w h ich  w i th  c o m p le te  d e s c r i p t i o n  an d  f i g u r e s  ; f i v e  s p e c i e s  
w e re  n o t  s e e n  -  L^ p h a s ia n u s  F o w le r  (P an am a); L._ s e r r a t i c o r n i s  F o w le r  (P a ­
nama) ; Lj_ m inam en (B u ck to n ) (E q u a d o r) ;  L,_ c a p i t a  ta. B u ck to n  ( f ro m  ? )  and  
L. l u t e u s  F u n k h o u se r  (P e ru )  -  b u t  t h e  o r i g i n a l s  d e s c r i p t i o n s  a r e  t r a n s  -  
c r ib e d .  The g en u s  was d iv id e d  i n  tw o s u b - g e n e r a j  ( Ly c o d e r id e s  ) and  
( Ly c o d e re s  s .  s t r . ) .  The f i r s t  g ro u p  w i th  t h e  f o l lo w in g  s p e c i e s :
L. b u r m e i s t e r i  F a i r m . ; L^ f u s c u s  A.& S , ; L^ g r a d a tu s  _sp̂ _ rn.; L^ h i p po -  
camp u s  F a b r . : an d  JU b r e v i l o b u s  spj. n . , an d  th e  sec o n d  g ro u p  w i th :
L. a n c o ra  G erm .; L^ u n d u la tu s  sp^_ rn_ ; Lj. f u r c i f e r  S a k a k . ; L^ m i t r a t u s  
G erm .; -U. r e i c h a r d t i  sp . n . ; L . g l a d i a t o r  G erm .; L,_ g a f f  a  F a i r m . ; L. 
f a b r i c i i  M e te . & Wade; L^ u n i c o l o r  F a i r m . ; L^ f o l i a t u s  sp._ in_; L^ t u r r i -  
t u s  S a k a k . ; L̂ _ p e t a s u s  F a i r m . ; L̂ _ wyg o d z in s k y i  sp._ n^; a n d  L. a l v a r e n g a i
I n  t h i s  p a p e r  a r e  p r e s e n t e d  tw e n ty  s i x  (2 6 )  s p e c ie s  ;
s P i  n .
A b r i e f  s tu d y  o f  e x t e r n a l  m o rp h o lo g y , b a s e d  on L^ f u r c i -
f e r  . i s  g iv e n  p r e l i m i n a r l y .
I n t r o d u ç ã o
^ A M
As e s p e c i e s  do g e n e ro  Ly c o d e re s  sao  e x c lu s iv a m e n te  Neo­
t r o p i c a i s ,  e n c o n tr a n d o - s e  d e s d e  a  A m érica C e n t r a l  a t é  o s u l  d a  A m érica  do 
S u l .  As e s p é c i e s  s a o ,d e  um modo g e r a l ,  b a s t a n t e  l o c a l i z a d a s  em bora , d e v id o
a  e s c a s s e z  d e  m a t e r i a l ,  n ão  te n h a  s id o  p o s s í v e l  p r e c i s a r  a  a m p li tu d e  de 
d i s p e r s ã o  de ca d a  uma.
N e s te  t r a b a l h o  de  r e v i s ã o  sao  a p r e s e n ta d a s  v i n t e  e s e i s  
e s p é c i e s ,  d a s  q u a i s  c in c o  nao  fo ram  v i s t a s  -  pha s i a n u s  F o w le r  (P anam á); 
L. s e r r a t i c o r n i s  F o w le r  (P anam á); L. m inam en (B u c k to n )  (E q u a d o r) ;  c a p i ­
t a  t a  B u ck to n  (L o c . ? )  e l u t e u s  F u n k h o u se r  (P e ru )  -  e n t r e t a n t o  a s  su a s  
d e s c r i ç õ e s  o r i g i n a i s  fo ram  t r a n s c r i t a s  a f im  d e  co m p lem en ta r o e s tu d o .
As e s p é c i e s  fo ram  a g ru p a d a s  em d o i s  s u b g e n e ro s ,  (Ly c o d e r i -  
d e s ) e (Ly c o d e r e s  s .  s t r . ) le v a n d o  em c o n ta  o t i p o  d e  v e n a ç a o  d a s  t é g -  
m in a s . No p r im e i r o  s u b g e n e ro  te m o s : b u r m e i s t e r i  F a i rm .;  L;_ f u s c u s  A. & S
L. gr a d a t u s  sp^. ji^ ; L̂ _ h i n pocam pus F a b r . ; e L,__ b r e v i lo b u s  sp ^  n ^ . No se g u n ­
do s u b g e n e ro :  a n c o ra  G erm .; Lj_ f u r c i f e r  S a k a k . ;_______ m i t r a t u s  G erm .; L._
r e i c h a r d t i  ^sp^ n . ; L. g l a d i a t o r  G erm .; L. u n d u la tu s  _sp̂ _ iu_; g a f f a  F a irm . 
L. f a b r i c i i  M ete . &■ W .; u n i c o l o r  F a i r m . ; f o l i a  t u s  .sp^ n^; t u r r i t u s  
S a k a k . ; p e t a s ú s  F a i r m . ; wygo d z in s k y i  sp._ n ^  e L._ a l v a r e n g a i  sp._ n . .
M a t e r i a l  e m é t o d o :  0 m a t e r i a l  e s tu d a d o
c o n s to u  e x c lu s iv a m e n te  d e  e x e m p la re s  s e c o s  m o n tad o s em a l f i n e t e s  entorno -  
l ó g i c o s .  As i n s t i t u i ç õ e s  e p e s s o a s  a  quem o a u t o r  r e c o r r e u  p a r a  a  o b te n ç ã o  
d e s t e  m a t e r i a l  fo ra m , a lém  d a  c o le ç ã o  do D e p a rta m e n to  de  Z o o lo g ia  da U ni­
v e r s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n á :  M useu de Z o o lo g ia  d a  U n iv e r s id a d e  de  Sao Pau­
l o  (S P ); M useu N a c io n a l  (G B );M useu R io g ra n d e n s e  de C iê n c i a s  N a tu r a i s  RS); 
The A m erican  Museum o f  N a tu r a l  H i s to r y  -New Y ork; C o le ç ã o  C .A .C. S e a b ra  e 
T en. C e l .  M. A lv a re n g a  (G B). As f o t o g r a f i a s  d o s  t i p o s  de F a b r i c i u s  a p r e s e n ­
t a d a s  n e s t e  t r a b a l h o  fo ra m  f e i t a s  a  p a r t i r  de  t r a n s p a r ê n c i a s  c o l o r i d a s  
(2 4  x  35 mm) t i r a d a s  p e lo  p r o f .  P e . J e s u s  S . M oure d u r a n te  a  sua  r e c e n t e  
v iag em  a  E s to co lm o  e C openhagen .
0 m étodo  u t i l i z a d o  p a r a  o e s tu d o  e a c o n d ic io n a m e n to  de ge­
n i t á l i a  f o i  o c l á s s i c o  d e s c r i t o  p o r  Oman, 1 9 4 9 . T odas a s  i l u s t r a ç õ e s  fo ram
A A
c o n f e c c io n a d a s  p e lo  a u t o r  com o em prego de cam ara—c l a r a .  As m ed id as  fo ram  
to m ad as  com o c u l a r  m i l im e t r a d a .
Na d i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a  d a s  e s p é c i e s  o a u t o r  f a z  c o n s ­
t a r  a p e n a s  a s  l o c a l i d a d e s  d o s  e x e m p la re s  e s tu d a d o s ,  sen d o  que p a r a  a s  e s p é ­
c i e s  a n t e r io r m e n te  d e s c r i t a s ,  q u e r  p a r a  a s  l o c a l i d a d e s  t í p i c a s  ou  o u t r a s  
in fo rm a ç õ e s ,  d e v e - s e  r e c o r r e r  ao  " G e n e ra l  C a ta lo g u e  o f  t h e  H om optera — 
M em braco idea"  de  M e tc a l f  & W áde, 1 9 6 5 . A l o c a l i d a d e  t í p i c a  m a is  p ro v á v e l  
d a s  e s p é c i e s  de F a b r i c i u s ,  ou  s e j a ,  "A m erica  m e r id io n a l ! "  c o n s t a n t e  n o s
i a
t r a b a l h o s  de  F a b r i c i u s  d e v e ra  s e r ,  seg u n d o  M oure , 1 9 6 0 , E s s e q u ib o  R iv e r  
n a  G uiana I n g l e s a .
A g r a d e c i m e n t o s :  0 a u t o r  a g r a d e c e  à s  s e g u in ­
t e s  p e s s o a s  e i n s t i t u i ç õ e s  que  p o s s i b i l i t a r a m  a  p r e s e n t e  r e v i s ã o :  em e s p e ­
c i a l  ao  p r o f .  P e . J e s ú s  S . M oure p e l a  o r i e n t a ç a o  e e s t ím u lo  (D e p a rta m e n to  
de  Z o o lo g ia  da  U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n á ) ;  D r. H ans R e ic h a r d t  (M useu 
d e  Z o o lo g ia  da U n iv e r s id a d e  d e  S ao  P a u lo ) ;  D r. P ed ro  W. V y g o d z in sk y  (Ame­
r i c a n  Museum o f  N a tu r a l  H i s to r y ) ;  D r. J o s é  C ân d id o  de M. C a rv a lh o  (M useu 
N a c io n a l ) ;  L ic .  J o c é l i a  G. V i e i r a  (M useu R io g ra n d e n s e  d e  C iê n c ia s  N a tu r a i s ) ;  
D r. C a r lo s  A lb e r to  C. S e a b ra  e T en. C e l .  M o a c ir  A lv a re n g a .
,5
M o r f o l o g i a  e x t e r n a
D evido  a  f a l t a  de um e s tu d o  de  t a l  liado s o b re  a  m o r fo lo g ia  
de m em b ra c íd eo s  e também p o r  e x i s t i r  e n t r e  o s  a u t o r e s  d i v e r g ê n c i a s  q u a n to  
à  i n t e r p r e t a ç ã o  e d en o m in ação  d a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s ,  a c h e i  n e c e s s á r i o ,  a n ­
t e s  de  e n t r a r  na  s i s t e m á t i c a  p ro p r ia m e n te  d i t a ,  f a z e r  um b re v e  e s tu d o  so ­
b r e  a  m o r fo lo g ia  e x t e r n a  tom ando p o r  b a s e  a  e s p é c i e  i y c o d e r e s  f u r c i f e r  .
D iv id e - s e  i n i c i a l m e n t e  , p a r a  a f a c i l i d a d e  de  e s tu d o ,  o c o r ­
po d o s  m em b rac íd eo s em t r e s  p a r t e s  ou ta g m a s : c a b e ç a  , t ^ o r a x
e a  b  d o m e  m .
1 -  CABEÇA : Como to d o s  o s  h o m o p te ro s , e do t i p o  o p i s to g n a -  
t o ,  i s t o  é ,  a s  p e ç a s  b u c a is  f ic a m  v o l t a d a s  p a ra  t r á s .  C o n s is t e  de uma c á p s u ­
l a  c e f a l i c a  ou  c r a n i o ,  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e n a  em co m p araçao  com o r e s t a n t e  
do c o rp o ,  m a is  ou m enos a c h a ta d a  r d i s t i n g u i n d o - s e  a s  s e g u i n t e s  p a r t e s :  ( f i g .  
1 , A e B )
a ) -  V é r t i c e :  d e v id o  a p o s iç ã o  o p i s t o g n a t a  da c a b e ç a ,
o v é r t i c e  ocupa a  p o rç a o  a n t e r i o r  do i n s e t o ,  em p la n o  p e r p e n d i c u l a r  ao  e ix o
l o n g i t u d i n a l  do c o rp o  ( v ) .  I? n o rm a lm en te  b a s t a n t e  am p lo , d iv i d id o  m ed ian a ­
m en te  p e l a  s u tu r a  c o r o n a l  ( s . c o r . ) e te n d o  c a d a  p a r t e  um o c e lo  ( oç ) ,  l i ­
m i t a - s e  s u p e r io r m e n te  com o p r o n o to ,  i n f e r io r m e n t e  com o c l í p e o  e l a t e r a l ­
m en te  com o s  o lh o s  c o m p o s to s . A margem s u p e r i o r ,  j u n to  do p ro n o to  , pode se  
a p r e s e n t a r  r e t a ,  a rq u e a d a  ou s in u a d a .  As m arg en s l á t e r o - i n f e r i o r e s  se  p ro ­
je ta m  p a ra  b a ix o ,  l a t e r a l m e n t e  ao  c l í p e o  fo rm ando  uma c o b e r tu r a  s o b re  a 
b a s e  d a s  a n te n a s .  E s t a s  d u a s  p o rç o e s  l i v r e s ,  m a is  ou m enos f o l i á c e a s ,  s i t u ­
a d a s  a b a ix o  da  l i n h a  im a g in á r i a  que p a s s a  t a n g e n te  à  p a r t e  s u p e r io r  d.ò c l í ­
p eo  e i n f e r i o r  doa  o lh o s  sao  d en o m in ad a s  l ó b u l o s  s u p r a - a n — 
t  e n  a  i  s  ( 1 . s . an  ) .  Os l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  são  b a s t a n t e  d e s e n v o l­
v id o s  n o s  M em bracinae em g e r a l .  Nos t r a b a l h o s  de  G o d in g  ,  F u n k h o u se r  e
o u t r o s ,  e n c o n tra m o s  com a  d en o m in ação  de g en a .
b ) -  O l h o s  c o m  p o s t o s :  o s  o lh o s  co m p o sto s  sao  
d i s p o s t o s  l a t e r a l m e n t e .  Sao de  a s p e c to  g lo b o s o ,  m a is  ou  m enos s a l i e n t e s  pa­
r a  o s  l a d o s  e em v i s t a  l a t e r a l ,  l i g e i r a m e n t e  o v a la d o s .
c ) -  0 c e 1 o s : o s  o c e lo s  s a o  em núm ero d e  d o i s ,  d i s p o s ­
t o s  em l i n h a  v a r ia n d o  e n t r e t a n t o ,  seg u n d o  o g ru p o , em su a  p o s iç ã o  p a r a  p e r ­
t o  d o s  o lh o s  ou da  margem s u p e r io r  do v é r t i c e  ou e n ta c  d i s t a n c i a d o s  d aq u e  -
l e s  e p ró x im o s  e n t r e  s i  ( o ç  ) .  Sao r e l a t i v a m e n t e  g ra n d e s  com uma á r e a
V
F ig .  1  ~ C ab eça . A, v i s t a  a n t e r i o r ;  B, v i s t a  l a t e r a l .
a .  c l ,  a n t e c l ip e o ;  a n , a n te n a ;  c l , c l i p e o ;  g en , gena ; 
1 . s a ,  l ó b u lo  s u p r a - a n t e n a l ;  o c , o c e lo ;  o ] , o lh o , 
p . rod, p la c a  m a n d ib u la r  ou l o r o  ; p .no t, p l a c a  m a x i la r ;  
s . c r ,  s u t u r a  c o r o n a l ;  v^ v é r t i c e .
o
t o t a l  a p ro x im a d am en te  i g u a l  a d ez  o m atx d x o s .
d ) — A n t e n a s  : a s  a n t e n a s  ( a n  ) se  acham  im p la n ta ­
d a s  lo g o  a b a ix o  d o s ló b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s  do  v é r t i c e .  D i s t i n g u e - s e  p e r f e i ­
ta m e n te  a s  t r e s  p o r ç o e s :  e s c a p o ,  p e d i c e l o  e f l a g e l o
A ,  /
e s t e  u l t im o  s e ta c e o  a p e n a s  d i l a t a d o  na b a s e .
e ) — 0 1 í  p e o : o c l í p e o  ( c l  ) se  a c h a  e n c a ix a d o  na p a r ­
t e  i n f e r i o r  do v é r t i c e ,  e n t r e  o s  d o i s  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s .  A fo rm a v a r i a
de um g ru p o  a  o u t r o .  Na m a io r i a  d o s  c a s o s  é tú m id o  e m a is  ou m enos o v a la d o .
Nos M em bracinae  em g e r a l  é a c h a ta d o  a n t e r io r m e n te  e e x p a n d id o  l a t e r a l m e n t e  
em fo rm a la m in a r  s e m e lh a n te  a  unia p á .
f ) ~  A n t e - c l í p e o  : o a n t e - c l x p e o  ( a . c l  ) é a  p o r ­
ção  que  se g u e  ao  c l í p e o  te n d o  a r t i c u l a d o  d i s t a l m e n t e  o l a b r o .  Tem a  fo rm a  
a p ro x im a d a  de um c o n e  t r u n c a d o ,  com o a p i c e  d i r i g i d o  p a r a  t r a s ,  podendo em 
a lg u m as e s p e c i e s  se  a p r e s e n t a r  e n tu m e c id o  no m eio .
g) L a  b r  o : 0  l a b r o  ( I b r  ) é uma p e ç a  i n c o n s p íc u a ,  mó—
A ^ A ^
v e l ,  de  fo rm a c o n ic a  bem m a is  c u r t a  que  o a n t e - c l x p e o  e p re s o  a  p a r t e  a p i ­
c a l  d e s t e .
h ) P 1 a  c a  m a  n  d i  b u  1 a  r  o u  1 o r  o e 
p l a c a  m a x i l a r :  e s t a s  d u a s  p l a c a s  s e  d i s p o e  l á t e r o - p o s t e r i o r -  
m en te  ao  c l í p e o  e a n t e - c l í p e o ,  a  p r i m e i r a  ( p.m d ) s o b r e p o s ta  a  segunda
( p . inx ) e s ta n d o  porém , na  b a s e ,  p e r f e i t a m e n t e  f u n d id a s  em uma p eça  ú -  
ix ica a  q u a l  se  p ro lo n g a  a t é  a. p a r t e  i n f e r i o r  d o s  o lb o s  e b a s e  d a s  a n te n a s  
d e l im i ta n d o  uma á r e a  d enom inada  g e n  a  ( gen  ) .  D is ta lm e n te  a s  p l a c a s  
m a n d ib u la r e s  e m a x i l a r e s  sao  p r o v id a s  d e  uma p eq u en a  e x p a n sã o  l i g e i r a m e n ­
t e  c u rv a d a s  em fo rm a  de g o t e i r a  ( v i s í v e l  a p e n a s  rem ovendo a  p e ç a  ) que 
f u n c io n a  como uma e s p é c i e  de  g u ia  p a r a  o s  e s t i l e t e s .
i ) — E s t i l e t e s  m a n d i b u l a r e s  e 
m a x i l a r e s  : (E ig .  2 , A e B ) o s  e s t i l e t e s  m a n d ib u la re s  ( e s t .m d ) .
em núm ero de d o i s ,  sao  m a is  g r o s s o s ,  n o rm a lm en te  s e r r i l h a d o s  na ponta»
C ada um d e l e s  e s u lc a d o  lo n g i tu d in a lm e n te  na p a r t e  i n t e r n a  de m a n e ira  q u e , 
o s  d o i s  j u n t o s ,  p e r f e i t a m e n t e  a j u s t a d o s  p o r  um s i s te m a  de e n c a ix e ,  form am  
um c a n a l  p o r  onde p assam  o s  e s t i l e t e s  m a x i l a r e s .  Os e s t i l e t e s  m a x i la r e s
( e s t .  inx ) p o r  su a  v e z ,  também em num ero d e  d o i s ,  sao  bem m a is  f i n o s  e 
um pouco  m ais  lo n g o s .  Da mesma fo rm a que  o s  a n t e r i o r e s ,  s e  unem in tim am e n ­
t e  em s e n t id o  l o n g i t u d i n a l  fo rm an d o  um tu b o  p o r  onde p a s s a  a s e iv a  v e g e ta l  
a s p i r a d a  p e la  bomba s u g a d o ra .
j ) -  L á  b i  o -  o l a b i o  ( 1b  ) é uma p e ç a  t r i - s e g m e n ta d a  
que s a i  da p a r t e  p o s t e r i o r  da c a b e ç a ,  d i r i g i d a  p a r a  t r á s ,  n o rm alm en te  bem
Fi S* 2 ~ .SSt* md , estilete mandibular; est. mx , estilete maxilar,
A, in te r n a m e n te  ; B, p a r t e  a p i c a l .
j u n to  ao  c o rp o  p a s s a n d o  p o r  e n t r e  a s  c o x a s  I  e I I ,  r a r a m e n te  e n t r e  a s  
I I I .  Tem a  fo rm a c i l í n d r i c a ,  p ro v id o  de  uma g o t e i r a  l o n g i t u d i n a l  na p a r ­
t e  a n t e r i o r  on d e  se  a lo ja m  o s  e s t i l e t e s .
2— TÓRAX : 0 t ó r a x  ó fo rm ad o  p e l a  u n ia o  de  t r e s  seg m en to s  
- p r o t o r a x ,  m e s o t ó r a x  e m e t a t ó r a x  ( f i g .  3 ) .  
Em c a d a  uni d e s s e s  seg m e n to s  se  d is t in g u e m  o t  e  r  g o ou n o t o
( p a r t e  d o r s a l ) ,  p  1 e u r  a  ( p a r t e  l a t e r a l )  e e s t e r n o  ( p a r t e  v e n -  
t r a l ) ,
A- P r o t o r a x  : A p a r t e  a n t e r i o r  d e s t e  p r im e i r o  se g  -  
m ento  t o r á c i c o  se  p re n d e  a  c a b e ç a .  E s t a  se  a j u s t a  de t a l  m a n e ira  ao  p ro  -  
t ó r a x  que  nao  p e r m i te  p r a t i c a m e n te  nenlmm m ovim ento . I n f e r i o r m e n t e  se  a r ­
t i c u l a  o p r im e i r o  p a r  de p e r n a s .
a )  P r o  n o t o :  ou t e r g o  p r o t o r á c i c o ,  ó a p a r t e  a n t e ­
r i o r  m a is  n o t á v e l  em to d o s  o s  m em b rac íd eo s (P R ). 0 s e u  a s p e c to  v a r i a  e n o r­
m em ente de  e s p é c i e  p a ra  e s p é c i e  tom ando fo rm a s  d a s  m a is  b i z a r r a s .  P a ra  f i n s  
s i t e m á t i c o s  c o s tu m a -s e  d i s t i n g u i r ,  n o s  L y eo d e r e s  de  uma m a n e ira  g e r a l ,  
a s  s e g u i n t e s  p a r t e s  ou fo rm a ç o e s  p r o n o t a i s :
- F o s  s e t a s  o c u l a r e s  : sao  d u a s  m a rc a s  em f o r ­
ma de m eia l u a  ( f o c ) ,  l i g e i r a m e n t e  c ô n c a v a s ,  s i t u a d a s  a n t e r o - l a t e r a l m e n t e  
o nde se  ad a p ta m  o s  o lb o s .  Sao v i s í v e i s  a p e n a s  d e s ta c a n d o - s e  a  c a b e ç a .
- M e t o p i d i o  : é uma. p eq u en a  á r e a  a n t e r i o r  l o c a l i ­
zad a  ac im a da c a b e ç a  ( m e t) ,  a b a ix o  do p r o c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  e p a ra  
f r e n t e  d o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  A p re s e n ta  lo g o  ac im a  d o s  o lb o s ,  d u a s  m a rc a s  
m a is  ou m enos l i s a s  que c o r re sp o n d e m  in te r n a m e n te  à  im p la n ta ç a o  d o s  mús­
c u lo s  que  movem a s  p e r n a s  a n t e r i o r e s .
- L o b u l o s  p o s t o c u l a r e s !  como o nome
d i z ,  .são d u a s  p e q u e n a s  p r o je ç o e s  do p ro  no t o  que  s e  e s ten d e m  p a r a  b â ix o  p o r
e n t r e  o s  o lb o s  e o s  â n g u lo s  h u m e ra is  ( 1 . p . o c ) .  A sua. fo rm a e v a r i a v e l .
- Â n g u l o s  h u  m e r  a  i  s  : sao  p r o je ç o e s  l a t e  -
r a i s  que f ic a m  s o b re  o s  húm eros ou im p la n ta ç õ e s  d a s  a s a s  a n t e r i o r e s  ( a .h u m ) .
- P r o c e s s o  a n t e r i o r :  ( f i g .  "f, p .  a n t . ) , 
é a  p a r t e  a n t e r i o r  do p ro n o to  que se  e l e v a  i n c l i n a d a  ou v e r t i c a l m e n t e  s o b re  
a  c a b e ç a  e te rm in a d a  em d o i s  1 o b  u  1 o s  a p i c a i s  ( 1 . a p ) 
r e d u z id o s  ou b a s t a n t e  d e s e n v o lv id o s  co n fo rm e  o sex o  ou e s p é c ie ,
- P r o c e s s o  p o s t e r i o r :  ( f i g .  8 , p ^  p o s t  ) 
é a  p o rç a o  que sa .i d e t r á s  do p r o c e s s o  a n t e r i o r  em d i r e ç ã o  ao a n g u lo  i n t e r ­
no d a s  té g m in a s .  Pode s e r  r e t o  ou s in u o s o ,  f i n o  ou l a r g o ,  p róx im o  ou d i s -
A ^ f
t a n t e  do e s c u t e l o ,  de  a c o rd o  tambem com o sex o  ou e s p e c i e .
c
b ) P r o p l e u r a  s  -  ou p l e u r a s  p r o t o r á c i c a s ,  sao  b a s ­
t a n t e  r e d u z id a s  podendo  e n t r e t a n t o  s e  d i s t i n g u i r :
— E p  i  s t  e r  n o I  o u  p r o e p i s t e r n o  ,
l o c a l i z a - s e  lo g o  a b a ix o  d o s  o lh o s  ( e p s  ) ,  bem ju n to  a  gena e n o rm alm en te
com a  mesma t e x t u r a  do p r o n o to .
— E p i  m e r  o I  ou  p r o e p i m e r o ,  s i t u a - s e
lo g o  a b a ix o  do ló b u lo  p o s t - o c u l a r  e s e p a ra d o  do p r o e p i s t e r n o  p e l a  s u -
t  u  r  a p 1 e u  r  a  1 ,
- T r o c a n t i m ,  e um p equeno  e s c l e r i t o  que  f i c a  en ­
t r e  a  p a r t e  a n t e r o - b a s a l  da co x a  e o p r o e p i s t e r n o .  N orm alm ente  p erm an ece  
p r e s o  a co x a  quando  se  d e s t a c a  a  mesma.
c )  P r o s t e r n o ,  ou e s t e r n o  p r o t o r á c i c o ,  é também 
b a s t a n t e  r e d u z id o ,  em forma, de um a r c o  e s t r e i t o  e n t r e  a s  p e r n a s  a n t e r i o r e s .
B) M e s o t  ó r  a  x  : ( f i g j f .  3 C ) . í  c o n s t i t u i d o  de 
m e s o n o t o ,  m e s o p l e u r a s  e m e s o s  t e r n o .  No 
m e s o tó ra x  se  a r t i c u l a m  o p r im e i r o  p a r  d e  a s a s  ou t é g m i n a s  e o 
seg u n d o  p a r  de  p e r n a s .
a )  M e s o n o t o  : ou t e r g o  m e s o to r a c ic o ,  é r e l a t i v a ­
m en te  bem d e s e n v o lv id o  d i s t i n g u i n d o - s e  p e r f e i t a m e n t e  o e s c u t o  e 
o e s c u t e l o .  0 e s c u to  ou m e s o s c u to , f i c a  i n t e i r a m e n t e  c o b e r ­
to  p e lo  p r o n o to ,  Tem a fo rm a  m a is  ou m enos o v a la d a  com um s u lc o  t r a n s v e r ­
so de c a d a  l a d o ,  em v i s t a  s u p e r i o r ,  com um a s p e c to  t r i l o b a d o  ( e s c  ) .  0
e s c u t e l o  tem  a  fo rm a t r i a n g u l a r  ( e s c t  ) ,  t ru n c a d o  no á p i c e  e com a s  m ar­
g en s l a t e r a i s  p r o v id a s  de  uma e s p é c ie  d e  c a n a l e t a  onde s e  e n c a ix a  a m ar­
gem a n a l  d a s  té g m in a s  quando  em re p o u s o ,  lí a ú n ic a  p a r t e  do m eso n o to  v i s í ­
v e l  e a p r e s e n t a  uma t e x t u r a  i d ê n t i c a  a do p ro n o to .
b ) M e s o p .  l e u r a s — ou p l e u r a s  m e s o to r á c ic a s ,  sa o , 
em co m p araçao  com a s  p r o t o r a c i c a s ,  b a s t a n t e  d e s e n v o lv id a s .  A s u tu r a  meso­
p l e u r a l  é bem e v id e n te  f a z e n d o - s e  d i s t i n g u i r  bem c la r a m e n te  o e p i s t e r n o  I I  
e o e p im ero  I I  ( eps_, £pm ) .
- E p i s t e r n o  I I  ,  ou m e s e p i s t e r n o ,  
f i c a  i n t e i r a m e n t e  d e s c o b e r to .  A p re s e n ta  em sua p a r t e  s u p e r i o r  d o i s  p eq u e ­
n o s  d e n te s  r e c u rv a d o s  como d u a s  p r e s i l h a s  p a ra  p r e n d e r  o p ro n o to  r e s ­
p e c t iv a m e n te  ac im a  e a b a ix o  d o s  lo b o s  p o s t o c u l a r e s .
— E p i m e r o  I I  ou  m e s e p i m e . r o ,  f i c a  com 
um pouco  m a is  da m e tad e  so b  a s  té g m in a s .  Ú p ro v id o  de um p ro fu n d o  s u lc o  
m a is  ou m enos o b l iq u o  onde se  e n c a ix a  a  b a s e  da. margem c o s t a l  d a s  té g m in a s .
- T r o c a n t i m -  o t r o c a n t im  é b a s t a n t e  re d u z id o  f i ­
cando  n o rm alm en te  p r e s o  a  coxa quando  a d e s ta c a m o s  ( t r c  ) .
c )  M e s  o s t e r n o -  ou e s t e r n o  m e s o to r a c ic o ,  é b a s t a n ­
t e  d e s e n v o lv id o  em r e l a ç a o  a o s  o u t r o s .  D if e r e n c ia m - s e  d u a s  r e g i õ e s :  o 
b a s i s t e r n o  ( b s t  ) e o e s t e r n e l o  ( s  t n l  ) ,  l o c a ­
l i z a d o s  r e s p e c t iv a m e n te  a f r e n t e  e e n t r e  a s  c a v id a d e s  c o x a is .
V
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F ig .  3 -  A, t ó r a x  em v i s t a  l a t e r a l ;  B, m eso n o to  ; C, meso e m e ta s te r n o .
a .  hum. a n g u lo  h u n ie ra l; b s t . b a s i s t e r n o ;  e g s ,  e p i s t e r n o ;  epm. 
ep im ero ; e s c , e s c u to ;  e s c t . e s c u te l o ;  f .  o c . f o s s e t a  o c u l a r  ;
1 . p . o c . l ó b u lo  p o s to c u la r ;  m e t. m e to p íd io ;  MN. m e ta n o to ; PN. 




C )~  M e t  a  t  6 r  a  x  : c o n s t i t u í d o  de  r a e t a n o t o ,  
m e t  a  p 1 e u  r  a  s e r a e t a s t e r n o . N o  m e ta tó r a x  s e  a r t i c u ­
la ra  o segundo  p a r  de  a s a s  e o seg u n d o  p a r  de  p e r n a s .
a ) M e t a n o t o -  ou  t e r g o  m e t a t o r á c i c o ,  é b a s t a n t e  r e ­
d u z id o ,  em fo rm a  d e  a r c o ,  com o m e te s c u to  e o m e te s c u te lo ,  m a is  ou  m enos 
e v i d e n t e s .
b ) M e t a p l e u r a s — ou p l e u r a s  m e t a t o r a c i c a s ,  f i  -  
cam i n t e i r a m e n t e  so b  a s  té g m in a s .  A s u t u r a  m e ta p l e u r a l  é pouco  m arcad a  t o r ­
n a n d o -s e  pouco  n í t i d a  a  s e p a ra ç a o  do e p i s t e r n o  I I I  e o ep im ero  I I I .
- E p i s  t e r n o  I I I  ou  m e t  e  p  i  s  t e  r  n o ,
f i c a ,  em p a r t e ,  so b  a  margem p o s t e r i o r  do ep im e ro  I I .
— E p i m e r o  I I I  ou m e t e p i m e r o ,  p o d e - s e  
d i s t i n g u i r  d u a s  p a r t e s :  uma s u p e r i o r  o s u p r a - e p i m e r o  ou
a n e p i m e r o  e o u t r a  i n f e r i o r  bem m enor o i n f r e p i m e r o
ou k a t e p i m e r o .
- T r o c a n t i m ,  tem  a  fo rm a t r i a n g u l a r  s i t u a d o  lo g o
<v A v O
a b a ix o  do e p i s t e r n o .  N orm alm ente  nao f i c a  p re s o  a  co x a  quando  a  d e s ta c a m o s .
c )  M e t  a  s t e r n o - o u  e s t e r n o  m e ta to r á c i c o ,  ' e  bem
m a is  r e d u z id o  que  o in e s o s te rn o ,  a p r e s e n ta n d o  também a s  d u a s  r e g i õ e s :  o
b a s i s t e r n o  e o e s t e r n e l o .
D )-  A s a s :  sao  em núm ero de q u a t r o  a r t i c u l a d a s  l a t e r a l ­
m en te  e n t r e  o s  t e r g o s  e p l e u r a s  meso e in e t a to r á c i c o s  ( F ig s .4 ,A ,B  e C ).
-  A s a s  a n t e r i o r e s  ou  com um ente cham adas
té g m in a s  (A e B ) , sao  m a io re s  e quando  em re p o u s o ,  d i s p o s t a s  m a is  ou me­
n o s  em t e l h a d o .  0 t e r ç o  b a s a l  é c o r i á c e o ,  a p r e s e n ta n d o  p o n tu a ç ã o  e p i l o s i -
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d ade  i d ê n t i c a s  a s  do p r o n o to .  Em a lg u m as  e s p e c i e s  a  p i l o s i d a d e  acom panha,
em f i l e i r a  s im p le s  de  c a d a  l a d o ,  to d a  a  t r a j e t ó r i a  d a s  v e i a s .  As v e i a s  que 
se  d is t in g u e m  n e s t e  p r im e i r o  p a r  de  a s a s  sao  q u a t r o ,  f o r a  a s  t r e s  a n a i s  
que se  l o c a l i z a m  na á r e a  d enom inada  c l a v o  ( c l v ) . 1 ) A  C o s t a  e 
S u b c o s t a ,  a s s o c ia d a s  formam a  margem c o s t a l ,  b a s t a n t e  r e f o r ç a d a ,  
em fo rm a de la m in a ,  d o b ra d a  p a r a  d e n t r o  em a n g u lo  r e t o  d e  m a n e ira  a se  en­
c a i x a r  no s u lc o  m e s e p im e ra l .  2) A v e i a  R a  d i  u  s  p a r t e  i n i c i a lm e n ­
t e  d e  um t r o n c o  comum c u r to  R+M+Cu e p e r c o r r e  p a r a le la m e n te  à  Sc a t é  
ap ro x im a d am en te  o m eio  onde s e  b i f u r c a  in d o  fo rm a r  uma c e l u l a  d i s c o i d a l  
e d u a s  (1§  e 2 - )  a p i c a i s .  A v e i a  M e d i a  se  s e p a ra  do t r o n c o  co -  
mum ap ro x im a d am en te  no q u a r to  b a s a l .  A sua t r a j e t ó r i a  é em a r c o  ,
q u e b ra n d o -s e  pouco  d e p o is  do m eio  em d i r e ç ã o  ao  á p i c e  da a s a  onde se  b i  -  
f u r c a  fo rm ando  a  q u a r t a  c é l u l a  a p i c a l  . A t e r c e i r a  c é l u l a  a p i c a l  f i c a  e n -  




F ig .  4 -  A sas . A, L._ f u s c u s  ; B e C ,  f u r c i f e r
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c e l u l a  d i s c o i d a l .  A v e i a  C u b i tu s  é q u a s e  r e t a  e t e r m in a ,  sem se  b i f u r c a r
A j
na a l t u r a  do a n g u lo  i n t e r n o .  A q u i n t a  c e l u l a  a p i c a l  f i c a  e n t r e  a  M3+4 e 
C ul+2  fe c h a d a  na  b a s e  p e la  t r a n s v e r s a  m—c u  . Logo d e p o is  da v e i a  Cu­
b i t u s  e r e n t e  à p r i m e i r a  a n a l ,  d i s t i n g u e - s e  a  s u t u r a  c  3 a v  a 1 
( s .  c l v  ) .  que é uma i n f l e x ã o  d a s  té g m in a s  em s e n t i d o  m a is  ou  m enos o b l i ­
quo a t e  p ró x im o  ao  a n g u lo  i n t e r n o ,  s e p a ra n d o  uma á r e a  d enom inada  
c l a v o  ( c l v  ) .  N e s ta  á r e a  aparecem t r e s  v e l a s  a n a i s  sen d o  q u e , a  t e r ­
c e i r a  m u ito  f r a c a m e n te .  0 b o rd o  l i v r e  da r e g i ã o  a n a l  se  a c h a  d o b ra d a  p a ra  
d e n t r o  fo rm an d o  o r e t i n á c u l  o onde s e  p re n d e  o f  r  e n  u  1 o 
( f r  ) da a s a  p o s t e r i o r .  E s t a s  d u a s  fo rm a ç o e s  c o n s t i tu e m  o m ecanism o de 
a c o p la m e n to  d a s  a s a s  no momento do voo ,
- A s a s  p o s t  e r  :i o r e s  sao  m en o re s  e i n t e i r a ­
m en te  m em branosas (C ) . Na margem c o s t a l  d i s t i n g u e —se  o f r e n u l o ,  em f o r ­
ma d e  g an c h o , a p ro x im a d am en te  n a  a l t u r a  do p r im e i r o  ramo da v e i a  R a d iu s .
Na b a s e ,  bem ju n t o  ao  c o rp o ,  d e s ta c a ~ s e  um p eq u en o  lo b u l o ,  1 ' o  b u  1 o 
j  u  g a  1 ( 1 ,_ ju g )  ,  s e p a ra d o  do r e s t a n t e  da m em brana a l a r  p e l a  i n c i ­
são  ( i i ) e s u t u r a  ju g a l  ( s . j ) .  0 núm ero de  v e i a s  c o r r e s p o n d e  ao  d a s  t é g -
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u rin a s , a p e n a s  r e d u z id o  no num ero de c é l u l a s  a p i c a i s  e a u s ê n c ia  de  d i s c o i ­
d a l ,  As c é l u l a s  a p i c a i s  sao  em núm ero de  q u a t r o :  1 -  c é l u l a  a p i c a l  ou 
1* r a d i a l ,  fo rm ad a  p e l a s  JR1, R2+3 e R4+5 ; 2® c é l u l a  a p i c a l  ou  2 -  r a d i a l
e n t r e  a  R4+5 e H1+ 2 f e c h a d a  n a  b a s e  p e la  t r a n s v e r s a  x—ni ; 3® c é l u l a  
a p i c a l  ou  1® m ed ian a  fo rm ad a  p e lo s  d o i s  ram o s da  M ed ia , Ml+2 e M3+4 ; 
4® c é l u l a  a p i c a l  ou  2® m e d ia n a , e n t r e  a M3H4 e  C u l+ 2 . f e c h a d a  n a  b a s e  
p e l a  t r a n s v e r s a  iu~cu .
E )— P e r n a s  : As p e r n a s  sao  n o rm a is ,  sem e s p in h o s  ou
e s p o r o e s ,  a p r e s e n ta n d o  n o s  t r e s  p a r e s  o mesmo num ero d e  seg m en to s  e ,  no 
a s p e c to  g e r a l ,  m a is  ou  m enos s im i l a r e s *  As p o s t e r i o r e s  sao  m a is  lo n g a s  e 
a d a p ta d a s  ao  s a l t o .  As m e d ia n a s  e a n t e r i o r e s  sao  m en o re s  e e x c lu s iv a m e n te  
a m b u la tó r i a s .  Como n o s  d em ais  m em b rac id eo s  sao  c o n s t i t u í d o s  d e :  C o x a ,  
t r o c a n t e r ,  f  e m u  r  ,  t í b i a  e t a r s o s .
— C o x a  : tem  a  fo rm a  a p ro x im a d a  de um co n e  tru n c a d o  ( c x ) , 
r e l a t i v a m e n t e  r o b u s t a s  e bem p ró x im a s  e n t r e  s i  e n c o b r in d o  t o t a lm e n te  o s  
e s t e r n o s  d e ix a n d o , e n t r e  o p r im e i r o  e seg u n d o  p a r  de p e r n a s ,  a p e n a s  um e s ­
p aço  p a r a  o r o s t r o .
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— T r o c a n t e r  : e  uma p e ç a  l o c a l i z a d a  e n t r e  a  co x a
A /N
e o fem u r ( t r )  fo rm ando  como que  um c o to v e lo .
- F e  m u  r  : sao  c i l í n d r i c o s ,  a lo n g a d o s  e m a is  ou m enos
r e t o s  ( f e  ) .
-  T ' í  b  i  a :  a s  t í b i a s  sao  lo n g a s ,  p r i s m á t i c a s  porém  com
n
a  f a c e  e x t e r n a  f o r te m e n te  a c h a ta d a  e e x p a n d id a  l a t e r a l m e n t e ,  de a s p e c to  
m a is  ou  m enos f o l i á c e o  p r in c ip a lm e n te  no p a r  a n t e r i o r .
- T a r s o s  : sao  t r í m e r o s ,  i s t o  é ,  c o n s t i t u i d o s  de 
t r e s  a r t í c u l o s  ( t a r )  d o s  q u â i s  o d i s t a i  é m a io r  e p ro v id o  de d u a s  g a r r a s  
no á p ic e ;  n o s  d o i s  p r im e i r o s  p a r e s  de  p e r n a s ,  o s  d o i s  a r t í c u l o s  b a s a i s  
sao  p e q u e n o s ; no p a r  p o s t e r i o r  o p r im e i r o  a r t í c u l o  b a s a l  é q u a s e  t a o  l o n ­
go q u a n to  o d i s t a i .  As g a r r a s  sao  s im p le s  e p r o v id a s  n a  b a s e  de  uma pe­
q u en a  e x p a n sa o  m em branosa -  p u  1 v  i  1 o s ( p u l )-
. A A ,
3 ) -  ABDOHEM : o abdomem e fo rm ad o  p o r  orize seg m e n to s , sen ­
do o s  d o i s  p r im e i r o s  b a s t a n t e  r e d u z id o s  e o s  d o i s t í l t i m o s ,  a lém  de r e d u z i ­
d o s ,  sao  m a is  ou m enos m o d if ic a d o s  fo rm an d o  o t u b o  a  n  a  1 (X T)  e 
o p r o c t í g e  r  o (X I T ) . 0 nono seg m en to  também se  a c h a  b a s t a n t e
m o d if ic a d o  c o n s t i t u i n d o  a  c *a p s  u  1 a  g e n i t a l  q u e  e n v o lv e  o s  
p r i n c i p a i s  ó rg ã o s  c o p u la d o r e s .  Em c a d a  seg m en to  se  d i s t in g u e m  um a r c o  d o r ­
s a l  denom inado  t e r g o  e uma p l a c a  v e n t r a l  ,  o e s t e r n o .  Nao há p l e u r a s  q u i -  
t i n i z a d a s .  C ada l a d o  do t e r g o ,  i n f e r i o r m e n t e ,  e d o b ra d o  p a r a  d e n t r o  em 
a n g u lo  m a is  ou  menos agudo  a n t e s  de  se  l i g a r  ao  e s t e r n o  a t r a v é z  da membra­
n a  p l e u r a l .  N e s ta  p o rç ã o  v e n t r a l  do t e r g o  se  abrem  o s  e s p i r á c u l o s .
- G e n i t á l i a  e e s t r u t u r a s  r  e 1 a c  i  -  
o n a  d a  s :  F em ea- Nas fe in e a s  o s é tim o  e s t e r n o  é um pouco  m a is  d e s e n v o l­
v id o  a p r e s e n ta n d o  a  margem p o s t e r i o r  l i v r e  e f o r te m e n te  e m arg in ad a ; r e c e ­
be a  d en o m in ação  d e  p l a c a  s u b g e n i t a  1 ( p . s .g e n ) . 0 o v o p o -
s i t o r  ( o v p ) é fo rm ado  p o r  d o i s  p a r e s  de v a lv a s  ; c a d a  p a r  com a s  v a lv a s  
d i s p o s t a s  em V um d o s  q u a i s  em p o s iç ã o  i n v e r t i d a ,  p e r f e i t a m e n t e  e n c a i ­
x a d a s  e n t r e  s i  de  m a n e ira  a fo rm a r  um tu b o  a c h a ta d o  q u e  s e r v e  p a r a  a  
p assag em  do ovo . 0 p r im e i r o  p a r  de v a l v a s  ( l g v ) é d e r iv a d o  do o i t a v o  
e s t e r n o  e c o n s t i t u i  a  m e tad e  i n f e r i o r  do o v o p o s i to r ;  o seg u n d o  p a r  de v a l ­
v a s  ( 2a v ) fo rm a  a  p a r t e  s u p e r io r  e é d e r iv a d o  do nono e s t e r n o  f i c a n d o ,
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em p a r t e , e n v o l to  p e lo  p r im e i r o  p a r .  T o d as  a s  v a lv a s  se  a r t i c u l a m  a  uma 
p eq u en a  p e ç a  b a s a l  d en o m in ad a  v a l v í f  e r o  ( v f r ) ; d i s t a l m e n t e  sao  
p o n te a g u d a s  e ,  a s  do seg u n d o  p a r ,  s e r r i l h a d a s  em su a  p a r t e  d o r s a l .  0 nono 
t e r g o  é b a s t a n t e  d e s e n v o lv id o  e c o n s t i t u i  o p i  g  ó f  o r  o ( p i ) .  Nas 
p a r t e s l a t e r o - i n f e r i o r e s  do p ig ó f o r o  se  d i s t in g u e m  d o i s  lo b o s  a lo n g a d o s ,  
l o b o s  l a t e r a i s  d o  p i g ó f o r o  (1 . 1 . p i ) . com a
A /
p a r t e  i n t e r n a  c ô n c av a  e bem a j u s t a d o s  um ao  o u t r o  fo rm an d o  uma e s p e c ie  
de b a in h a  de m a n e ira  que  em p o s iç ã o  n o rm a l o o v o p o s i to r  f i c a  a l o j a d o  em 
seu  i n t e r i o r .  E s t e s  d o i s  lo b o s  do p ig ó f o r o  s a o  c o n s id e r a d o s  p o r  m u ito s  co ­
mo o t e r c e i r o  p a r  de  v a lv a s  em bora nao  f a ç a  p a r t e  do o v o p o s i to r  p r ó p r i a -
/D
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F ig .  6 -  Abdomem e o v o p o s i to r .  1 . p i , lo b o s  l a t e r a i s  do p ig o fo ro ;
o v p , o v o p o s i to r ;  p i ,  p ig o f o r o ;  p . s g e n . ,  p l a c a  s u b g e n i t a l ;  
v f e r ,  v a i v í f e r o ;  I a V, p r i m e i r a  v a lv a ;  2 a V, seg u n d a  v a lv a .
16
m en te  d i t o .
M a c h o  : Nos m achos a  p la c a  s u h g e n i t a l  é c o n s t i t u i d a  
p e lo  nono e s t e r n o  e não p e lo  s é t im o  como n a s  fe m e a s . tem  a  fo rm a m ais  ou 
m enos t r i a n g u l a r  e b i p a r t i d a  na m e ta d e  d i s t a i .  0 nono t e r g o  fo rm a o
p  i  g  ó f  o r  o que e n c e r r a  o s  ó rg ã o s  c o p u la d o r e s  - e d é a g o ,  p a -
r a m e r o s  e c o n e t i v o .  0 ed éag o  ter» a  fo rm a c i l í n d r i c a ,  
a lo n g a d a  e l i g e i r a m e n t e  a f i l a d a  p a ra  a  p o n ta  e com p e q u e n a s  fo rm a ç o e s  
d e n t i c u l a d a s  em su a  p a r t e  d o r s a l .  I n te r n a m e n te  é p e r c o r r i d a  p e lo  c a n a l  
e j a c u l a d o r  que a b r e  no foram em  d i s t a i .  Os p a ra m e ro s  sao  d u a s  p e ç a s  a lo n ­
g a d a s  te r m in a d a s  em g an c h o , s i t u a d a s  ao  l a d o  do ed é ag o  e s e r v e  p a r a  a
p r e e n s a o  d a  fem ea d u r a n te  a  c ó p u la .  0 c o n e t iv o  é uma p e ç a  ím p a r ,  i n t e r n a ,  
c o lo c a d a  e n t r e  o s  p a ra m e ro s  e na  b a s e  do ed éag o  e l i g a d o  t a n t o  à q u e le s  
como a e s t e  e também à  p l a c a  s u h g e n i t a l .
n
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F ig .  7 -  Ly c o d e re s  f u r c i f e r  ; 1 . a p .  l ó b u l o s  a p i c a i s ;  p . p o s t . 
p r o c e s s o  p o s t e r i o r .
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G enero  L y ç o d e r e s  G erm ar, 1821
E s p é c ie  t i p o :  C e n t r o tu s  a n c o ra  G erm ar, 1821
1 -  C abeça  s u b - t r i a n g u l a r ; o lh o s  h e m i s f é r i c o s ,  le v e m e n te  o v a la d o s  v i s t o s  
de p e r f i l ;  v é r t i c e  am plo com p o n tu a c a o  e p i l o s i d a d e  s e m e lh a n te s  a do
p r o n o to ,  l i g e i r a m e n t e  co n v e x o , com uma p eq u en a  d e p r e s s ã o  m ed iana  e n t r e
\
o s  o c e lo s  e ,  em a lg u m as  e s p e c i e s ,  com d u a s  p e q u e n a s  tu b e r o s id a d e s  ju n to  
à  margem s u p e r io r ;  margem s u p e r io r  a rq u e a d a ;  o c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  
lo g o  a c im a  da  l i n h a  que  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ró x im o s
A ^ f
d e s t e s  q u e  e n t r e  s i ;  l o b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l . i a c e o s ,  majLp ou menos t r i ­
a n g u l a r e s ,  á p i c e  o b tu s o  s u p e rp o n d o -s e  a  uma p eq u en a  p a r t e  d a s  e x p a n sõ e s  
l a t e r a i s  do  c l í p e o ;  c l í p e o  o v o id e  com urna p eq u en a  e x p a n sa o  f o l i á c e a  de 
cad a  l a d o .
2 ~ P ro n o to , em g e r a l ,  de c o lo r a ç a o  c a s ta n h o - e s c u r a  ou f e r r u g í n e a ,  p o n tu a ç a o  
g r o s s e i r a ,  p i l o s i d a d e  c u r t a  e d ecu m b en te ; e le v a d o  a c im a  da c a b e ç a  em um 
p ro c e s s o  rna is ou m enos co m prim ido  e te rm in a d o  em d o i s  ló b u lo s  lo n g o s  
ou  c u r t o s ,  d i v e r g e n t e s  ou c o n t íg u o s ;  p r o c e s s o  p o s t e r i o r  em g e r a l  co m p ri­
m ido , e s t r e i t o  ou a la r g a d o  na b a s e ,  m a is  ou  m enos r e t o  ou f a lc a d o ,p ró x im o  
ou  a f a s t a d o  do e s c u t e l o .  L o b u lo s  p o s t - o c u l a r e s  bem ju n t o  do c o rp o ,  t r i a n ­
g u l a r e s ,  em g e r a l  t a o  lo n g o s  q u a n to  a  su a  l a r g d ã  b a s a l .
3 -  T egm inas e s c u r a s  ou com á r e a s  h i a l i n a s ,  t e r ç o  b a s a l  c o r i á c e o  com p o n tu a -
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çao  e p i l o s i d a d e  i d ê n t i c a s  a s  do p r o n o to ,  p i l o s i d a d e  e s t a ,  em m u ito s  c a s o s ,  
acom panhando a  v en a ç a o ; lim b o  m u ito  r e d u z id o ,  p r a t i c a m e n te  i n e x i s t e n t e  ; 
c in c o  c é l u l a s  a p i c a i s  e uma d i s c o i d a l .  A sas  h i a l i n a s ,  r e l a t i v a m e n t e  g ra n ­
d e s ,  u l t r a p a s s a n d o , em re p o u s o ,  a  m etad e  da  t e r c e i r a  c é l u l a  a p i c a l  d a s  t é g -  
m in a s , p r o v id a  de  n u m ero sa s  m ic r o - e x c r e s c e n c ia s  e s p in i f o n n e s  sen d o  a s  do 
lim b o  m a is  ou  m enos e sc a m ifo rm e s ; q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
4 -  P e rn a s  com t í b i a s  m a is  ou m enos e s p a tu l a d a s .
5 -  G e n i t á l i a :  -  p l a c a  s u b g e n i t a l  m a is  ou m enos t r i a n g u l a r ,  b i p a r t i d a  na
m etad e  d i s t a i  e c u rv a d a  p a r a  c im a; p i g ó f o r o ,  v i s t o  de  l a d o ,  n o rm alm en te  
m a is  c u r to  que l a r g o ,  com a  p a r t e  l á t e r o - s u p e r i o r ,  a o s  l a d o s  do tu b o  a n a l ,  
m a is  ou m enos e m arg in ad a ; ed é a g o  c i l í n d r i c o ,  le v e m e n te  a f i l a d o  p a r a  o á p i -
A
c e  e p r o v id o ,  lo g o  ac im a  do foràm eni d i s t a i ,  de  p e q u e n a s  fo rm a ç o e s  d e n -  
t i c u l a d a s  d ecu m b en tes ; p a ra m e ro s  b a s t a n t e  r e f o r ç a d o s  e te rm in a d o s  ein gancho;
n
c o n e t iv o  p e q u e n o , de form a t r i a n g u l a r .  Ç _ p l a c a  s u b g e n i t a l  com a  p a r ­
t e  p o s t e r i o r  f o r te m e n te  e m a rg in a d a  (com  e x c e ç ã o  da e s p é c i e  L. f u s ç u s  ) .
D i s c u s s ã o :  0  g e n e ro  Ly c o d e re s  f o i  e r i g i d o  p o r  G erm ar em 1835
te n d o  p o r  b a s e  a  e s p é c i e  a n c o ra  que  d e s c r e v e r a  em 1 8 2 1 , na o c a s iã o  i n -  
c lu i d a  ein C e n tro t u s . As p r i m e i r a s  e s p é c i e s  e n t r e t a n t o , s e  devem a  F a b r i -  
c i u s  -  e m a rg in a ta  e h i ppocam pus -  am bas p u b l i c a d a s  em 1 8 0 3 , r e s p e c t i ­
v am en te  n o s  g e n e ro s  M em bracis  e  C e n t r o t u s . G erm ar d e f i n i u  o g e n e ro  
da s e g u in t e  fo rm a :
" C ap u t t r a n s v e r s u m  , t r ig o n u m , á p i c e  in f le x u m . E l y t r a  
o b l iq u e  v e n o s a ,  v e n i s  u sq u e  ad  m arg inem  p o s t ic u m  p e r c u r r e n t i b u s .  P ed es  
b r e v i u s c u l i ,  t i b i i s  d i l a t a t i s ,  c o m p re s s is  t a r s i s  a n t e r i o r i b u s  m in o r ib u s .  "
Com o p a s s a r  do tem po , m u i ta s  e s p é c i e s  fo ram  sendo  a c r e s ­
c e n ta d a s  . M e tc a l f  &• Wade em 1 9 6 5 , em seu  c a t a l o g o ,  fazem  c o n s t a r  22 e s ­
p é c i e s .  E n t r e  o s  v á r i o s  a u t o r e s  que c o la b o ra ra m  na a m p lia ç ã o  do g e n e ro  
podem os d e s t a c a r  F a i r m a i r e  e S t â l ,  q u e , não sé  e n r iq u e c e ra m  com a  a d iç ã o  
de  v á r i a s  e s p é c i e s  n o v as  como tam bém  a n a l i s a r a m  o s  i n d iv íd u o s  do g rupo 
j á  de uma m a n e ira  s i s t e m á t i c a .  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , em "R evue de  l a  t r i b u  d es  
M em b rac id es"  ao  t r a t a r  de Ly c o d e re s  dá  a  s e g u in t e  c a r a c t e r i z a ç ã o :
" T e te  u n  peu  f o l i a c é e ,  b i l o b é e ;  o c e l l e s  r a p p ro c h é s  d e s  veu x  
( P l . I I I ,  f i e .  3 1 ) .
P r o th o r a x  d e  fo rm e v a r i a b l e ,  r e n f l é ,  com prim é, ou meme 
f o l i a c é ;  t a n t ô t  la rg e m e n t  é c h a n c ré  a u - d e s s u s  d e  1*é c u s s o n ,  t a n t ô t  é c h a n -  
c r é  a  p e in e  v i s ib le m e n t .
É l y t r e s  l a r g e s ,  t r o n q u é s ;  n e r v u r e s  to u c h a n t  im m é d ia te ­
m ent l e  b o rd  p o s t é r i e u r e ;  t r o i s  c e l l u l e s  b a s i l a i r e s ,  u n e  c e l l u l e  d i s c o i -  
d a l e ,  l e s  p o s t é r i e u r e s  o b l i q u e s ,  t r è s  p o n tu é e s  à l a  b a s e ,  t a n t ô t  com plè­
te m e n t o b s c u r e s ,  t a n t ô t  a v e c  une  p o r t i o n  h y a l i n e .
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Jamb e s  p r i s m a t i q u e s ,  t i b i a s  co m p rim es, s u r t o u t  l e s  a n t é ­
r i e u r e s  ( P l . I I I  f i g .  3 0 ) .
J e  r é u n i s  à  c e  g e n r e ,  c e l u i  de  S te g a s p i s  , que  n* en  d i f ­
f è r e  r é a le m e n te  que p a r  so n  p r o th o r a x  f o l i a c é ;  c a r ,  en  1*e x a m in a n t av ec
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a t t e n t i o n ,  on  t r o u v e  une  l e g e r e  e c h a n c r u re  a u - d e s s u s  d e  1*é c u s s o n ; c e t t e
,  /  * .  * * p a r t i c u l a r i t é  a éc h ap p é  a  M. G erm ar, q u i  a  é t u d i é  a v e c  l a  f a m i l l e  d e s
M e m b ra c id e s ."  A s e g u i r  d i v i d e  o g e n e ro  em d o i s  g ru p o s :
" I .  P r o th o r a c e  non f o l i a c é ,  t r è s  v i s i b le m e n t  é c h a n c ré  s u r
1 ’ é c u s s o n "  e ,  " I I .  P r o th o r a c e  f o l i a c é ,  lé g è r e m e n t  é c h a n c ré  (G. S te g a s p i s
G e rm a r ) ) " ,  No p r im e i r o  g ru p o  c o lo c o u  a s  e s p é c i e s  de  Ly c o d e re s  p ro p r ia m e n te
o *S t a l ,  3 8 6 9 , em " H e m ip te ra —F a b r i c i a n a " , d i v i d i u  o g e n e ro  
Ly c o d e re s  em q u a t r o  s u b -g e n e ro s  b a s e a n d o -s e  p r in c ip a lm e n te  na  v en a ção  
d a s  té g m in a s . Os q u a t r o  g ru p o s  fo ram  r e l a t i v a m e n t e  bem c a r a c t e r i z a d o s ,  
e n t r e t a n t o ,  n o t a - s e  que  S t á l  t i n h a  em m en te  h ip p o cam p u s como e s p é c ie  
t i p o  do s e n e ro  a l i á s ,  p o r  m u i to s  c o n s id e r a d a  como t a l .  T ra n s c re v o  a b a ix o  
a  ch a v e  de S t a l  p a ra  o s  s u b - g e n e r o s :
" C orium  a n g u lo  a p i c a l i  a c u to ,  a p i c e  imo r o t u n d a t o ,  mar­
g in e  a p i c a l i  s u b - r e c t o ,  a r e i s  a p i c a l i b u s  d u a b u s  i n t e r i o r i b u s  e t  a n g u lo  
i n t e r i o r e  a r e a e  in te r m e d ia e  m arg inem  a p ic a le m  ta m g e n t ib u s ,  a r e a  a p i c a l i  
se c u n d a  a  co m m issu ra  t r i a n g u l a r i ,  a p i c e  l a t i s s i m a ,  A re a e  tegm inaum  u t i  i n  
S te g a s p id e  f r o n d i t i a  fo rm a ta e .
S p e c ie s  h u ju s  g e n e r i s  p e r  d i v i s i o n e s  p l u r e s  s u b g e n e r ic a s  
hoc modo sund  d i s t r i b u e n d a e :
a .  T eg m in ib u s  ad  p a r te in  v i . t r e . i s  e t  d e c o lo r i b u s ,  p a r t e  b a s a l i  l i in b o q u e  
a p i c a l i  f u s c i s  v e l  n i g r i s .
b . P a r t e  a n t i c a  e l e v a t a  t h o r a c i s  a p i c e  v a ld e  a m p l i a t a ,  c o n v e x a , m edio 
baud  im p r e s s a ,  u t r i n q u e  i n  p ro c e ssu m  c o n v e x iu s c u lu m , s e n s im  acum inatum ,
e x t ro r s u m  e t  n o n n ih .i l  d eo rsu m  v e rg e n te m  ,  p ro d u c ta ;  a r e i s  a p i c a l i b u s  
i n t e r i o r i b u s  m arginem  a p ic a le m  c o r i i .  ta m g e n t ib u s ,  i n t e r m e d ia  i n t e r  h a s  
t r i a n g u l a r ! . — su b g . C o r v t h o p h o r a  S t á l .  (L . m i t r a t u s  Germ, 
ga l e r i t u s  L e s s . )
b b . P a r t e  a n t i c a  e l e v a t a  t h o r a c i s  a p i c e  lo b .i.s  du o b u s d i v a r i c a t i s  v e l  c o n -  
t i g u i s  i n s t r u c t a ,  i n t e r  lo b o s  im p re s s a .
c .  A r e i s  a p i c a l i b u s  ta n tu m  d u ab u s  i n t e r i o r i b u s  m arg inem  a p ic a le m  c o r i i  
t a n g e n t i b u s ,  l a t i s ,  e x t e r i o r e  l a t i s s i m a ,  a r e a  a p i c a l i  t e r t i a  lo n g a  , 
cum m a rg in e  a p i c a l i  su b  p a r a l l e l a ,  ap ic e m  m arg .in .is c o s t a l i s  ta n g e n ­
t e  . -  S ubg . L y c o d e r e s  G erm ar.
d . A rea  a p i c a l i  c o r i i  se c u n d a  ( a  co m m issu ra ) t r i a n g u l a r i ,  s t y l a t a ,  s t y l o
a r e a s  a p i c a l e s  prim am  e t  t e r t i a m  ( a  co m m issu ra ) s e p a r a n t e .  -  ( L. f u s -  
c u s  A. e t  S . ,  Lj_ B u r m e i s t e r i  F a i r m . )
d d . A rea  a p i c a l i  c o r i i  s ec u n d a  ( a  co m m issu ra ) v a ld e  i r r e g u l a r i t e r  qua­
d r a n g u l a r ! ,  s t v l o  a r e a s  a d j a c e n t e s  s e p a r a n t e  h au d  s u f f u l t o .
e . T h o ra c e  d o rs o  a n t e r i u s  a n t e  o r ig in e m  p r o c e s s u s  p o s t i c i  p r o c e s s u  su rsum  
v e r g e n te  i n s t r u c t o .  -  ( L. a n c o r a  G erm .)
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e e .  T h o ra c e  d o rs o  a n t e r i u s  a n t e  o r ig in e m  p r o c e s s u s  p o s t i c i  l e v i s s im e  
e l e v a t o .  -  ( L . H ippocam pus F a b r . )
c c .  A r e is  a p i c a l i b u s  t r i b u s  i n t e r i o r i b u s  m arg inem  a p ic a ie m  c o r i i  t a n g e n -
t i b u s ,  a r e a  a p i c a l i  s e c u n d a  ( a  c o m m issu ra ) i r r e g u l a r i t e r  q u a d ra n g u -  
l a r i .  -  S ubg . L õ p h  u  c  h  a  S t a l .  ( L,_ G l a d i a t o r  Germ. , l o b a t u s
S t a l ,  W a h lb e rg i i  S t a l  e t  g a f f a  F a i r m . )
a a .  T eg m in ib u s  t o t i s  f e r r u g i n e i s  v e l  f e r r u g i n e o - f l a v e s c e n t i b u s ,  p e l l u c i —
d i s ,  b a s i  o p a c i s ,  lim b o  a p i c a l i  c o n c o lo r e ,  a r e i s  a p i c a l i b u s  t r i b u s  
i n t e r i o r i b u s  v e l  s a l t e m  a r e i s  d u ab u s  i n t e r i o r i b u s  e t  a n g u lo  i n t e r i o -  
r e  a r e a e  in t e r m e d ia e  m arg inem  a p i c a l em c o r i i  t a n g e n t i b u s . -  S ubg, 
R h y p a r o p t e r a  S t a l .  ( ema r g i n a t u s  F a b r , ,  l u c t a n s  S t a l ,  
t r u n c a t u l u s  S t a l ,  p r o l i x u s  S t a l  e t  c o r n ig e r  S t a l . "
P o r  o u t r o  l a d o ,  como a  e s p é c i e  t i p o  do g ê n e ro  Ly c o d e re s  
e Ll±- a n c o r a  G erm ar ( f ix a d o  p o r  K i r k a ld y  em 1 9 0 1 ) ,  t e r i a m o s  que  d e f i n i r  
o su b g e n e ro  Ly c o d e re s  s .  s t r .  de  uma o u t r a  m a n e ir a ,  vima v ez  que L,_ a n c o ra  
tem  m a io r  a f i n i d a d e  com a s  e s p é c i e s  do g ru p o  L ophucha e C ory th o p h o ra  S t á l .  
A l i á s ,  S t a l  c o lo c o u  L. ga l e r i t u s  no su b g e n e ro  C ory th o p h o ra  e a n c o r a  G.
no su b g e n e ro  Ly c o d e r e s ; na r e a l i d a d e  a  p r i m e i r a  e um macho e a  seg u n d a  uma
A /
fe m e a , am bas d a  mesma e s p e c ie !
No p r e s e n t e  t r a b a l h o  a g ru p o  a s  e s p é c i e s  em a p e n a s  d o i s  
s u b g e n e ro s :  um cora a  v e n a ç a o  d a s  te g m in a s  do t i p o  h ip p o campus e  o u t r o  
com a  v e n a ç a o  do t i p o  a n c o r a .
0 g e n e ro  S t e g a s p i s  c o n s t i t u i  um g rupo  d i s t i n t o  a p e s a r  de 
s e r  m u ito  a f im  de Ly c o d e r e s . Nao se  p o d e , como f e z  F a i r m a i r e ,  i n c l u i - l o  n e s t e .  
As e s p é c i e s  s e  d i s t in g u e m  p e lo  p ro n o to  f o r te m e n te  co m p rim id o , f o l i á c e o ,  e 
nao  é b i lo b a d o  a p ic a lm e n te .
*J-2-
C h a v e  p a r a  a s  e s p é c i e s
1 -  Q u a r ta  c e l u l a  a p i c a l  d a s  té g m in a s  t r a n s v e r s a ,  de  fo rm a  m a is  ou menos 
t r i a n g u l a r ,  p e c io la d a ;  macho e fem ea s e m e lh a n te s  na  fo rm a ....................
. i  ...................................................... . . . . . (  L v c o d e r i d e s  ) su b g . n . .
—  Q u a r ta  c é l u l a  a p i c a l  d a s  té g m in a s  nao  t r a n s v e r s a ,  de  form a m a is  ou me­
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n o s t r a p e z o i d a l ;  macho e fem ea em g e r a l  d im o r f ic o s  ........................................
 .................... L y c o d e r e s  ) s .  s t r .  .
2 -  L ó b u lo s  a p i c a i s  m a is  ou m enos lo n g o s ,  c o n t íg u o s  ou d i v e r g e n t e s   3
—  L ó b u lo s  a p i c a i s  m u ito  c u r t o s ,  d i s p o s t o s  l a t e r a l m e n t e  e f ic a n d o  com
a c a r e n a  m éd ia  e n t r e  o s  mesmos le v e m e n te  m a is  e le v a d a .......................................4
3 -  L ó b u lo s  a p i c a i s  c o n t íg u o s ;  p r o c e s s o  p o s t e r i o r  q u a s e  r e t o ,  com a  p a r t e
b a s a l  i n f e r i o r  bem p róx im a ao  e s c u t e l o ;  té g m in a s  com uma p eq u en a  á r e a  
h i a l i n a  t r i a n g u l a r  ju n to  à  margem c o s t a l  o cu p an d o  e x a ta m e n te  a  p r i  -
m e ira  e seg u n d a  c é l u l a  a p i c a l ,  a  c é l u l a  d i s c o i d a l  e uma p eq u en a  p a r ­
t e  da á r e a  c o s t a l . ............................... b u r m e l s t e r i  . (p á g . 3 t  )
—• L ó b u lo s  a p i c a i s  d i v e r g e n te s ;  p r o c e s s o  p o s t e r i o r  le v e m e n te  s in u o s o  com 
a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  b a s t a n t e  a f a s t a d a  do e s c u te l o ;  té g m in a s  com 
uma g ra n d e  á r e a  h i a l i n a  t r i a n g u l a r  ju n to  à  margem c o s t a l  f i c a n d o  a 
c é l u l a  d i s c o i d a l  no c e n t r o  da  m e s m a . ......................... f u s c u s  , (pág .  3 ^ )
4-  P ro c e s s o  p r o n o ta l  b a s t a n t e  e le v a d o ,  s u b - c i l í n d r i c o ;  p ro c e s s o  p o s t e r i o r  
s a in d o  h o r iz o n ta lm e n te  da p a r t e  p ó s te r o - m e d ia n a ,  cu rv a d o  p a r a  b a ix o
e d e p o is  p a r a  t r á s  em a n g u lo  r e t o  tom ando a  form a m a is  ou  m enos de
um d e g ra u  de  e s c a d a .................... ..................................  g r a d a tu s . (p á g .5 g )
~~ P ro c e s s o  p r o n o t a l  não  m u ito  e le v a d o ,  m a is  ou  m enos com prim ido ; p ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r  s a in d o  d e  p ró x im o  ao  á p i c e  e em d i r e ç ã o  ao  a n g u lo  
i n t e r n o  d a s  té g m in a s ,  a p e n a s  le v e m e n te  s in u o s o .  . . . . .  ....................  5
5 -  L ó b u lo s  a p i c a i s ,  v i s t o s  de c im a , t r i a n g u l a r e s ,  t ã o  lo n g o s  q u a n to  a  
su a  l a r g u r a  b a s a l .  . . . . . . . . . . . . .  h ip p o cam p u s . ( p á g . .2 ? )
—  ló b u l o s  a p i c a i s  , v i s t o s  de  c im a , a r r e d o n d a d o s ,  m a is  c u r to s  que a 
su a  l a r g u r a  b a s a l .   .................................. b r e v i lo b u s  . (p á g  . A  d )
6-  M a c h o .........................................................................................     7
—  Femea   . . . . . . .    22
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7 -  D i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  m a io r  que. o d o b ro  d a  l a r ­
g u ra  máxima da c a b e ç a . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . .  8
—  D i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s  bem m enor que  o d o b ro  da 
l a r g u r a  máxima da c a b e ç a . . . .  ...........................................................................  . . . . .  11
8-  L ó b u lo s  a p i c a i s  i n f l a d o s  na b a s e ,  de l a r g u r a  b a s a l  s u p e r i o r  à  l a r g u r a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is ,  v i s t o s  de  f r e n t e  com a  l i n h a  de c o n to rn o  su ­
p e r i o r  a r q u e a d a ,  m a is  ou m enos em forma, d e  m eia  l u a .................... .............................
 ................................................................................ m i t r a t u s . ( p á g .  ^ á f )
—- l ó b u l o s  a p i c a i s  nao  i n f l a d o s ,  de l a r g u r a  b a s a l  bem m enor que a  l a r g u r a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is ,  v i s t o s  de  f r e n t e  com o e sp a ç o  e n t r e  o s  m es­
mos co n c av o . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
9 -  T egm inas f e r r u g i n o s a s ,  com uma f a i x a  t r a n s v e r s a  m ed ian a  m a is  t r a n s l ú  -  
c id a ;  p ro c e s s o  p o s t e r i o r  f a l c a d o   ....................... f u r c i f e r  . (p á g . )
—  T egm inas c a s ta n h o —e s c u r a s ,  com uma á r e a  h i a l i n a  j u n to  a margem c o s t a l ;  
p r o c e s s o  p o s t e r i o r  j u n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o m esm o.. . . . . . . . .  10
10-  Á rea  h i a l i n a  d a s  té g m in a s  d i s t i n t a m e n t e  t r i a n g u l a r .  ...................................
...................... .............................. .. . reichardti. (pág. 5^)
—  á r e a  h i a l i n a  d a s  te g m in a s  a lo n g a d a ,  m a is  ou m enos em fo rm a de m e ia  l u a . ,
............ .................... .................... apertus. ( pág. 5 )̂
1 1 -  T eg m in as i n t e i r a m e n t e  e s c u r a s .  . . . . . . .  ...........  . ...................................  12
—  T eg m in as com uma f a i x a  t r a n s v e r s a  ou a p e n a s  uma á r e a  m ed ian a  h i a l i n a . . . .  13
1 2 -  P ro n o to  fo r te m e n te  e le v a d o  ac im a  da  c a b e ç a  a t i n g i n d o  uma a l t u r a  ap ro x im a­
d am en te  i g u a l  ao  se u  co m p rim en to , em v i s t a  l a t e r a l  com a  fo rm a ap ro x im a d a  
de um L ......................... ......................................................................................... f a b n c n .  ( p ag.
—  P ro n o to  r e g u la r m e n te  e le v a d o  acim a da c a b e ç a  a t i n g i n d o  uma a l t u r a  pouco
s u p e r i o r  à  m e tad e  do seu  co m p rim en to , em v i s t a  l a t e r a l  com a fo rn ia  m ais
ou m enos t r i a n g u l a r .................................................................................... u n i c o l o r , (p á g . )
1 3 -  T egm inas com uma á r e a  a r re d o n d a d a  m ed ian a  h i a l i n a ;  p ro n o to  v i s t o  de  f r e n t e  
d i l a t a d o  p a r a  o á p i c e   .................................................. c l a v a t u s . (p á g . )
—  T egm inas com uma f a i x a  t r a n s v e r s a  h i a l i n a ;  p ro n o to  v i s t o  de f r e n t e  nao
d i l a t a d o  p a r a  o á p i c e ..................................   14
1 4 - P ro c e s s o  p o s t e r i o r  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r
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uma d i s t a n c i a  i g u a l  ou s u p e r i o r  ao  co m p rim en to  d e s t e  ............................................  15
—  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  bém ju n to  ou  a p e n a s  l e v e ­
m en te  a f a s t a d a  do e s c u t e l o ..................................   18
1 5 -  Â p ic e  do p ro c e s s o  p o s t e r i o r  a t i n g i n d o  o a n g u lo  i n t e r n o  d a s  té g m in a s ; 
abdomem a l a r a n j a d o .   ........................................  a n c o ra  ( p á g .^ij)
—  Á p ice  do p r o c e s s o  p o s t e r i o r  nao  a t i n g i n d o  o a n g u lo  i n t e r n o  d a s  té g m in a s  ;
abdomem c in z a  o u  c a s ta n h o - e s c u r o .  . . . . . . . .    , 16
16-- D i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  l ó b u lo s  a p i c a i s  a p ro x im a d am en te  i g u a l  à  l a r ­
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—  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , com a  l a r g u r a  b a s a l  s u p e r i o r  a  um t e r ç o
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( L y c o d e r i d e s  ) su b g e n , n . 
E s p é c ie  t i p o :  C e n t r o tu s  liippocam pus F a b r i c i u s ,  1803 .
Te © n in as  com a s  c é l u l a s  a p i c a i s  o b liq u a m e n te  d i s p o s t a s  ; 
q u a r t a  c é l u l a  a p i c a l  p e d u n c u la d a ,  t r i a n g u l a r ,  com o d iâ m e tro  m a io r  pa­
r a l e l o  a  margem a p i c a l  ; t e r c e i r a  e q u i n t a  c é l u l a s  a p i c a i s  c o n t íg u a s  
te n d o  o p e d ú n c u lo  da q u a r ta  c é l u l a  como um l a d o  comum. ( f i g .  4 , A)
0 nome s u b g e n é r ic o  d e r iv a d o  de Ly c o d e r e s , com o s u f ix o  
i d e s , i n d i c a  a  se m e lh a n ça  e n t r e  o s  d o i s  s u b g e n e ro s  i n c l u í d o s  em L ycoder e s .
Lycoderes hippocampus (Fabricius, 1803)
(figs. 8,9,10,11 e 79)
G e n tr o tu s  h ip p o cam p u s  F a b r i c i u s .  1 8 0 3 , S y s t .  R hyng, 2 0 .2 2  (L o c . t í p i ­
c a  : "A m erica  m e r id io n a l . ! " ) .
Ly c o d e re s  p i le o lu m  F a i r m a l r e .  1 8 4 6 , Rev. Memb. 5 2 6 .1 1  (L o c . t í p i c a :  
C a y e n n e ) . (N, S y n .)
Ly c o d e r e s  liip p o  cam pus. W a lk e r . 1 8 5 1 , L i s t .  Horn. B r. Mu s .  6 3 4 .1 2 . —------
D ohrn , 1859 , C a t .  Hem. 83. --------- S t a l ,  1 8 6 9 , Hemip, F a b r .  I I :
5 2 .1  ( r e d e s c r . ) .     H a v i la n d ,  1 9 2 5 , Z o o lo g ic a  V I : 3 .2 5 8 .
— ~ F u n k h o u s e r , 1 9 7 7 . Gen. C a t .  Hem. Memb.4 3 5 .  -----— G od ing ,
1 9 2 7 , J .N .Y . t in t .  S o c .3 5 :3 9 3  ( c h a y e ) . ------------ F u n k h o u s e r ,  1 950 ,
Gen. I n s e c t .  208  ̂ f a s c . : 1 7 6 .
Ly c o d e re s  h ip p o cam p a . M e tc a l f  fy W ade, 1 9 6 5 , Gem, C a t .  Horn. M em b.:59 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f e -  
mea s e m e lh a n te s  na fo rm a . C o lo ra ç ã o  g e r a l  c a s t a n h o - f e r r u g í n e a ,  a m a re la d a  
na  b a se  do p r o c e s s o  p r o n o ta l  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  m a is  
ou m enos v e r t i c a l ,  le v e m e n te  r e c l i n a d o  no m acho, p ro v id o  de p e q u e n a s  f o r ­
m ações v e r r u c o s a s  e s p a r s a s  na p a r t e  da f r e n t e ,  v i s t o  de  l a d o  t ru n c a d o  no 
á p ic e ;  ló b u lo s  a p i c a i s  m u ito  p e q u e n o s , t r i a n g u l a r e s ,  com a  d i s t a n c i a  e n -
A
t r e  o s  a p i c e s  m enor que  a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r .  P ro c e s s o  p r o n o ta l  p o s ­
t e r i o r  d e lg a d o ,  le v e m e n te  s in u a d o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  
do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  ao  co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ,  com a  p a r ­
t e  t e r m i n a l  ag u d a  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .  T egm inas h i a l i n a s ,  com uma 
m ancha e s c u r a  na  margem a p i c a l .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fe raea/m acho  -  
C om prim ento  t o t a l -  5 ,5 2 /5 ,2 0  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  3 ,8 4 /3 ,7 2  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  2 ,6 0 /2 ,4 0  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s — 
0 ,9 6 /0 ,6 8  ; l a r g u r a  máxima d a  c a b e ç a — 1 ,5 2 /1 ,4 4  ; l a r g u r a  e n t r e  o s  ân g u ­
l o s  h u m e ra is -  1 , 6 4 /1 ,5 6 .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  Boca do
C um iná-M irim  -  O r ix im in á ,  PA (1  Q) ; J a c a r e a c a n g a ,  PA (1  0 ) .  ( L e s te  da 
M ata A m azônica)
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P e r n a s .  Ç x, coxa;
D e s c r i ç ã o :  FÊMEA — C ab eça  c a s ta n h o - e s c u r a  de f o r ­
ma s u b ~ t r i a n g u l a r .  V e r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n cav o  e n t r e  o s  o c e lo s ;  
margem s u p e r io r  a rq u e a d a ; l ó b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s  t r i a n g u l a r e s ,  f o l i á c e o s ,  
com o a p i c e  r e c u rv a d o  e o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  O lh o s 
o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a 
da linha que p a s s a  p e lo  centro d o s  olhos, pouco mais proximos d e s t e  que 
e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma p eq u en a  ex p an são  f o l i á c e a  de  c a d a  l a d o .
Ly c o d e re s  h i p pocam pus ( F a b r . ) -  F ig s .  8 e  9 ,  fem ea; 10 e 11 , m acho.
P ro n o to  de  c o lo r a ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - f e r r u g í n e a ;  p ro c e s s o  
a n t e r i o r  com uma f a i x a  v e r t i c a l  e s c u r a  de  c a d a  l a d o  p a ssa n d o  p o r  c im a d o s 
ló b u lo s  a p i c a i s ;  p ro c e s s o  p o s t e r i o r  com pouco  m a is  da  m etad e  b a s a l  ama­
r e l a d a .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  em v i s t a  l a t e r a l ,  m a is  ou menos v e r t i c a l ,  t r u n ­
cad o  no á p i c e ,  com a p a r t e  a n t e r i o r  p ro v id a  de  p e q u e n a s  e e s p a r s a s  f o r  — 
m açoes v e r r u c o s a s ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  p e q u e n o s , t r i a n g u l a r e s ,  s a in d o  l a t e  -  
r a lm e n te  em n í v e l  pouco  i n f e r i o r  ao  da c a r e n a  m é d ia , com a  d i s t a n c i a  en— 
t r e  o s  a p i c e s  ap ro x im ad am en te  i g u a l  a  d i s t a n c i a  i n t e r - o c u l a r .  P ro c e s s o  
p o s t e r i o r  d e lg a d o , m a is  ou m enos s in u a d o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a -
A A
f a s t a da do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  ao  co m p rim en to  t o t a l  d e s t e  , 
com a  p a r t e  t e r m i n a l  acu m in ad a  a t i n g i n d o  o a p i c e  do c la v o .
T ég jn inas h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u r a  na margem a p i c a l .  
V enaçao  bem d i s t i n t a ,  a m a re la d a  na  p a r t e  h i a l i n a ,  fo rm ando  uma c é l u l a
J O
d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i ­
n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o —e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .  
Abdomem a m a re la d o ; p l a c a  s u b g e n i t a l  f o r te m e n te  em a rg in a d a
p o s t e r io r m e n te .
MACHO -  M enor, com a  fo rm a e c o lo r a ç ã o  s e m e lh a n te  a  da fe~  
m ea. P ro c e s s o  a n t e r i o r  le v e m e n te  r e c l i n a d o ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  bem m en o res
o /  X
sen d o  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  a p ro x im a d am en te  i g u a l  a  m etad e  da l a r ­
g u ra  maxima da  c a b e ç a .
D i s c u s s ã o  : h i ppocam p u s é uma d a s  m en o re s  e s p é -
A
c i e s  do g e n e ro  e se  c a r a c t e r i z a  p e lo  p r o c e s s o  a n t e r i o r  r e l a t iv a m e n t e  pou­
co  e le v a d o ,  com o s  l ó b u lo s  a p i c a i s  d im in u to s ;  o p ro c e s s o  p o s t e r i o r  é m a is  
ou m enos f a l c a d o  e  com a  m e tad e  b a s a l  m a is  c l a r a .  A fem ea , p e l a n r im e i r a
A /
v ez  d e s c r i t a ,  e m u ito  s e m e lh a n te  ao  m acho d i f e r i n d o  a p e n a s  no tam ahho  e 
um pouco  no a s p e c to  do p ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r .
M u ito s  a u t o r e s ,  como F u n k h o u se r  (1 9 2 7 ) ,  G oding  (1 9 2 7 ) e 
M e tc a l f  í j  Wade (1 9 6 5 ) c o n s id e ra v a m  h ip p o cam p u s ~  a n c o r a ; na  r e a l i d a d e  
a s  d u a s  e s p é c i e s  são  c o m p le ta m e n te  d i f e r e n t e s ,  A d e s c r i ç ã o  o r i g i n a l  de 
F a b r i c i u s  é a  s e g u i n t e :
" 22 . G. t h o r a c e  co m p re sso  e l e v a t o  s u b tu s  e m a rg in a to .  Ha­
b i t a t  i n  A m erica  m e r i d i o n a l i .  Dom. S m id t Mus. Dom. d e  S e h e s t e d t .
P a rv u s .  C o rp u s  obscurxm i. T h o ra c e  e l e v a t u s ,  c o m p re s s u s , p o s t i c e  p ro d u c tu s  
a c u t i s s i m u s .  s u b tu s  l a t e  e m a r g in a tu s ,  s c a h e r ,  o b s c u r u s .  E l y t r a  a lb o  h y a -  
l i n a ,  a p i c e  parum  f u s c a .  C o rp u s fu scu m  abdom ine f u l v o . "
A e s p é c i e  p i le o lu m  d e  F a i r m a i r e  p a r e c e  s e r  i g q a l  a
h ip p o cam p u s uma v ez  que o s  c a r a c t e r e s  a p r e s e n ta d o s  p o r  e l e , como fo rm a , 
tam an h o , c o r  e á r e a  g e o g r á f i c a ,  c o r re sp o n d e m  p e r f e i t a m e n te  com a  e s p é ­
c i e  de  F a b r i c i u s . C o n s i d e r o - a , no p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  como um novo s in o n im o .
Sob o numero 80 a p re s e n to ,n o  fim do t r a b a lh o ,  uma fo to g ra ­
f i a  do t i p o  t i r a d a  por Fe, J e su s  S. Honre.
Ly c o d e re s  b u r n i e i s t e r i  F a i r m a i r e ,  1846 
( F ig s ,  1.7, 13  ? 78 )
Ly c o d e re s  bu r n i e i s t e r i  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , Rev. Memb. 5 2 5 .8 ,  P I .  3 f i g .  28
(L o c . t í p i c a :  B r a s i l ) .   — W a lk e r ,  1 8 5 1 , L i s t .  Horn. B. Mus.
6 3 3 .8 .  - — —  E>ohrn, 1 8 5 9 , C a t .  Hem. 83 . —   S t a l ,  1 8 6 2 , R io -
Jan .H em . 1 1 :3 5 .8 .  — —— S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. F a b r i c .  1 1 :5 4 .
B u c k to n , 1 903 , Mon. Memb., 2 0 0 -2 6 8 , P I . 4 4 , f i g . 2 -2 a .    —Funk­
h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. G a t, Hem. Memb. 4 33. —   G o d in g , 1 9 2 7 , J .
N.Y. E n t .  S oc. 3 5 :3 9 3  ( c h a v e ) .   --------  F u n k h o u s e r , 1 9 5 0 , G e n .In s .
2089 f a s c . : 1 7 6 .   M e tc a l  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. Memb.55.
E n ch en o pa f i s s a  W a lk e r , 1 8 5 1 , L i s t .  Rom. B. M us. 6 8 5 .2 6  (L o c . t í p i c a :
B r a s i l ) .  ------— D ohrn, 1 8 5 9 , C a t .  Hem. 76.
E n ch en opa l a e t a  U’a l k e r ,  1 8 5 1 , L i s t .  Horn. B. M us. 4 9 4 .4 2  (L o c . t í p i c a : B ra­
s i l ) .  —-— —- D ohrn, 1 8 5 9 , C a t .  Hem, 76 .
Ly c o d e re s  i g n i v e n t e r  B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. Memb. 200 , P I .  4 4 , f i g s .  1 , 1 a , l b
(L o c . t í p i c a :  B r a s i l ) .    G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y .E n t .  S o c . :3 5 :
394 ( c h a v e ) .
Ly c o d e re s  t r i a n g u l a t a  F u n k h o u s e r ,  1 9 1 9 , J . N .Y .E n t.  S o c .2 7 :2 7 6  ( L o c . t í p i c a :  
Sao P a u lo —B r a s i l ) .  — F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. Memb.
437,    F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  2089 f a s c .  1 7 6 . -----—
M e tc a l f  6c W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. Memb. 63 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e fe~  
mea s e m e lh a n te s  na fo rm a . C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p ro n o ­
t a l  a n t e r i o r  p r o j e t a d o  o b l iq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  d e lg a d o s ,  
l o n g o s ,  l i g e i r a m e n t e  d i l a t a d o s  no a p i c e ,  in t im a m e n te  u n id o s  e n t r e  s i  d e i ­
x an d o  a p e n a s  um p eq u en o  e sp a ç o  ju n to  à  b a s e .  P ro c e s s o  p r o n o ta l  p o s t e r i o r  
d e lg a d o ,  m a is  ou m enos r e t o ,  com a  b a s e  bem p ró x im a  ao  e s c u t e l o  e t e r m i ­
n ado  em p o n ta  ag u d a . T eg jn inas q u a s e  i n t e i r a m e n t e  e s c u r a s  com a p e n a s  uma 
p eq u e n a  á r e a  h i a l i n a  t r i a n g u l a r  ju n to  à margem c o s t a l ,  p ró x im a  ao  á p i c e  .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fem ea/m acho  -  
C om prim ento  t o t a l -  9 ,1 6 /8 ,5 2  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  7 ,0 4 /6 ,5 6  ; a l t u r a
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do p r o n o to -  4 ,4 4 /4 ,0 8  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 , 9 6 , / 1 , 64 ;
j o /
l a r g u r a  b a s a l  d o s  l o b u lo s  a p i c a i s - 0 , 5 2 /0 ,5 2  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s
d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,8 0 /0 ,8 4  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  1 ,7 6 /1 ,6 0  ; 
l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -1  , 9 2 / 1 ,7 6 .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  R e p re s a
R io  G ra n d e , GB (5 8  Ç e 43 0 )  — F l o r e s t a  da  T i j u c a ,  GB (2 3  Ç e 4 S )~
C o rco v a d o , GB ( 3 (p) -  I t a t i a i a ,  RJ ( 1 Ò e 1 £ ) -  S e r r a  C a ra ç a ,  S a n ta  B ár­
b a r a ,  MG, 1000 m ( 1 9  ) -  Campos do J o r d ã o ,  SP ( 1 Q ) -  A im o rés , SP (1
São P a u lo ,  SP (1Ç) ) - .  S e r r a  da  G r a c io s a ,  PR ( 1 Ô ) -  V o s s o ro c a , PR (1  h) -
C o ru p á , SC ( 1 Ç ) -  P o r to  A le g r e ,  RS ( 1 Q ) ,  (M ata A t l â n t i c a  d e sd e  M inas 
G e r a i s  e G u an ab ara  a t é  o R io  G rande do S u l . )
rv A
D e s c r i ç ã o  : FEMEA— C ab eça  c a s ta n h o - e s c u r a  de form a 
s u b - t r i a n g u l a r ,  v é r t i c e  a p la n a d o ,  l i g e i r a m e n t e  co n v ex o ; margem s u p e r i o r  
a rq u e a d a ;  l ó b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s . t r i a n g u l a r e s ,  f o l i á c e o s ,  le v e m e n te  r e c u r ­
v a d o s ,  de co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  a su a  l a r g a r a  b a s a l .  O lh o s  o­
v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a ra  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a 
da l i n h a  que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ro x im o s  d e s t e s  que 
e n t r e  s i .  C l íp e o  m a is  ou m enos o v o id e  com uma p eq u en a  e x p a n sã o  f o l i á c e a  
de  c a d a  l a d o ,
P ro n o to  i n t e i r a m e n t e  c a s ta n h o —e s c u r o .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  m a is  
ou  m enos co m p rim id o , p r o j e t a d o  o b l iq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  
d e lg a d o s ,  lo n g o s ,  de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  l a r g u r a  e n t r e  o s
A
â n g u lo s  h u m e ra is ,  in t im a m e n te  u n id o s  e n t r e  s i  f i c a n d o  a p e n a s  le v e m e n te  
a f a s t a d o s  na b a s e  e no á p i c e .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  m a is  ou  menos 
acu m in ad o  p a r a  o á p i c e ,  com a  p a r t e  s u p e r i o r  q u a s e  r e t a  e a  i n f e r i o r  p a r a ­
l e l a  à  margem i n t e r n a  d a s  t é g m in a s ,a p e n a s  e m a rg in a d a  s o b re  o e s c u t e l o  d e i ­
x an d o  um e sp a ç o  a p ro x im a d am en te  i g u a l  ao  tam anho  d e s t e  ú l t im o .
T égm inas c a s ta n h o - e s c u r a s  com a p e n a s  uma p e q u e n a  á r e a  h i a ­
l i n a ,  t r i a n g u l a r ,  p róx im a ao  á p i c e  e j u n to  à  margem c o s t a l ,  ocupando  a s
c é l u l a s  d i s c o i d a l ,  p r i m e i r a  e seg u n d a  a p i c a i s  e  p eq u e n a  p a r t e  da á r e a  c o s ­
t a l .  V enação  d i s t i n t a , e s c u ra ,fo rm a n d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  
a  t e r c e i r a  e q u a r t a  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n b o - e s c u r o s ,  com a p e n a s  o s  t a r s o s  ama­
r e l a d o s .
Abdomem c a s ta n h o —a l a r a n j a d o ;  seg m en to s  g e n i t a i s  e s c u ro s ;
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p la c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  em arg in ad a  p o s te r io r m e n te .
MACHO- Um pouco  m enor, com a  fo rm a e c o lo r a ç ã o  i d ê n t i c a
a  da fem ea.
Ly c o d e re s  b u r m e i s t e r i  F a irm . -  F ig s .  12 e 13 , m acho.
D i s c u s s ã o  : D i s t i n g u e - s e  f a c i lm e n te  e s t a  e s p é c ie
p e lo s  l ó b u lo s  a p i c a i s  do p ro n o to  que  sa o  m a is  ou m enos lo n g o s  e c o n t íg u o s ;  
p ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o  e q u a s e  r e t o ;  té g m in a s  e s c u r a s  com uma á r e a  h i ­
a l i n a  t r i a n g u l a r  j u n to  à  margem c o s t a l .
Ly c o d e re s  f u s c u s  Antyot & S e r v i l l e ,  1843  
( f i g s .  1 4 ,1 5  e 77)
Ly c o d e re s  f u s c u s  Amyot &• S e r v i l l e ,  1 8 4 3 , H em ip t. 551 , P I . 12 f i g . 10 -
(L o c . t í p i c a : ? ) .   F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , R ev. M em b.524.4  .
— — - W a lk e r ,  1 851 , L i s t  Horn. H r. Mus. 6 3 3 .4 .    D ohrn ,
1 8 5 9 , C a t .  Hem. 83. ----- — S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem.1 1 :3 5 .6 .
  S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. F a b r . 1 1 :5 4  ( c b a v e ) .  *   F u n k h o u se r ,
1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. 4 3 4 . —-----   G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y .E n t .S o c .
3 5 :3 9 2  ( c b a v e ) .   F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  2,089f a s c .
176 .
Ly c o d e re s  a n g u s t a t a  B u c k to n , 1 9 0 3 , Mon. M em b.:201 , P I . 4 4 . f i g s .  3 , 3 a -
(L o c . t í p i c a ;  R io  de J a n e i r o ) .  ----------  F u n k h o u s e r , 1 9 2 7 , Gen.
C a t .  Hem. M em b.:433 .   F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .
2 089 f a s c . : 1 7 6 .  ------ —• M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn.
M em b.:54.
Ly c o d e re s  f u s c a . M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. M em b.:56 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f e -  
mea s e m e lh a n te s  na fo rm a . C o lo ra ç ã o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p ro n o  
t a l  a n t e r i o r  p r o j e t a d o  o b liq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  t r i a n g u ­
l a r e s ,  d i v e r g e n t e s  e de  p o n ta  ag u d a . P r o c e s s o  p r o n o ta l  p o s t e r i o r  d e lg a d o , 
le v e m e n te  s in u o s o ,  com a  b a s e  b a s t a n t e  a f a s t a d a  do e s c u t e l o .  T egm inas h i a  
l i n a s  com uma m ancha na margem a p i c a l  e s t e n d i d a  p a r a  a  b a s e  p a s sa n d o  p o r  
e n t r e  a s  v e i a s  _M e Cu.
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  Fem ea/m acho : 
C om prim ento  t o t a l -  8 ,0 4 /7 ,2 4  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  4 ,8 8 /4 ,6 8 ;  a l t u ­
r a  do p r o n o to -  2 ,9 6 /2 ,7 2  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c á i s -  0 ,9 2 /1 ,2 0 ;  
l a r g u r a  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 , 6 8 / 0 ,6 8  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  
d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 ,6 0 /2 ,2 4  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  2 ,0 0 /1 ,8 8  ; 
l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  2 ,0 8 /1 ,9 6 .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  R e p re sa  
R io  G ra n d e , GB (8  Ç e .16 Ô) -  F l o r e s t a  da  T i j u c a ,  GB (1 1  p  e 2 Ô) -
F l o r e s t a  do M acaco , GB (1  Ç ) -  C o rco v a d o , GB ( 1 Ç ) -  I t a c u r u ç á ,R J
(1  5 e  1 Ç ) -  S a n ta  T e r e z a ,  ES (1  Ô ) -  C a n t a r e i r a ,  SP (2  Q ) -  A l to  
da S e r r a ,  SP ( 1 p  e 3 Ô )-  B osque da S a ú d e , SP (1  Ô)~ C a ra g u a ta tu b a  
SP ( 1 ç ) -  I l h a  de  Sao S e b a s t i ã o ,  SP (1  p  ) -  C a s t r o ,  PR (2  p e 1 Ô ).
(M ata  A t l a n t i c a ,  d e s d e  E s p í r i t o  S a n to  a t e  P a r a n á ) .
D e s c r i ç  a o :  FEMEA -  C abeça  c a s ta n h o - e s c u r a  de  f o r ­
ma s u b - t r i a n g u l a r ,  V é r t i c e  pouco  a p la n a d o ,  p ro v id p  de d u a s  p e q u e n a s  c a lo ­
s id a d e s  j u n to  à  margem s u p e r io r  e lo g o  a c im a  d o s  o c e lo s ,  e ,  e n t r e  a s  c a  -  
l o s i d a d e s  b a s t a n t e  d e p r im id o ; margem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n -  
t e n a i s  t r i a n g u l a r e s ,  f o l i á c e o s ,  le v e m e n te  r e c u r v a d o s ,  d e  co m p rim en to  a p r o ­
x im ad am en te  i g u a l  à  sua l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s
l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  d a  l i n h a  q u e  p a s s a  p e lo  c e n -  
t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ro x im o s  d e s t e s  que  e n t r e  s i .  C lx p eo  m a is  ou 
m enos o v o id e  com uma p eq u en a  e x p a n sa o  f o l i á c e a  de  ca d a  la d o .
P ro n o to  i n t e i r a m e n t e  c a s ta n h o - e s c u r o .P r o c e s s o  a n t e r i o r  p ro ­
je t a d o  o b l iq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  t r i a n g u l a r e s  d e  co m p ri­
m ento  pouco  m a io r  que a  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  á p i c e s  pouco  m a io r  q u e  a  l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  m a is  ou m enos s in u o s o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e ­
r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  pouco  m a io r  que o com prim en to
A iv ,
t o t a l  d e s t e ;  m e tad e  d i s t a i  t e c t i f o r m e ,  a  p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o a p i c e  do 
c la v o .
T eg m in as h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u ra  na  margem a p i c a l  
o cupando  a s  c é l u l a s  a p i c a i s  q u a r t a  e q u i n t a  e uma p a r t e  da  t e r c e i r a ,  e s t e n ­
d e n d o -s e  p a r a  a  b a s e  p a s s a n d o  p o r  e n t r e  a s  v e i a s  M e  Cu . V enação
bem d i s t i n t a ,  e s c u r a  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r ­
c e i r a  e q u a r t a  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T ó ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s ,  ap>enas o s  t a r s o s  l e v e ­
m en te  a m a re la d o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem c a s ta n h o - e s c u r o ,  a m a re la d o  v e n t r a lm e n te ;  segm en­
t o s  g e n i t a i s  e s c u ro s ;  p l a c a  s u b g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a d a  p o s t e r i o r ­
m en te
MACHO- M enor, com a  fo rm a e c o lo r a ç a o  q u a s e  i d ê n t i c a  a  da
A f
fem ea. L o b u lo s  a p i c a i s  do p ro c e s s o  a n t e r i o r  pouco  m a is  d i v e r g e n t e s  sen d o
a distancia entre os ápices maior que a largura maxima da cabeça.
D i s c u s s ã o  : Como na e s p é c i e  a n t e r i o r ,  a fo rm a do 
p ro n o to  é s e m e lh a n te  egi ambos o s  s e x o s .  D i s t i n g u e - s e  de L,_ b u r m e i s t e r i  
p e lo s  ló b u lo s  a p i c a i s  do p ro n o to  que  são  d i v e r g e n t e s ,  p ro c e s s o  p o s t e r i o r
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Ly ç o d e re s  f u s c u s  Amyot &- S e rv .  -  F ig s ,  14 e  15 ,  m acho.
le v e m e n te  s in u o s o  e a f a s t a d o  do e s c u t e l o  e p e l a  p a r t e  h i á l i n a  d a s  t é g -  
m in as  que o cu p a  q u a se  d o i s  t e r ç o s  da  á r e a  t o t a l  d a s  m esm as. É também a 
ran ica e s p é c i e  do g e n e ro  em que a  p l a c a  s u b - g e n i t a l  da fem ea é q u a s e  i n ­
t e i r a ,  i s t o  é ,  nao  a p r e s e n t a  a  margem p o s t e r i o r  p ro fu n d a m e n te  em arg in ad a .
-  Amyot &■ S e r v i l l e ,  1 8 4 3 , em " H é m ip tè re s "  d e s c r e v e  a  e s ­
p é c ie  da  s e g u in t e  fo rm a :
" (L ong . 0 ,0 0 7 - 8 ) .  D*un  n o i r  brum u n ifo rm e . É l y t r e s  t r a n s ­
p a r e n t e s  en  m a je u re  p a r t i e ,  l e u r s  b o rd s  i n t e r n e  e t  t e r m in a l  o p a q u e s , de 
c o u le u r  f e r r u g i n e u s e .  Abdomen d 'u n  ro u g e  p a l e  f e r r u g i n e u s e .  P a t t e s  d 'u n  
brum  f e r r u g in e u x .  E x o t iq u e .  "
— W a lk e r , 1 8 5 8 , no C a tá lo g o  do B r i t i s h  M u seu m -S u p l.,  dá  a
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-  B u ck to n , 1 9 0 3 , em su a  m o n o g ra f ia ,  d e s c r e v e  um e x e m p la r  do 
R io  de J a n e i r o  com o nome de a n g u s t a t a  . P e la  d e s c r i ç ã o  e d e se n h o  
a p r e s e n ta d o s  c o n c l u i - s e  que se  t r a t a  n a  r e a l i d a d e  d e  L. f u s c u s .
Ly ç o d e re s  g r a d a tu s  sp._ n . 
( F i g s .1 6 ,  17 )
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  C o lo ra ­
ção  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  p r o j e t a d o  o b l iq u a ­
m en te  p a r a  f r e n t e ,  v i s t o  de  l a d o  com a  p o n ta  a r r e d o n d a d a ,  m a is  ou menos 
d i l a t a d a ,  c l a v i f o r m e ,  com o s  ló b u lo s  a p i c a i s  b a t a n t e  c u r t o s  s a in d o  h o r i ­
z o n ta lm e n te  pouco  a b a ix o  do á p i c e ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  a s  p o n ta s  q u a se  
i g u a l  à  l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  p o s t e r i o r  
d e lg a d o ,  m a is  ou m enos f a l c i f o r m e ,  c u rv a d o  no m eio  em a n g u lo  q u a s e  r e t o ,  
com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  
a  uma v ez  e m eia  o co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ,  p a r t e  t e r m i n a l  aguda a ­
t i n g in d o  o á p i c e  do c la v o .  T egm inas com uma f a ix a  t r a n s v e r s a  m ed ian a  h i ­
a l in a . .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  Femea -
C om prim ento  t o t a l -  6 ,6 0  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  4 ,9 2  ; a l t u r a  do p r o -  
n o to -  3 ,9 2  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 ,6 0  ; l a r ­
g u ra  máxima d a  c a b e ç a -  1 ,5 6  ; l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1 ,6 8  .
T i p o  e 1 o c a  1 i  d a  d e t í p i c a :  HOLÓTIPO- 
fem ea de  U t i a r i t i ,  MT (R io  P a p a g a io ) - l - l 2 / X l /1 9 6 6 ,  L enko & P e r e i r a  l e g .  
PARÀTIPOS- 1 fêm ea com o s  mesmos d a d o s  do h o l ó t ip o ;  1 fem ea de B elém , PA, 
c o le ç ã o  J .P .  da  F o n s e c a ,  IV —1 954 , 0 h o l ó t i p o  s e  e n c o n tr a  no D e p a rtam en to  
de  Z o o lo g ia  da  U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n á  e o s  p a r á t i p o s  no M useu de
Z o o lo g ia  da  U n iv e r s id a d e  de  Sao P a u lo ,
D e s c r i ç ã o :  H O L Ó T I P O  F E M E A :  C abeça 
c a s ta n h o - e s c u r a  de fo rm a s u b - t r i a n g u l a r .  V é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  con­
vex o  no m eio ; margem s u p e r io r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  
m a is  ou m enos a r re d o n d a d o s  p a ra  o á p i c e ,  com o s  b o rd o s  l a t e r a i s  lev em en ­
t e  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  d e  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  a  su a  l a r ­
g u ra  b a s a l ,  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s ,  Q c e lo s  c o n s p íc u o s
s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  
p ró x im o s  d e s t e s  q u e  e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e ,  a c h a ta d o  a n t e r io r m e n te  e  com
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uma p eq u en a  ex p a n são  f o l i á c e a  de  ca d a  l a d o .
P ro n o to  c a s ta n h o - e s c u r o ,  p ro c e s s o  p o s t e r i o r  com o á p i c e  e 
um a n e l  na b a s e ,  le v e m e n te  a m a re la d o s .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  em v i s t a  l a t e r -  
r a l ,  p r o j e t a d o  o b liq u a m e n te  p a ra  f r e n t e ,  m a is  ou m enos c la v i f o r m e ,  com a 
p o n ta  l i g e i r a m e n t e  d i l a t a d a  e ,  v i s t o  de  f r e n t e ,  m a is  ou m enos e s t r a n g u ­
la d o  lo g o  a b a ix o  d o s ló b u lo s  a p i c a i s ,  e s t e s  p o r  su a  vez s a in d o  h o r iz o n ­
ta lm e n te  em n í v e l  i n f e r i o r  ao  da c a r e n a  m é d ia , com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s 
á p i c e s  q u a se  i g u a l  à  l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  
m a is  ou m enos f a l c i f o r m e ,  d e lg a d o ,  s a in d o  q u a s e  que p e r p e n d ic u la rm e n te  
da p a r t e  i n f e r o - p o s t e r i o r  do p ro c e s s o  a n t e r i o r  e d o b ra n d o -s e  no m eio  em
Ly ç o d e re s  g r a d a tu s  sp._ ru_ -  f i g s .  16 e 17 ,  v i s t a s  a n t e r i o r  e l a t e r a l
( h o l ó t i p o ) .
a n g u lo  r e t o  em fo rm a de um d e g r a u ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  
do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  a  uma v ez  e m eia  o co m p rim en to  t o t a l  
d e s t e ,  p a r t e  t e r m in a l  acu m in ad a  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
T egm inas h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u ra  na margem a p i c a l .  
V enaçao  bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i ­
c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  
a p i c a i s .
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T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T x b ia s  e s p a tu l a d a s .  
Abdomem a l a r a n j a d o ;  p l a c a  s u b g e n i t a l  f o r te m e n te  en iare i.na­
da p o s te r io r m e n te .
D i s c u s s ã o  : T e v e - s e  em maos a p e n a s  e x e m p la re s  f e —
mea. 0 nome g r a d a tu s  dado  à e s p é c i e  f o i  d e v id o  ao  p r o c e s s o  p o s t e r i o r  se  
a p r e s e n t a r  d o b ra d o  m a is  ou m enos em a n g u lo  r e t o ,  em fo rm a  d e  um d e g ra u  de 
e s c a d a .  D i s t i n g u e - s e  d a s  d em a is  e s p é c i e s  p r in c ip a lm e n te  p e lo  p ro c e s s o  
p r o n o ta l  b a s t a n t e  d e s e n v o lv id o ,  c l a v i f o r m e ,  p r o j e t a n d o - s e  bem ac im a  d a  b a­
se  do p r o c e s s o  p o s t e r i o r .  Os ló b u lo s  a p i c a i s ,  p e lo  m enos o s  do sex o  e s t u ­
d ad o , sa o  m u ito  p eq u e n o s  d i s p o s t o s  l a t e r a l m e n t e  em n í v e l  pouco  a b a ix o  
ao  da ca re n a  m éd ia .
M
Lv c o d e r e s b r e v i l o b u s  sp,_ n._ 
( F ig s .  1 8 ,1 9  )
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s  : C o lo ra ç ã o  
g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a ,  a m a re la d a  na  p a r t e  b a s a l  do p r o c e s s o  p o s t e r i o r .  
P ro c e s s o  p r o n o ta l  a n t e r i o r  v i s t o  de l a d o ,  com a. p a r t e  da  f r e n t e  v e r t i ­
c a l  e com o á p i c e  tru n c a d o ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  d im in u to s  s a in d o  p a r a  o s  l a ­
d os, com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  m e tad e  da 
l a r g u r a  máxima da  c a b e ç a . P ro c e s s o  p r o n o t a l  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  q u a s e  r e t o
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com a. p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  a p ro ­
x im ad am en te  i g u a l  à  d o i s  t e r ç o s  do co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ,  com a  p a r t e
t e r m i n a l  ag u d a  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o ,  T egm inas h i a l i n a s  com uma 
m ancha e s c u r a  na  margem a p i c a l .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  Femea -
C om prim ento  t o t a l -  6 ,4 4  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  4 ,4 0  ; a l t u r a  do p ro ­
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n o to -  2 ,8 4  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  0 ,7 2  ; l a r ­
g u ra  máxima da  c a b e ç a -  1,68 ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u in e r a i s - 1 ,80.
T i p o  e l o c a l i d a d e  t í p i c a :  HOLÓTIPO- 
fem ea de  C o rc o v a d o , GB, B r a s i l - I X /1 9 6 9  -  A lv a re n g a  e S e a b ra  l e g . . 
PARÁTIPOS -  d u a s  fem eas  c o l e t a d a s  na mesma l o c a l i d a d e ,  uma em X /1 9 5 7  e ou­
t r a  em IX /1 9 6 7  p o r  A lv a re n g a  e S e a b r a .  Os t i p o s  s e  en co n tam  no D ep artam en ­
to  de  Z o o lo g ia  d a  U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n á .
D e s c r i ç ã o  : H 0 L ( 3 t i P 0  F Ê M E A :  C abeça 
c a s ta n h o - e s c u r a  d e  fo rm a s u b - t r i a n g u l a r ,  V e r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  con­
vex o  no m eio ; margem s u p e r io r  a rq u e a d a ;  l o b u l o s  s u p r a —a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  
t r i a n g u l a r e s ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  a r r e d o n d a d o s ,  d e  co m p rim en to  a p ro ­
x im ad am en te  i g u a l  á  su a  l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a ra  o s  
l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  a c im a  da l i n h a  que  p a s s a  p e lo  cen ­
t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ro x in io s  d e s t e s  que  e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e ,  a ­
c h a ta d o  a n t e r i o r m e n t e ,  com uma p eq u en a  e x p a n s a o  f o l i á c e a  de c a d a  l a d o .
P ro n o to  c a s ta n h o - e s c u r o ,  com a  m e tad e  b a s a l  do p ro c e s s o  p o s­
t e r i o r  a m a re la d a .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  le v e m e n te  co m p rim id o , em v i s t a  l a t e r a l
t ru n c a d o  no á p i c e ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  v e r t i c a l ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  d im i­
n u to s ,  s a in d o  l a t e r a l m e n t e  ein n í v e l  pouco  i n f e r i o r  ao  da  c a r e n a  m éd ia , 
com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  m etad e  da  l a r ­
g u ra  máxima da c a b e ç a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o , q u a s e  r e t o ,  com a 
p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  ap ro x im a­
dam en te  i g u a l  a  d o i s  t e r ç o s  do comprimento t o t a l  d e s t e ,  eom a  p a r t e  t e r ­
m in a l  acu m in ad a  a t i n g i n d o  o a p i c e  do c la v o .
18 19
Ly ç o d e r e s  b r e v i lo b u s  .sp.. tu_ -  h o l ó t ip o  ; v i s t a  a n t e r i o r  e l a t e r a l .
T egm inas h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u r a  na margem a p i c a l  . 
V enaçao  bem d i s t i n t a ,  a m a re la d a  na p a r t e  h i a l im a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s  
c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  
com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T ó ra x  e  p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T x b ia s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem a m a re la d o ; p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a -  
da p o s t e r io r m e n te .
D i s c u s s ã o :  E s ta  e s p é c i e  se  a s s e m e lh a  m u ito  à
L. h ip p o cam p u s t a n t o  na  fo rm a como na c o lo r a ç a o .  0  p ro n o to  é um pouco 
m a is  e le v a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  com o s  ló b u lo s  a p i c a i s  ig u a lm e n te  r e d u z id o s ,  
porém , na i s  ou m enos a r r e d o n d a d o s  v i s t o s  d e  c im a .0 m a t e r i a l  e s tu d a d o  co n s  
to u  a p e n a s  de  t r e s  e x e m p la re s  fem ea .
( L y c o d e r e s  ) s .  s t r .  
E s p é c ie  t i p o :  C e n t r o tu s  a n c o ra  G ern iar, 1835
T egm inas com a s  c é l u l a s  a p i c a i s  n o rm a lm en te  d i s p o s t a s ;  
q u a r t a  c é l u l a  a p i c a l  q u a d r a n g u la r  ou  t r a p e z o i d a l ,  ou quando  t r i a n g u l a r  
nao  p e d u n c u la d a ,  com o d iâ m e tro  m a io r  nao  p a r a l e l o  à margem a p i c a l ;  
t e r c e i r a  e q u i n t a  c é l u l a s  a p i c a i s  não  c o n t í g u a s ,  s e p a r a d a s  p e l a  q u a r ta .
( f i g .  4 ,  B)
A e s p é c i e  a n c o ra  fo i. e s t a b e l e c i d a  como t i p o  do g e n e ro
A
Ly c o d e re s  p o r  K i r k a ld y  em 1 9 0 1 , uma v e z  que  G erm ar l ia v ia  d e s c r i t o  o g 
n e ro  sem f i x a r  o t i p o .
< d>
Ly c o d e re s  a n c o ra  (G e rm ar, 1821)
( F i g s ,  2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 1  e 87 )
C e n t r o tu s  a n c o ra  G erm ar, 1 8 2 1 , Mag. E n t .  IV : 3 2 , T ab , 1 ,  f i g .  3 (L o c . t í p i ­
c a :  B r a s i l ) .  —------- B u r m e is te r ,  1 8 3 5 , Hand. E n t .  1 1 :1 3 2 .2 .
Bocydium  g a l e r i tu m  L e s s o n . 1 8 3 1 , 111 . Z o o l. P I .  5 6 , f i g s , a , b , c . (L o c . t í ­
p i c a  : Bra s i l ) .  (N. S y n . )
Ly c o d e re s  a n c o ra  G erm ar. 1 8 3 5 , R e v .E n t .p u b l .  S i l b . I l l : 259. —— — F a i r m a i -  
r e ,  1 846 , R ev. Memb. :5 2 4 .5 ,  P I .  3 , f i g .  27 , ——— W a lk e r , 1851 ,
L i s t .  Horn. B r. M u s . :6 3 3 .5 —— — D ohrn , 1 8 5 9 , G a t. H em .: 8 3 .  —
S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem. i i : 3 5 . 7. — ~  B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon.Memb. 
2 0 2 ,2 0 4 ,2 6 8 .
Ly c o d e re s  f u r c a  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , R ev. M em b,: 5 2 4 .6 . — — —  W a lk e r , 1 851 ,
L is t.H o rn . B r. Mus. :6 3 3 .6 .  —— B o h rn , 1 8 5 9 , C a t .  Hem. :8 3 . —-
■— — B u ck to n , .1903, Mon. Memb. : 2 0 1 , P I ,  44 f i g s .  4 - 4 a ,  P I . 47 f i g s .
4 -4 b .  —— — F u n k h o u s e r , 1 9 2 7 , Gen. G a t, Hem. Memb: :4 3 4 . — ——— 
M e tc a l f  (y W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t ,  Horn. M em b.: 56 . ( N. 5 y n . )
Ly c o d e re s  g a l e r i t u s .  F a i r m a i r e ,  1 846 , R ev. Memb, : 5 2 3 ,2  "—— W a lk e r , 1 851 , 
L i s t  Horn. B r. M u s . :6 3 2 .2 ——— D ohrn , 1 8 5 9 , C a t .  Hem. :8 3 . ■— - 
—  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem. : 3 4 .2 .  -—-— - S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. Fa­
b r i c .  1 1 :5 3 .  —— — F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. M em b.:435 .
 .... C o d in g , 1.927, J .  W. Y. E n t .  S o c . 3 5 :3 9 3 . ------ — F u n k h o u se r ,
1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  208a f a s c . : 1 7 6 .
Ly c o d e re s  w a h lb e r e i  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem. 1 1 x 3 5 .4  (Loc.. t í p i c a :  R io  
de  J a n e i r o ) .  — - S t a l ,  1 8 6 9 , Hem, F a b r i c .  1 1 :5 4 .  (N. S y n . )
C o ry th o p h o ra  g a l e r i t a . B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. Memb. :267
Ly c o d e re s  h i p pocam pus. F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. M em b.:435 . ----- —
G o d in g , 1 9 2 7 , J .  N. Y. E n t .  S o c . 3 5 :3 9 4 .  —  F u n k h o u se r , 1950 ,
Gen. I n s e c t .  208a f a s c . : 1 7 6
Ly c o d e re s  f u s c u s . G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y . E n t .  S o c .3 5 :3 9 4 .
Ly c o d e re s  g a l e r i t a . M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. M em b.:5 7 .
Ly c o d e re s  h i p p o camp a . M e tc a l f  W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. M em b.:59
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e fe ~  
mea d im o r f ic o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o —e s c u r a ,  com um a n e l  c l a r o  na b a s e
do p ro c e s s o  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  l i g e i r a m e n t e  i n c l i n a d o
O r
p a r a  f r e n t e  s e n d o ,n a s  fe m e a s , te rm in a d o  em d o i s  l o b u l o s  lo n g o s ,  d i v e r ­
g e n te s ,  em fo rm a d e  V a b e r to ;  n o s  m acb o s, o s  ló b u lo s  a p i c a i s  são  c u r ­
t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  h o r i z o n t a i s ,  n o rm a lm en te  a c o n c a v a d o  s u p e r io r m e n te .  
P ro c e s s o  p r o n o t a l  p o s t e r i o r ,  n a s  fe m e a s , d i s t i n t a m e n t e  f a l c i f o r m e  e , nos 
m achos, a p e n a s  s in u o s o  e m a is  ro b u s to ;  a  e x t r e m id a d e ,  em am bos o s  s e x o s , 
a t i n g e  o á p i c e  do c la v o .
M e  d i  d a s  e m m i  1 í  m e t  r  ò s : fem ea/m acho  -
C om prim ento  t o t a l - 7 ,5 6 /7 ,5 2  ; co m p rim en to  do pronoto™  5 ,9 6 /6 ,1 6  ; a l t u  -  
r a  do p r o n o to -  3 ,9 6 /3 ,1 6  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s — 2 ,4 0 /0 ,9 2  ; 
l a r g u r a  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,7 6 /1 ,8 8  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  
d o s  l ó b u l o s  á p i c a i s -  4 ,4 4 /1 ,8 4  ; l a r g u r a  máxima d a  c a b e ç a —1 , 8 4 / 1 , 80 ; 
l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  2 ,0 8 /2 ,0 8 .
D i s t r b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  P a rq u e  S o o re -  
tam a, L in h a r e s ,  ES (1  Ç e 2 Ô) ; S a n ta  L e o p o ld in a ,  ES (1  Ç ) ;  S e r r a  Ca­
r a ç a , ! .  380m, MG (2  Ç ) ; P e d ra  A z u l, MG ( 1 9 ) ;  R e p re s a  R io  G ra n d e , GB 
(2  Q ) ; C o rco v a d o , GB (.1 ÇS ) ;  J a r d im  B o tâ n ic o ,  GB (1  Ã); E s t r a d a  d a s  Ca­
n o a s ,  T i j u c a ,  GB (1  Ò) ; C a r a g u a ta tu b a ,  SP (1 5 ) ;  B e r t i g a ,  SP (1  5); G u aru - 
j á ,  SP ( 1 Ç e 1 Ò); P o r to  N ovo, SP (1  Ç ) ;  P a r a n á ,  B a r r e i r o  (2  Ç); Pon­
t a  G ro s s a ,  PR ( 3 5 ) ;  B ru sq u e , SC (1  6 ) ;  Nova T e u to n ia ,  SC ( 3 l)); (M ata 
A t l a n t i c a ,  d e s d e  E s p í r i t o  S a n to  a t é  S a n ta  C a t a r i n a ) .
D e s c r i ç ã o  : FÊMEA- C ab eça  c a s ta n h o - e s c u r a  d e  fo rm a 
s u b t r i a n g u l a r .  V ó r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n v ex o  no m eio ; margem su p e­
r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p ra —a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  com o s  b o r ­
d o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  d e  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  
à su a  l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  e s  l à d o s .  O c e lo s  c o n s ­
p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  q u e  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s o lh o s ,  pou­
co m a is  p ró x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o j.d e , com uma p eq u en a  ex p an ­
sã o  f o l i á c e a  d e  c a d a  l a d o .
P ro n o to  c a s ta n h o - e s c u r o  com um a n e l  c l a r o  na b a s e  d.o p ro c e s ­
so  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  le v e m e n te  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n t e ,  t e r m in a -
/ A A
do ein d o i s  lo b u lo s  lo n g o s ,  p o n te a g u d o s ,  de  co m p rim en to  q u a s e  t r e s  v e z e s  a 
su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d i v e r g e n t e s  e c u r v o s  p a ra  f o r a ,  sen d o  a d i s t a n c i a  en ­
t r e  o s  a p i c e s  q u a s e  d u a s  v e z e s  e m eia  a  l a r g u r a  maxima da c a b e ç a . P ro c e s s o
p o s t e r i o r  d i s t i n t a m e n t e  f a l c a d o ,  le v e m e n te  e s t r e i t a d o  na b a s e  e a f a s ta d o  
do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  d o b ro  do co m p ri­
m ento  t o t a l  d e s t e ;  m etad e  d i s t a i  t e c t i f o r m e ,  m a is  ou menos r e t a ,  a p o n -
Ly c o d e re s  a n c o ra  (  G erm ar ) -  f i g s .  2o e  21 ( fe m e a ) ;  22 ,  23 e  24 
(m acho) em v i s t a s  a n t e r i o r  e l a t e r a l .
u l t r a p a s s a n d o  o á p i c e  do c la v o .
T egm inas h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u r a  na margem a p i c a l .  
V enação  bem d i s t i n t a ,  a m a re la d a  na p a r t e  h i a l i n a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s -  
c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r ta  não  t r a n s v é r s a s .  A sas  h i a l i n a s
4}
com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T ó ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
A
Abdomem a m a re la d o ; p la c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e ro a rg i-  
n ad a  p o s t e r io r m e n te .
(V a  A
MACHO ~ M enor e d e  c o lo r a ç a o  i d ê n t i c a  a  da  fem ea . P ro c e s s o  
p r o n o t a l  a n t e r i o r  m a is  r o b u s to ,  te rm in a d o s  em d o is  p eq u e n o s  l ó b u l o s  t r i a n -
A ^
g u i a r e s ,  h o r i z o n t a i s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  ap ro x im a d am en te  i g u a l  
à l a r g u r a  máxima d a  c a b e ç a ,  v i s t o s  d e  cima., com o c o n to rn o  a n t e r i o r  a r r e ­
dond ad o  e ,  em g e r a l ,  e sc a v a d o  no m eio ,
D i s c u s s ã o  : D ev ido  ao  d im o rf ism o  s e x u a l  b a s t a n t e  
p ro n u n c ia d o  e ,  lo g ic a m e n te  a  e s c a s s e z  de  m a t e r i a l ,  macho e fem ea fo ram  
d e s c r i t o s  como e s p é c i e s  d i s t i n t a s  e a t é  o p r e s e n t e  c o n s id e r a d o s  a s s im  
p o r  m u ito s .  Nos c a t á l o g o s ,  t a n t o  d e  F u n lch o u ser como de M e tc a l f  & W ade, en ­
c o n tr a m o - la  i n c l u í d a  em h ip pocam p u s e s p é c i e  e s t a  c o m p le ta m e n te  d i f e r e n ­
t e .  A l i á s ,  G od ing  em 1927 (n o  mesmo an o  que s a i u  o c a ta lo g o  de F u n k h o u -
.  A A
s e r ) c o n s i d e r o u - a  como fem ea de h ip p o cam p u s uma v e z  q u e , seg u n d o  a t e s ­
t a  no f i n a l  -  "D r. F .X . W il l ia m s  p r e s e n te d  a  p a i r  i n  c o i t .u  t o  me, ta k e n  
a t  B a n o s ," -  C e r ta m e n te  o que  G o d in g  t i v e r a  em m aos s e  t r a t a v a  de uma ou­
t r a  e s p é c i e  d i f e r e n t e  d e  h i p pocam pus. G erm ar, quem p r im e i r o  d i a g n o s t i ­
cou  a  e s p é c i e  em 1 8 2 1 , b a s e o u - s e  em uma fem ea . E x a ta m e n te  d ez  a n o s  d e p o is ,  
em 1 8 3 1 , L e sso n  com um e x e m p la r  m acho d e s c r e v i a  como e s p é c ie  no v a  deno­
m inando  d e  Bocydluiii g a l e r i tu m  . F a i.rm a .ire , em 1 8 4 6 , d e s c r e v e u  uma fem ea 
da B a h ia  -  f u r c a  -  c o n s id e r a d a  tam bém , a g o r a ,  coroo um novo s in o n im o  a s ­
sim  como Lj_ w a h lb e r g i . um m acho, a p r e s e n ta d o  p o r  S t a l  em R i o - J a n e i r o  He- 
m ip te r a  p u b l ic a d o  em 1862.
/ f t
Ly c o d e re s  f u r c i f e r  S a k a k ib a r a ,  1970 
( F ig s .  7 5 ,2 6 ,7 7  e02 )
Ly c o d e re s  f u r c i f e r  S a k a k ib a r a ,  1 9 7 0 , B o le t im  da U n iv . F ed . Parana. -  Zoo™ 
l o g i a  4 (5 )  :2 5 , f i g s .  1 , 2 , 3  e 8 . (L o c . t í p i c a : S e r r a  d a  B o c a in a , 
S ao  J o a o  do B a r r e i r o , SP—B r a s i l ) .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f ê ­
mea le v e m e n te  d im ó r f i c o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s t a n b o - f e r r u g í n e a ,  com um a n e l  
c l a r o  na  b a s e  do p ro c e s s o  p o s t e r i o r .  P rô n o to  e le v a d o  e  co m p rim id o , l i g e i ­
ra m e n te  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n t e ,  com o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  lo n g o s ,  p o n te a g u d o s , 
d i v e r g e n t e s  em fo rm a  de V a b e r to ;  n o s  m achos o s  ló b u lo s  a p i c a i s  são  qua­
s e  h o r i z o n t a i s  com a s  p o n ta s  le v e m e n te  c a id a s .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d i s t i n ­
ta m e n te  f a l c i f o r m e  em am bos o s  s e x o s ,  m a is  ou m enos d e lg a d o  na b a s e  e b a s ­
t a n t e  a f a s t a d o  do e s c u te lo ;  a  e x tre m id a d e  n ao  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
/  o
T egm inas a m a r e l o - f e r r u g i n o s a s ,  com o t e r ç o  a p i c a l  m a is  e s c u ro .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fem ea/m acho  -  
C om prim ento  t o t a l -  7 ,6 0 /6 ,5 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to - 4 , 8 0 /4 ,4 0  ; co m p ri­
m ento  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s - 2 , 4 0 / 2 , 20 ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  ló b u ­
l o s  a p i c a i s - 4 , 5 2 /4 ,4 0  ; l a r g u r a  máxima d a  c a b e ç a —1 ,8 4 /1 ,6 4  ; d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e r a is -  2 ,4 0 /1 ,8 8 .
D i s t r i b u i ç a ò  g e d g r á f i é a :  S e r r a  da  
B o c a in a , 1 . 500m, Sao Jo a o  do B a r r e i r o , S P . (5  Ç e  6 0 ) .  (M ata A t l a n t i c a )
o
D e s c r i ç ã o  : FEMEA — C ab eça  ca s t a n h o - e s c u r a  de f o r ­
ma s u b - t r i a n g u l a r .  V é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n v ex o  no m eio  e im p re s s o  
e n t r e  o s  o c e lo s  e j u n t o  à  margem s u p e r io r ;  margem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  ló b u ­
l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  d e  co m p rim en to  ap ro x im ad am en te  
i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  
O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a ra  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  
ac im a  da  l i n h a  que  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ró x im o s  d e s t e s  
q u e  e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma p e q u e n a  ex p a n são  f o l i á c e a  de  c a d a  
lad o »
P ro n o to  c a s ta n h o - f e r r u g í n e o ,  com um a n e l  c l a r o  na b a s e  do
HI
p ro c e s s o  p o s t e r i o r -  P ro c e s s o  a n t e r i o r  l i g e i r a m e n t e  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n ­
t e ,  com o s  l ó b u lo s  a p i c a i s  lo n g o s  e p o n te a g u d o s ,  d i v e r g e n te s  e c u rv o s  
p a r a  f o r a ,  de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  d o b ro  da  d i s t â n c i a  
i n t e r o c u l a r .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d i s t i n t a m e n te  f a l c a d o ,  e s t r e i t a d o  na ba­
s e  e a l a r g a d o  em su a  p o rç a o  v e r t i c a l ;  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do
Cs ^
e s c u te l o  p o r  uma d i s t a n c i a  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  d o b ro  do com prim en to  
t o t a l  d e s te ;  a  e x tre m id a d e  nao  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .  T éggiinas am a- 
r e l o - f e r r u g i n o s a s ,  com o t e r ç o  a p i c a l  m a is  e s c u ro  e menos t r a n s l ú c i d o .  
V enaçao  bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i ­
c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  nao  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é ­
l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - f e r r u g í n e o s ;  t í b i a s  e s p a tu l a d a s .
o
Abdomem a m a re la d o ;  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in ad a
p o s t e r io r m e n te .
MACHO -  M enor, com a  fo rm a e c o lo r a ç ã o  q u a s e  i d ê n t i c a s  a s  
da fem ea. L o b u lo s  a p i c a i s  um pouco  m a is  r e f o r ç a d o s ,  m a is  ou  m enos h o r iz o n ­
t a i s  e com a s  p o n ta s  le v e m e n te  c u rv a d a s  p a r a  b a ix o .
Ly c o d e re s  f u r c i f e r  S a lc a k ib a ra  -  F ig s .  25 e 26 , fem ea em v i s t a s  l a t e r a l  
e de  f r e n t e  -  2 7 ,  m acho, v i s t a  a n t e r i o r  do p ro n o to  ( T ip o s ) .
50
D i s c u s s ã o :  A fo rm a  do p ro n o to  n e s t a  e s p é c i e  ,
p r in c ip a lm e n te  da  fem ea , se  a s s e m e lh a  m u ito  a  da fêm ea de a n c o ra ,  i s t o  é ,  
com o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  lo n g o s ,  d i v e r g e n t e s ,  m a is  ou  m enos c u rv o s  p a r a  f o ­
r a  e com o p r o c e s s o  p o s t e r i o r  f a l c i f o r m e .  D i s t i n g u e - s e ,  L.  f u r c i f e r ,  p e lo s  
s e g u i n t e s  c a r a c t e r e s :  c o lo r a ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - f e r r u g x n e a ; p o n ta  do p ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r  nao a t i n g i n d o  o a p i c e  do c la v o ;  té g m in a s  a m a re la d a s  e i n -  
f u s c a d a s  no á p i c e  p o ré m ,n ão  fo rm an d o  uma m ancha bem d i s t i n t a ;  macho com 
o p ro n o to  s e m e lh a n te  ao  da fem ea , a p e n a s  com o s  l ó b u lo s  a p i c a i s  bem m ais  
d i v e r g e n t e s ,  q u a s e  h o r i z o n t a i s .
0 nome e s p e c í f i c o  r e f e r e - s e  ao  g ra n d e  d e s e n v o lv im e n to  d o s  l ó ­
b u lo s  a p i c a i s  do p ro n o to .
J l
Ly c o d e r e s  m i t r a t » s  G erm ar, .1835 
( F i g s .2 8 ,  29 e 81.)
Ly c o d e re s  m i t r a t u s  G erm ar, 1 8 3 5 , R ev. E n t .  p u b l .  G. S i l b . 3 :3 1 1  (L o c .
t í p i c a :  B r a s i l  ) .  -------— F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 . ,  Rev. M em b.: 5 2 3 .1 .
 W a lk e r ,  1 8 5 1 , L i s t  Hom. B r. Mus. :6 3 2 .1 . —— —  D ohrn ,
1 8 5 9 , C a t .  Hein. :8 2 . ------ — S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem. J.1 :3 4 .1 .
 S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. F a b r i c .  1 1 :5 3  ( c l i a v e ) .  B u ck to n ,
1 9 0 3 , Mon. M em b.:2 0 2 , P 1 .4 4  f i g s .  5 ,5 a .   F u n k h o u s e r , 1927,
Gen. C a t .  Hem. Memb. : 4 3 6 .  G o d in g , .1927, J .N .Y . E n t .  3 o c .
3 5 :3 9 4  ( c h a v e ) .  --------- F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  2082 f a s e .
176 .
Ly c o d e re s  s p i n o l a e  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , Rev. Z o o l. G u é r in :1 2  .
Ly c o d e re s  m i t r a t a , M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Hom. M em b.:62 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f ê ­
mea s e m e lh a n te s  na fo rm a . C o lo rç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p ro n o -  
t a l  a n t e r i o r  le v e m e n te  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n t e  e  f o r te m e n te  d i l a t a d o ,  co n v e­
x o  s u p e r io r m e n te ,  com o s  ló b u lo s  a p i c a i s  t r i a n g u l a r e s ,  b a s t a n t e  l a r g o s  na 
b a s e ,  p r o j e t a d o s  p a r a  o s  l a d o s  e com a s  p o n ta s  c u r v a d a s  p a ra  b a ix o .  P ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , m a is  ou m enos t r i a n g u l a r ,  bem ju n to  do e s c u t e -  
l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, á p i c e  ag u d o  a t i n g i n d o  o a n g u lo  i n t e r n o  d a s  
te g m in a s .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fe raea/m acho  -
C om prim ento  t o t a l —9 , 8 0 / 9 , 52 ; co m p rim en to  do p r o n o to - 8 ,1 6 /7 ,8 8  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  4 ,0 8 /4 ,4 8  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s — 4 ,0 0 /3 ,8 0  ; l a r ­
g u ra  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  2 , 6 0 /3 ,4 0  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s 
l ó b u l o s  a p i c a i s -  7 ,4 8 /6 ,6 0  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  2 ,1 2 /1 ,8 8  ; d i s t a n ­
c i a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e râ is -  2 ,5 6 /2 ,2 8  .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  S a n ta  Te~
r e z a ,  E,S (1  Ç ) ;  F u n d ão , ES (1  Ç ) ; C o rc o v a d o , GB (1  Ç e 1 0  ) ;  B a r u e r i ,  
SP ( 1 Ç e 3 0 ) ;  J a b a q u a r a ,  SP ( 2 Ç ) ;  S to .  Amaro, SP (1  Ç ) ;  s ã o  P au -
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l o , SP (3  p ) e  1 0 ) ;  P o n ta  g ro s s a ,P R  ( 2 Ç ?  2 0 ) ;  Nova T e u to n ia ,S C  (1  £ ); 
R io  G rande  do S u l ,  (1  <j} ) , ( M a ta  A t l â n t i c a ,  d e s d e  E s p í r i t o  S a n to  a t é  o R io  
G rande do S u l ) .
D e s c r i ç ã o  : FÊMEA — C ab eça  c a s ta n h o —e s c u r a  de  f o r ­
ma s u b - t r i a n ,g u i a r .  V é r t i c e  a p la n a d o ,  l i g e i r a m e n t e  co n v ex o  no m eio ; margem 
s u p e r io r  a rq u e a d a ;  ló b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l l á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  com o s  
b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a ra  f r e n t e ,  d e  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  
à su a  l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s ­
p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  d a  l i n h a  que  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco 
m a is  p ró x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com urna p eq u en a  ex p an são  
f o l i á c e a  de c a d a  la d o .
P ro n o to  i n t e i r a m e n t e  c a s ta n h o - e s c u r o .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  l e ­
v em en te  i n c l i n a d o  p a ra  f r e n t e ,  f o r te m e n te  d i l a t a d o  p a r a  o á p i c e ,  v i s t o  de  
f r e n t e  com a  p a r t e  s u p e r i o r  c o n v e x a , o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  p r o j e t a d o s  p a r a  o s  
l a d o s  e com a s  p o n ta s  m a is  ou  m enos c u r v a d a s  p a ra  b a ix o ; v i s t o  de cim a o s  
ló b u lo s  a p i c a i s  são  t r i a n g u l a r e s ,  p o n te a g u d o s ,  d e  co m p rim en to  pouco  su p e ­
r i o r  à  sua  l a r g u r a  b a s a l ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  a s  p o n ta s  ap ro x im ad am en te  
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t r e s  v e z e s  e m eia  a  l a r g u r a  maxima da c a b e ç a .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  co m p ri­
m ido m a is  ou m enos t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  bem ju n to  do es~  
c u t e l o  e ,  a  p a r t e  s u p e r i o r ,  no mesmo n í v e l  d o s  l ó b u lo s  a p i c a i s ,  t e rm in a n -  
do em p o n ta  ag u d a  no a n g u lo  i n t e r n o  d a s  te g m in a s .
T égp iinas c a s ta n h o - e s c u r a s  com uma á r e a  h i a l i n a  t r i a n g u l a r  
m a is  ou m enos g ra n d e ,  na a l t u r a  da c é l u l a  d i s c o id a l ,c o m  a  b a s e  na margem 
c o s t a l  e v é r t i c e  e n t r e  o á p i c e  do c la v o  e o a n g u lo  i n t e r n o .  V enaçao  bem 
d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i ­
r a  e q u a r t a  não  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem a v e rm e lh a d o ; p la c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  emargi™ 
n ad a  p o s t e r io r m e n te .
MACHO -  M enor, com a  fo rn ia  e c o lo r a ç a o  q u a s e  i d ê n t i c a s  a s
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da fem ea. P ro c e s s o  a n t e r i o r  com o s  l o b u l o s  a p i c a i s  pouco  m a is  i n f l a d o s .
D i s c u s s ã o  : E s ta  e s p é c i e  é in c o n f u n d ív e l  d e v id o  
ao  g ra n d e  d e s e n v o lv im e n to  do p r o n o to ,  p r in c ip a lm e n te  d o s  ló b u lo ®  a p i c a i s  
q u e , v i s t o s  de  f r e n t e ,  tomam um a s p e c to  de  m eia  lu a  com a  p a r t e  convexa 
v o l t a d a  p a r a  c im a , Nao bá um d im o rfism o  s e x u a l  a c e n tu a d o .  A m a io r ia  d o s
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e sp é c im e n s  e s tu d a d o s  a p r e s e n te ,  a  q u a r t a  c é l u l a  a p i c a l  d a s  té g n iin a s  t r i a n ­
g u la r  a t é  mesmo com um c u r to  p e c ío l o ,  t a l  como o s  i n d iv íd u o s  do s u b -g e n e ro  
Ly ç o d e r id e s  ,  e n t r e t a n t o ,  a  d i s p o s iç ã o  d a s  c é l u l a s  é d i f e r e n t e .
Lycoderes mitratus Germar -  v i s t a s  a n t e r i o r  e l a t e r a l  -  femea.
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Ly c o d e re s  r e i c h a r d t i  SRj. n,_ 
( F ig s .  3 0 ,3 1 ,  32 , "5?. e 83 )
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f e ­
mea s e m e lh a n te s  na  fo rro a . C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p ro n o -  
t a l  a n t e r i o r  l i g e i r a m e n t e  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n t é ;  ló b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s  
t r i a n g u l a r e s ,  de co m p rim en to  pouco  m a is  de d u a s  v e z e s  a  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  
com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  d o b ro  d a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  p o s t e r i o r  co m p rim id o , v i s t o  
d e  l a d o ,  com a  p a r t e  s u p e r io r  r e t a  p a r t i n d o  do cume do p io c e s s o  a n t e r i o r  
em d i r e ç ã o  ao  á p i c e  do c la v o ;  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  bem ju n to  ao  e s c u t e l o  
a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, p a r t e  d i s t a i  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o ,  T eg- 
in in as  c a s ta n h o - e s c u r a s  com uma á r e a  t r i a n g u l a r  h i a l i n a  j u n to  à margem 
c o s t a l .
M e d i d a s  e m m i l í m e t r o s  : fem ea/ro ach o -
C om prim ento  t o t a l -  9 ,7 2 /8 ,5 2  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  6 ,6 0 /5 ,5 2  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  4 ,0 0 /3 ,8 4  ; co m p rim en to  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s — 2 ,6 8 /2 ,2 8  ; l a r -  
g u ra  b a s a l  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s - 1 , 1 2 / 1 , 32 ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  d o s 
l ó b u lo s  a p ic a is™  5 ,3 6 /4 ,5 6  ; l a r g u r a  máxima da cabeça™  2 ,1 6 /2 ,0 0  ; l a r g u ­
r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  2 , 4 4 /2 ,2 8  .
T i p o  e l o c a l i d a d e  t í p i c a :  H0LÓTIP0- 
fem ea , da S e r r a  do C a ra ç a ,  1 . 380m, MG -  B r a s i l  -  X I/1 9 6 1  -  K lo s s ,  L enho , 
M a r t in s  e S i l v a  c o l . . ALÓTIFO— m acho, da mesma l o c a l i d a d e ,  c o le ta d o  p o r  
F.M . O l i v e i r a  em 1 /1 9 7 0 , Os t i p o s  s e  e n c o n tra m  no D e p a rtam en to  de Z o o lo ­
g ia  da U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n á ,
D e s c r i ç ã o  : HOLÓTIPO FEMEA -  C ab eça  c a s ta n h o - e s c u — 
r a  de  form a s u b - t r i a n g u l a r .  V e r t i c e  a p la n a d o ,  l i g e i r a m e n t e  convexo  no m eio; 
margem s u p e r io r  a rq u e a d a ;  l ó b u lo s  s u p r a —a n t e n a i s  m a is  ou  m enos t r i a n g u l a ­
r e s ,  f o l i á c e o s ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  de com prim en­
to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à sua l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  
p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  que  p a s s a  
p e lo  c e n t r o  d o s o lh o s ,  pouco  m a is  p ró x im o s  d e s t e s  que  e n t r e  s i .  C l íp e o  ovoi™ 
de com uma p eq u e n a  e x p a n sa o  f ò l i á c e a  de  c a d a  la d o .
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P ro n o to  i n t e i r a m e n t e  c a s ta n h o - e s c u r o ,  m eio  a v e rm e lh a d o ; em 
v i s t a  l a t e r a l  de  fo rm a m a is  ou m enos t r i a n g u l a r .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  e l e v a ­
do v e r t i c a l m e n t e  ac im a  d a  c a b e ç a ,  com a p a r t e  a p i c a l  le v e m e n te  c u rv a d a  
p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  d i s p o s to s  m a is  ou m enos h o r iz o n ­
t a lm e n te ,  de  co m p rim en to  pouco m a is  de d u a s  v e z e s  a  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  se n ­
do a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im a d a m e n te  igual a o  d o b ro  d a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , t r i a n g u l a r ,  com 
a  p a r t e  s u p e r i o r  r e t a  p a r t i n d o  do cume do p ro c e s s o  a n t e r i o r  em d i r e ç ã o  ao  
á p i c e  do c la v o ;  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  ju n to  ao  e s c u t e l o ,  a p e n a s  c o n to rn a n ­
do o mesmo, acu m in ad o  d i s t a l m e n t e ,  com a p o n ta  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c l a ­
vo.
T egm inas c a s ta n h o -  e s c u r a s ,  com uma á r e a  t r i a n g u l a r  h i a l i n a  
ju n to  à  margem c o s t a l ,  na a l t u r a  da  c é l u l a  d i s c o i d a l ,  V enaçao  bem d i s t i n ­
t a ,  e s c u r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e 
q u a r t a  nao  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
TÓ rax e p e r n a s  c a s t a n h o - e s c u r o s ,  T x b ia s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem a v e rm e lh a d o ; p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg i-  
n ad a  p o s t e r io r m e n te .
ALdlIPO MACHO -  L ev em en te  m enor e de fo rm a q u a s e  i d ê n t i c a  
a  d a  fem ea; c o lo r a ç a o  g e r a l  pouco  m a is  e s c u r a .  L o b u lo s  a p i c a i s  l i g e i r a m e n ­
t e  m a is  r e f o r ç a d o s  e com a  f a c e  s u p e r i o r  d o s  mesmos l o n g i tu d in a lm e n te  a c o n -  
c a v a d o . ' r o c e s s o  p o s t e r i o r  m a is  c u r t o ,  te rm in a n d o  po u co  a n t e s  do á p i c e  do 
c la v o .
D i s c u s s a o j A  fo rm a  do  p ro n o to  e a s p e c to  d a s  t é g -  
m in as  lem bram  a o s  de  Lj_ m i t r a t u s ; o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  po rém , são  r e l a ­
t iv a m e n te  d e lg a d o s ,  d i s p o s t o s  m a is  ou m enos h o r iz o n ta lm e n te  e com a 
p a r t e  m ed ian a  s u p e r i o r  a c o n c a v a d a .
A e s p é c i e  f o i  d e d ic a d a  ao  i l u s t r e  en to m ó lo g o , D r. Hans 
R e ic h a r d t ,  do M useu de Z o o lo g ia  da  U n iv e r s id a d e  d e  Sao P a u lo ,  que sem­
p r e  a te n d e u  com s im p a t ia  á  to d a s  a s  m in h as  s o l i c i t a ç õ e s .
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Ly c o d e re s  r e i c h a r d t i sp . n . -  F i g s .  30 e 31 # h o l ó t ip o  fem ea ; 32 e
33 ,  a l o t i p o  m acho.
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E nehenopa  a p e r t a  W a lk e r ,  1 8 5 8 , L i s t  Hom. B r , Mus. s u p l . : 3 3 7 .
Guay a q u i l a  a p e r t a ,  F u n k lio u se r , 192,7, Gen. G a t. Hem. Memb. :3 6 .  Funk—
h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen I n s e c t .  2089 f a s e . : 5 4 .  ---------  M e tc a l f  & Wade,
1 9 6 5 , Gen. C a t .  Hom. Memb. :1 3 5 3 .
S te g a s p i s  a p e r t a . G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y .E n t .  S o e .3 5 :3 9 5 , P l .  20 f i g . 21.
C a r a c t e r e s  d i  a  g  n  o s  t i c o s :  C o lo ra ç a o  
g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  co m p rim id o , em v i s t a  l a ­
t e r a l  com a p a r t e  da f r e n t e  v e r t i c a l ,  t r u n c a d o  no á p i c e  e ,  v i s t o  de f r e n t e ,  
m a is  ou m enos em fo rm a de T •, l ó b u l o s  a p i c a i s  t r i a n g u l a r e s ,  h o r i z o n t a i s ,  
de co m p rim en to  pouco  m enor que  o d o b ro  da l a r g u r a  b a s a l ,  com a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  d o b ro  da l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  
h u m e ra is .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , j u n to  do e s c u t e l o ,  a p e n a s  c o n to r ­
nando  o mesmo, a  p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o a p i c e  do c la v o .  TÓgminas c a s ta n h o -  
e s c u r a s  com tuna á r e a  h i a l i n a  a lo n g a d a  j u n to  à margem c o s t a l ,
M e d i d a s  e m m i  1 í  m e t  r  o s : Macho -
C om prim ento  t o t a l -  8 ,4 0  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  5 ,4 0  ; a l t u r a  do p ro n o -  
t o -  4 ,0 0  ; co m p rim en to  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  2 ,0 0  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i ­
c e s  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s - 4 , 0 0  ; l a r g u r a  b a s a l  d o s  l ó b u lo s  a p i c a i s -  1 ,3 2  ;
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l a r g u r a  m ax ina  da c a b e ç a -  1 ,8 0  ; l a r g u r a ,  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is — 2 ,0 4  ;
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  A l to  da
S e r r a ,  SP ( 1 h ) .  (M ata A t l a n t i c a ) .
D e s c r i ç ã o  : MACHO -  C abeça  c a s ta n h o - e s c u r a  de  f o r ­
ma su b —t r i a n g u l a r .  V é r t i c e  a p la n a d o ,  l i g e i r a m e n t e  convexo  no m eio ; margem 
s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n t.e n a .is  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  com­
p r im e n to  a p ro x im a d am en te  i g u a l  a su a  l a r g u r a  b a s a l ,  com o s  b o rd o s  lev em en ­
t e  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  
c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  d a  l i n h a  que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s o lh o s  ,  
p ouco  m ais  p ro x im o s  d e s t e s  q u e  e n t r e  s i .  C lx p eo  o v o id e  coin uma p eq u e n a  e x -  
p a n sa o  f ò l i á c e a  de  cad a  la d o .
Lycoderes apertus (Walker, 1858), jju. çomb.
(Figs. 34, 35 e 84 )
Pronoto  in te i ra m e n te  c a s ta n h o -e scu ro ,  de forma mais ou me­
nos t r ian g u la r ,co m p rim id o .  P rocesso  a n t e r i o r  v i s t o  de la d o ,  truncado  no 
á p ic e ,  com a p a r t e  da f r e n te  v e r t i c a l  e, v i s t o  de f r e n t e ,  em forma de T; 
lo b u lo s  a p i c a i s  t r i a n g u l a r e s ,  h o r i z o n t a i s ,  com as pon tas  levemente curvadas 
para  ba ixo , de comprimento pouco menor que duas vezes  a sua l a rg u r a  ba-
^  / A A
s a l ,  a d i s t a n c i a  e n t re  os a p ic e s  aproximadamente ig u a l  ao dobro da d i s t a n ­
c ia  e n t r e  os ângulos hum erais, em v i s t a  s u p e r io r  escavado no meio. Processo 
p o s t e r i o r  bem ju n to  do e s c u te lo  apenas contornando o mesmo, subitam ente acu -  
minado para  a pon ta ,  terminando pouco a n te s  do á p ice  do c lavo .
Ly ç o d e re s  a p e r t u s  (W alk e r) -  F ig s .  34 e  35 ,  m acho.
*T egm inas c a s ta n h o - e s c u r a s ,  com uma & rea h i a l i n a  a lo n g a d a  
m a is  ou menos em fo rm a de m eia  l u a ,  ju n to  à  margem c o s t a l .  V enação  bem d i s ­
t i n t a ,  a m a re la d a  na p a r t e  h i a l i n a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d a is c o id a l e c in c o  
a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  nao  t r a n s v e r s a s .  A sas  j j i a l i n a s  com q u a t r o  c é ­
l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s ,  a p e n a s  o s  t a r s o s  a m a re la d o s .
'r/
T i b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdornem a l a r a n j a d o .
D i s c u s s ã o  : E sta , e s p é c i e  d e  W a lk e r  nunca t e v e  um 
l u g a r  c e r t o  a t é  o m om ento. Fox d e s c r i t o  . in i c i a lm e n te  como E n ch enopa s e n ­
do d e p o i s ,  p e lo s  a u t o r e s  s e g u i n t e s ,  c o lo c a d a  em G u a y a q u lla  e m a is  t a r d e  
em S t e g a s o i s . 0 t i p o ,  d e p o s i t a d o  no M useu B r i t â n i c o ,  a p r e s e n t a  a p a r t e  
s u p e r i o r  do p ro c e s s o  a n t e r i o r  q u e b ra d a  ( como se  v e  no d e se n h o  f e i t o  p o r  
C h in a , p u b l ic a d o  p o r  G od ing  em 1927  no J .  N. T . E n t .  S o e . 35 : P l . 2 0 , f i g . 2 1 ) . 
P e la  p a r t e  do p ro n o to  que r e s t a  p o d e - s e  d i z e r  que se  t r a t a  r e a lm e n te  de 
Ly c o d e r e s  . As té g m in a s  e s c u r a s  com uma á r e a  h i a l i n a ,  a lo n g a d a ,  m a is  ou me­
n o s  em fo rm a d e  m e ia  l u a ,  j u n t o  à  margem c o s t a l  c a r a c t e r i z a  bem a e s p é c ie .  
C re io  p o r t a n t o  q u e ,o  e x e m p la r  p o r  mim e s tu d a d o  s e j a  a e s p é c i e  a p e r t a  de 
W a lk e r .
t?L'
Ly c o d e re s  g l a d i a t o r  Genua r ,  1B35 
( F ig s .  36 , 37 , 3 8 ,3 ?  e on )
Ly c o d e re s  g l a d i a t o r  G erinar, 1 8 3 5 , R ev. f ín t .  p u b l .  G. S i l b .  3 :3 1 0  (L oc .
t í p i c a : B r a s i l ) .  ----- -—  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , R ev. Memb. : 523. 3.
 — W a lk e r ,  1 8 5 1 , L i s t  Horn. B r. M u s .:6 3 3 . 3 .  D ohrn ,
1 8 5 9 , C a t .  H em .: 8 3 .  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem.1 1 :3 5 .5 .
S t a l ,  1 8 6 9 , Hera. F a b r i c .  1 1 :5 4  ( c l ia v e ) ,  -— — F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , 
Gen. C a t .  Hem. Merab. : 4 3 5 . ——— C o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y . E n t .  S oc.
3 5 :3 9 3  ( c h a v e ) .  — F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  208a f a s c .
176.   — M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Horn. Memb. :5 9 .
Ly c o d e re s  l o b a t u s  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem.1 1 :3 4 .3  (L o c . t í p i c a :  R io  de 
J a n e i r o ) .  (N. S y n . )
Ly c o d e re s  c o r n ig e r  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Ilern.I I :3 6 .1 2  (L o c . t í p i c a :  R io  de  
J a n e i r o ) .  (N. S y n .)
Ly c o d e re s  t o r t a  B u c k to n , 1 9 0 3 , Mon. M em b.:2 0 2  P I .  44 f i g .  6 .
Ly c o d e re s  f u s c a t a  B u c k to n , 1 9 0 3 , Mon. Memb. :2 0 4 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e 
fem ea d im ó r f i c o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s t a n h o - f e r r u g í n e a ,  cora um a n e l  c l a r o  
na b a s e  do p ro c e s s o  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  m u ito  lev em en ­
t e  i n c l i n a d o  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  d o s  m achos ro a is  ou  m enos r o b u s -
O f
t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  com a d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i ­
c e s  q u a s e  i g u a l  à  l a r g u r a  máxima da c a b e ç a ; l ó b u l o s  a p i c a i s  d a s  fêm eas  
r e l a t i v a m e n t e  p e q u e n o s , p r o j e t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  le v e m e n te  d i v e r g e n t e s ,  com 
a d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  m enor que  a m e tad e  da  l a r g u r a  máxima da  c a b e ­
ç a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  m a ls  ou m enos s in u o s o ,  com a  b a s e  a f a s t a d a  do e s -  
c u t e l o ,  p a r t e  d i s t a i  não a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .  TÓgjninas a m a r e la d a s ,  
com o t e r ç o  a p i c a l  i r i fu s c a d o .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fem ea /  macho -  
C om prim ento  t o t a l -  6 ,1 6 /6 ,1 2  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  4 ,0 8 /4 ,0 8  ; a l t u r a  
do p ro n o to -  2 ,1 2 /2 ,2 0  ; co m p rim en to  d o s l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,5 2 /0 ,8 0  ; l a r —
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g u ra  b a s a l  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  0 ,4 0 /0 ,7 2  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  dos 
l ó b u lo s  a p i c a i s -  0 ,7 2 /1 ,6 0  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  1 ,6 4 /1 ,6 0  ; l a r ­
g u ra  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1 ,6 8 /1 ,6 8  .
D i s t r i b u i ç a o  g e o g r á f i c a :  S e r r a  da 
B o c a in a , Sao J o a o  do B a r r e i r o ,  SP , 1.5Q0m (7  Ç e 34 6 ) ;  S e r r a  C a ra ç a  
MG (1  Ç ) ;  I t a t i a i a ,  2 .470m  ( 2 Q ); M ata do G o v ern o ,S P  (1  <p ) ;  B a r u e r i ,
SP (2  h);  G u a ra p u a v a , PR ( 1 6 ) .  (M ata  A t l a n t i c a ,  d e s d e  Sao P a u lo  a t é  o 
P a r a n á ) ,
D e s c r i ç ã o  : FEMEA -  C abeça c a s ta n h o - e s c u r a  de form a 
s u b - t r i a n g u l a r .  v é r t i c e  m a is  ou  m enos convexo  no m e io , s u p e r io r m e n te  p ro ­
v id o  de d u a s  p e q u e n a s  c a lo s i d a d e s  lo g o  ac im a  d o s  o c e lo s  e j u n to  à  margem 
s u p e r io r  e ,  e n t r e  o s  mesmos, m a is  ou m enos d e p r im id o ; margem s u p e r i o r  a r ­
q u ead a ; l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  com o s  b o rd o s  l e ­
v em en te  v o l t a d o s  p a ra  f r e n t e ,  de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  sua. 
l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  
s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da  l i n h a  que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  
p ró x im o s  d e s t e s  que  e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma p eq u en a  ex p a n são  fo ~  
l i á c e a  d e  cad a  la d o .
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o ,  com um a n e l  c l a r o  na  b a s e  do 
p r o c e s s o  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  m a is  ou  m enos co m p rim id o , em v i s t a  
l a t e r a l ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  q u a s e  v e r t i c a l ;  ló _ J )u lo s  a p i c a i s  r e l a t i v a ­
m en te  p e q u e n o s , d e  co m p rim en to  pouco  m a io r  que  a  l a r g u r a  b a s a l ,  p r o j e t a d o s  
p a r a  f r e n t e ,  bem s e p a ra d o s  e n t r e  s i  e d i v e r g e n t e s  a p a r a  o á p i c e  sen d o  a
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d i s t a n c i a  e n t r e  e s t e s  m enor q u e  a  m e ta d e  da l a r g u r a  maxima da c a b e ç a .P r o ­
c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , m a is  ou m enos s in u o s o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n ­
f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  a p ro x im a d am en te  i g u a l  ao
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co m p rim en to  d e s t e ,  com a l i n h a  d e  c o n to rn o  s u p e r i o r ,  na m e tad e  b a s a l ,  
q u a s e  h o r i z o n t a l  e no mesmo n í v e l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  e ,  m e tad e  d i s t a i ,  
em d e c l i v e  s u a v e , com a p o n ta  não  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
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T eg m in as a m a r e la d a s ,  com o t e r ç o  a p i c a l  in f u s c a d o .  V enaçao  
bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a 
t e r c e i r a  e q u a r t a  nao  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i ­
c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem a m a re la d o ; p l a c a  su b —g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a -  
da p o s te r io rm e n te . :
MACHO -  A prox im adam en te  do mesmo tam anho; c o lo r a ç a o  l e v e ­
m en te  m a is  e s c u r a .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  r o b u s to ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  b a s t a n t e  
f o r t e s ,  r e l a t iv a m e n t e  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,q u a ­
s e  h o r i z o n t a i s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  ap ro x im ad am en te  i g u a l  a 
l a r g u r a  máxima da c a b e ç a , v i s t o  de  cim a com a  p a r t e  m ed ian a  e s c a v a d a . 
P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o , s in u o s o ,  a f a s t a d o  do e s c u t e l o .  TÓgminas e s ­
c u r e c id a s  a p ic a lm e n te ,  em g e r a l  n a s  q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
Ly c o d e re s  g l a d i a t o r  G erm ar -  F ig s .  36 o 37 f fem ea; 38 e 39 , macho
D i s c u s s ã o :  0  e x e m p la r  e s tu d a d o  p o r  G erm ar, p e la
d e s c r i ç ã o ,  se  t r a t a v a  de  um m acho. E s te  tem  p o r  c a r a c t e r í s t i c a  o s e g u in t e :  
ló b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  q u a se  h o r i z o n t a i s  e com o d i s c o  comum aco n cav ad o ; 
P ro c e s s o  p o s t e r i o r  s in u o s o  e m a is  ou m enos a f a s t a d o  do e s c u t e l o .F a i r m a i r e  
em R evue de  M em b rac id es , da um d e se n h o  ein v i s t a  f r o n t a l  que f a c i l i t a  b a s ­
t a n t e  a  d i s t i n ç ã o .  A fem ea f o i  d e s c r i t a  p o r  S t a l ,  em R io - J a n e i r o  H em ip te ra  
porém  d e s p e rc e b id a m e n te  com o nome d e  L^ c o r n i g e r . Na fo rm a se  a s s e m e lh a  
m u ito  à  fem ea d e  L._ g a f f a . a p e n a s  um pouco  m enor.
Ly e o d e re s  u n d u la  t u s  _sp_._ n. 
(F ig s .  4 0 ,4 1 ,4 2 * 4  3 e 93 )
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e 
few ea  d im ó r f i c o s .  C o lo ra ç ã o  g e r a l  c a s t a n h o - f e r r u g í n e a ;  t í b i a s  com t r ê s  
f a i x a s  e s c u r a s  t r a n s v e r s a i s .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r ,  em v i s t a  l a t e ­
r a l ,  com a  p a r t e  da f r e n t e  o n d u la d a ,  le v e m e n te  i n c l i n a d a  p a ra  f r e n t e ;  
ló b u lo s  a p i c a i s  d o s m achos m u ito  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  d i v e r g e n t e s ,  com
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a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  pouco  s u p e r i o r  à  m e tad e  da  l a r g u r a  máxima 
da c a b e ç a ; n a s  fem eas  o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  sã o  a lo n g a d o s ,  p r o j e t a d o s  o b l i ­
quam en te  p a ra  f r e n t e ,  m a is  ou m enos p a r a l e l o s ,  de co m p rim en to  a p ro x im a d a ­
m en te  i g u a l  a  m e tad e  da l a r g u r a  máxima da c a b e ç a ,  com a  p a r t e  m ed ian a  i n ­
t e r n a  m a is  e n tu m e c id a  to c a n d o  e n t r e  s i .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  n o s m achos bem 
ju n to  do e s c u t e l o  e n a s  fe m e a s , b a s t a n t e  a f a s t a d o ,  f a l c i f o r m e .
M e d i d a s  e m m i  1 í  m e t  r  o s  : fem ea /  m acho-
C om prim ento  t o t a l -  9 ,0 0 /7 ,6 0  ; co m p rim en to  do p ro n o to — 6 ,2 8 /5 ,6 0  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  3 ,6 8 /3 ,1 2  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 ,0 0 /0 ,4 0  ; l a r ­
g u ra  b a s a l  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s -  0 ,3 6 /0 ,4 4  ; D i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  dos 
l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 ,0 4 /0 ,8 0  ; l a r g u r a  máxima d a  cabeça™  1 ,8 4 /1 ,7 6  ; l a r ­
g u ra  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  2 ,0 8 /2 ,0 8  .
T i p o  e 1 o c  a  1 ;i. d a  d e  t  .i p i  c a : HOLÓTIPO 
fe m e a , da  S e r r a  da  B o c a in a , Sao J o a o  do B a r r e i r o ,  1 .6 5 o m , SP, B r a s i l — 
1 /1 9 6 9  -  M. A lv a re n g a  leg ..A L Ò T IP O , m acho, com o s  mesmos d a d o s  do h o ló t ip o  
PARÁTIPOS -  2 fe m eas  e 1 m acho c o l e t a d o s  na mesma l o c a l i d a d e ,  r e s p e c t i v a ­
m en te  :i/1 9 6 9 -M . A lv a re n g a ; 4 /X I/1 9 6 5 -F .M . O l i v e i r a ;  I /1 9 6 9 -M .A lv a re n g a .
Os t i p o s  se  e n c o n tra m  no D e p a rta m e n to  de  Z o o lo g ia  da U n iv e r s id a d e  F ed e­
r a l  do P a ra n á  cora e x c e ç ã o  de d o i s  p a r á t i p o s ,  macho e fem ea, d e p o s i t a d o s  
no Museu de Z o o lo g ia  dà U n iv e r s id a d e  d e  Sao P a u lo .
D e s c r i ç ã o :  HOLÓTIPO FÊMEA -  C ab eça  c a s ta n h o —e s c u ra  
de fo rm a su b —t r i a n g u l a r .  V e r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n v ex o  no m eio; m ar­
gem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  ló b u lo s  s u p ra —a n t e n a i s  t r i a n g u l a r e s ,  f o l i á c e o s  , 
de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  a  su a  l a r g u r a  ba s a l .  O lh o s  o v a la d o s
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e s a l i e n t e s  p a ra  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i ­
nha que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco  m a is  p ró x im o s d e s t e s  que e n t r e  
s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma p eq u en a  ex p a n sao  f o l i á c e a  de  ca d a  la d o .
43 ,  a l o t i p o  m acho.
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o ,  le v e m e n te  a m a re la d o , com um 
a n e l  c l a r o  na b a s e  do p ro c e s s o  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  em v i s t a  l a ­
t e r a l ,  com a  p a r t e  da f r e n t e  o n d u la d a , le v e m e n te  i n c l i n a d a  p a r a  f r e n t e ;  
l ó b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  m a is  ou m enos p a r a l e l o s  e a p e n a s  d iv e rg in d o  
no á p i c e ,  p r o j e to a d o s  o b liq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ,  de com prim en to  a p ro x im a -
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d am en te  i g u a l  à  m etad e  da l a r g u r a  máxima da c a b e ç a ,  p a r t e  m ed ian a  i n t e r ­
na m a is  e n tu m e c id a  to c a n d o - s e  e n t r e  s i ,  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  q u a se  
i g u a l  ao  s e u  co m p rim en to . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  m a is  ou m enos f a l c a d o ,  co m p ri­
m ido , com a p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a
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ap ro x im a d am en te  i g u a l  ao  co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ;  p a r t e  d i s t a i  ac u m in a d a , 
em v i s t a  l a t e r a l  b a s t a n t e  a l a r g a d a ,  com a  p o n ta  q u a s e  a t i n g i n d o  o á p i c e  
do c la v o .
T egm inas a m a r e io - h i a l i n a s ,  f r a c a m e n te  i n f u s c a d a s  no á p ic e .  
V enaçao  bem d i s t i n t a ,  c l a r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i ­
c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r ta  nao t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é ­
l u l a s  a p i c a i s .
T ó ra x  c a s ta n h o - f e r r u g í n e o ;  p e r n a s  a m a r e la d a s ,  com c o x a s  
c a s ta n h o - e s c u r a s  e a s  t í b i a s  com t r e s  f a i x a s  e s c u r a s  t r a n s v e r s a i s ;  t í b i a s  
e s p a tu l a d a s .
A
Abdomein a m a re la d o -,  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a ­
da p o s t e r io r m e n te .
ALÓTIPO MACHO -  M enor e de c o lo r a ç a o  c a s ta n h o —e s c u r a .  P ro -  
n o to  em v i s t a  l a t e r a l ,  m a is  ou m enos t r i a n g u l a r .  L ó b u lo s  a p i c a i s  d im in u to s ,
a ^
t r i a n g u l a r e s ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  aprox im adam en­
t e  i g u a l  a  uma v ez  e m eia a d i s t a n c i a  i n t e r o c e l a r .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  com­
p r im id o ,  m a is  ou m enos s in u o s o ,  bem ju n to  ao  e s c u t e l o ,  a p e n a s  c o n to rn a n ­
do o mesmo.
T ég m in as a m a re la d a s  com uma martcha e s c u r a  ocupando  a s  c é lu ­
l a s  a p i c a i s  com e x c e ç ã o  da p r im e i r a  e p a r t e  d a  se g u n d a .
D i s c u s s ã o  : E s t a  e s p é c i e  é m u ito  p ró x im a  de L . g a f f a  
d i f e r i n d o  d e s t a  em d e t a l h e s  m ínim os com o: tam anho  um pouco  m a io r; c o lo r a ç ã o  
g e r a l  m a is  c l a r a ;  l o b u l o s  a p i c a i s  da fem ea n o rm alm en te  i n c l i n a d a  p a r a  f r e n ­
t e ;  p a r t e  a n t e r i o r  do p r o n o to ,  v i s t o  de  l a d o ,  o n d u la d a . 0 macho também 
a p r e s e n t a  a  p a r t e  a n t e r i o r  o n d u la d a  e o p ro c e s s o  p o s t e r i o r  um pouco m a is  
r o b u s to  e le v e m e n te  s in u o s o .  0 nome e s p e c í f i c o  r e f e r e - s e  a  e s s a  d i f e r e n ç a .
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Ly c o d e r e s  g a f f a  F a i r m a i r e ,  1846 
( f i g s .  4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7  e 92)
Ly c o d e re s  g a f f a  F a i r m a i r e .  1 8 4 6 , Rev. Memb. : 5 2 4 .7 ,P 1 .3 f i g .  2 9 -(L o c .
t í p i c a :  B r a s i l ) .   ■— W a lk e r ,  1 8 5 1 , L i s t  Hom. B r. M u s.:
6 3 3 .7 .  —  -D ohrn, 1 8 5 9 , C a t .  Hein. :8 3 . ———  S t a l ,  1 8 6 9 ,Hem.
F a b r . I I :5 4 ( c l ia v e ) .  B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. Membr. :2 0 3 . -—
—„—F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .H e , .  M em b.:4 3 5 . --------- G o d in g ,
1 9 2 7 ,J .N .Y .F n t .  S o c .3 5 :3 9 3 ( c h a v e ) .   F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 ,Gen.
I n s e c t .  208e f a s e .  : 1 7 6 .  M e tc a l f  í-r W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t.
Hom. Memb. :5 7 .
C e n t r o tu s  l a t i p e n n i s  W a lk e r . 1 8 5 1 , L is t .  Hom. B r. Mus. : 6 0 7 .20 (L o c . t í ­
p i c a :  ? ) .  — ——  D ohrn , 1 8 5 9 , C a t .  H em .;82 .
S t e g a s p i s  b e l l i c o s a  W a lltè r , 1 8 5 8 , L i s t .  Hom. B r. Mus. S up . :1 6 5 - (L o c . t í ­
p i c a :  B r a s i l ) :  (N^ S y n ) .
Ly c o d e re s  l u e t a n s  S t a l ,  1 8 6 2 , R io ~ J a n .H e m .I I :3 5 .1 0  (L o c . t í p i c a j R i o  de
J a n e i r o ) .    —  F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , G en. C a t .  Hem. M em b.:4 3 6 .
 F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  2089 f a s e . : 1 7 6 .  ---------
M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Hom. Membr. :6 1 . ( N. S y n .)
P t e r y g i a  sub m in ax  W a lk e r ,  1 8 6 2 , J o u r . E n t . : 3 1 6 ,  (N. S y n .)
S t e g a s p i s  l a t i p e n n i s . B u c k to n , 1 9 0 3 , Mon. M em b.:270
L ophucha g a f f a . B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. M em b.:268 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e fem ea 
d im o r f ic o s .  c o lo r a ç ã o  g e r a l  c a s t a n h o - f e r r u g í n e a ,  t í b i a s  com t r e s  f a i x a s  
e s c u r a s .  Macho com o p r o n o to ,  em v i s t a  l a t e r a l ,  le v e m e n te  p r o j e t a d o  p a r a  
f r e n t e ,  m a is  ou m enos t r i a n g u l a r ,  co m p rim id o , com o p ro c e s s o  p o s t e r i o r  
bem ju n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo; l ó b u l o s  a p i c a i s  d i v e r -
rs ,
g e n te s ,  q u a s e  h o r i z o n t a i s ,  c u r t o s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  pouco 
m a io r  que a  l a r g u r a  i n t e r o c u l a r .  Femea com o p r o n o to ,  em v i s t a  l a t e r a l  ,  
com a  p a r t e  a n t e r i o r  q u a s e  v e r t i c a l ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  d e lg a d o s ,  m a is  ou 
menos p a r a l e l o s ,  i n c l i n a d o s  p a r a  f r e n t e ,  d e  co m p rim en to  pouco  m a io r  que  a 
d i s t a n c i a  e n t r e  s e u s  á p i c e s ,  com a p a r t e  m ed ian a  i n t e r n a  m a is  e n tu m e c id a  
to c a n d o - s e  e n t r e  s i ;  p ro c e s s o  p o s t e r i o r  f a l c i f o r m e ,  b a .s ta n te  a f a s t a d o  do 
e s c u t e l o .  Em am bos o s  s e x o s ,  a  p o rita  do p ro c e s s o  p o s t e r i o r  nao  a t i n g e  o 
á p i c e  do c la v o .  T eg in inas com o t e r ç o  a p i c a l  e s c ü r o .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  F em ea / m acho: 
co m p rim en to  t o t a l -  6 , 6 8 /6 ,3 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  4 .6 4 /4 .3 2  : a l t u r a
b t
do p r o n o to -  3 ,7 6 /2 ,9 2  ; co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,8 4 /1 ,2 8 ;  l a r ­
g u ra  máxima da  c a b e ç a -  1 ,6 8 /1 ,5 2  ; l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1, 88/  
1 ,7 2  .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a  : F i g u e i r a ,
MG ( 1 Ç : e 1 5) ; V i c t o r i a ,  MG (3  9 ) í  S e r r a  do C ip ó , MG (1  9 ) ; S e r r a
C araça,M G  ( 1 9 )» V iç o sa  ,MG (1  p ) ;  R e p re s a  R io  G ra n d e , GB (1 8  9 e H  &)» 
C o rc o v a d o ,GB ( 2 9 e 2 6 ) ;  F l o r e s t a  d a  T i .ju c a ,  GB (3 9  )» F l o r e s t a  do Ma­
c a c o ,  GB ( 1 9 ) ;  T e r e z ó p o l i s ,  RJ ( 2 5 ) ;  B a n a r ia l-B o c a in a , SP (1  9 e 1 6 ) ;  
S e r r a  da B o c a in a ,  S . J .  B a r r e i r o ,  SP, 1 . 500m ( l o  9 e ® ^)»  P a rq u e  Nac. 
I t a t i a i a ,  (1  5 ) ;  T re s  B ic o s ,  PR (1  9 ) j M arumby,PR (1  9 )> V o s s o ro c a ,  PR 
(1 9 ); C o ru p á , SC (5  9 e 4 5 ) .  (M ata A t l â n t i c a ,  d e s d e  M in as G e r a i s  a t é  
S a n ta  C a t a r i n a . )
D e s c r i ç ã o  : FEMEA — C ab eça  c a s ta n h o —e s c u r a de f ô r ­
ma s u b - t r i a n g u l a r ,  v é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n v ex o  no m eio ; margem su ­
p e r i o r  a rq u e a d a ;  ló b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  co m p ri­
m ento  a p ro x im a d am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  
v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a ra  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s ­
p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da  l i n h a  q u e  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco
A £  <V
m ais  p ro x im o s  d e s t e s  que  e n t r e  s i .  C lx p eo  o v o id e  com uma p eq u en a  ex p a n sao  
f o l i a c e a  de ca d a  l a d o .
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o  com um a n e l  c l a r o  n a  b a s e  do p ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  m a is  ou m enos co m p rim id o , em v i s t a  l a t e ­
r a l ,  com a  p a r t e  da f r e n t e  q u a s e  v e r t i c a l ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  m a is
ou m enos p a r a l e l o s ,  l i g e i r a m e n t e  i n c l i n a d o s  p a r a  f r e n t e ,  d e  com prim en to
A /
pouco  m axor q u e  a  d i s t a n c i a  e n t r e  s e u s  á p i c e s ,  com a  p a r t e  m ed ian a  i n t e r n a  
m a is  e n tu m e c id a  to c a n d o  e n t r e  s i .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  f a l c i f o r m e ,  com p rim i­
d o , f o r te m e n te  im p re s s o  ju n to  à  b a s e  e lo g o  a b a ix o  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s ,  com 
a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t â n c i a  a p ro x im a d a ­
m en te  i g u a l  a  uma v e z  e m eia  o co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ;  m e tad e  d i s t a i  a c u -  
m in ad a , com a  p o n ta  nào  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
T eg m in as le v e m e n te  e n fu m a ç a d a s , com o t e r ç o  a p i c a l  e s c u ro .  
V en açao  bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i ­
c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r t a  nao  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é lu ­
l a s  a p i c a i s .
T ó ra x  c a s ta n h o - e s c u r o ;  p e r n a s  c a s ta n h o - a m a r e la d a s  com t r e s  
f a i x a s  e s c u r a s  n a s  t í b i a s ;  t í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdoraem c a s ta n h o - a m a r e la d o ,  seg m en to s  g e n i t a i s  e s c u ro s ;  
p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a d a  p o s t e r io r m e n te  .
MACHO -  M enor, com a  c o lo r a ç a o  i d ê n t i c a  a  da  fem ea. P ro n o to  
em v i s t a  l a t e r a l ,  m a is  ou m enos t r i a n g u l a r ,  co m p rim id o , le v e m e n te  i n c l i ­
nado p a r a  f r e n t e ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  d i v e r g e n t e s ,  q u a se  h o r i z o n t a i s ,  c u r to s  
e m a is  ou m enos p i r a m i d a i s ,  de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à sua  
l a r g u r a  b a s a l ,  com a d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  pouco s u p e r i o r  à  d i s t a n -  
eiã interoeular. Processo posterior largo na b a s e ,  ju n to  do e s c u t e l o ,  ap e ­
n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, a  p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
Ly c o d e re s  g a f f a  F a i r m a i r e  -  F ig s .  44 e 4 5 ,  fem ea; 46 e 47  , m acho.
D i s c u s s ã o :  No m a t e r i a l  e s tu d a d o  e n c o n t r a - s e  um
c a s a l  de  Lj_ g a f f a  que f o r a  c o l e t a d o  d u r a n te  a  c ó p u la .  Os i n d iv íd u o s  p e r ­
m aneceram  u n id o s  mesmo d e p o is  da  m o rte  e a s s im  fo ram  m o n tad o s em a l f i n e t e ,
como podemos o b s e r v a r  na  f o t o g r a f i a :  a  fem ea p o r  c im a , v o l t a d a  p a r a  a  e s ­
q u e rd a  e o m acho, p o r  b a ix o ,  em p o s iç ã o  c o n t r á r i a .
0 e x e m p la r  d e s c r i t o  p o r  F a i r r a a i r e  é uma fem ea a s s i m -como 
L. l u c t a n s  de S t a l ,  a g o ra  c o lo c a d a  em s in o n ím ia ,  0 macho de g a f f a  
f o i  d e s c r i t o  p o r  W a lk e r  em 1862 como P t e r y g i a  subm in a x . E s ta  e s p é c ie  de 
W a lk e r f o i  i n t e r p r e t a d a  p o r  G od ing  (1 9 2 8 ) como sendo  L̂ _ g l a d i a t o r . e n t r e ­
t a n t o  p e l a  f o t o g r a f i a  do  t i p o ,  não  r e s t a  d ú v id a  de  que s e  t r a t a  de  






4 7 a , L„ ga f f a  em c ó p u la  ( a u t o r  f o t o g . )
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4 7 b , P t e r y g ia  subm inax  W a lk e r (T ip o  -  J .S .M o u re  f o t o g r . )
Lvcoderes fabricii Metcalf & Wade, 1965
(Figs. 48 e 49 )
M em bracis  e m a rg in a ta  F a b r i c i u s ,  1 8 0 3 , S y s t .  R h y w g o t . :1 4 .35 (L o c . t í p i c a :  
A m erica  m e r i d i o n a l i ) .
M em b rac is  f l e x u o s a  F a b r i c i u s ,  1 8 0 3 , S y s t . .  R hyng. í n d i c e : 16
Lv c o d e r e s  e m a r g in a tu s . S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. F a b r .1 1 :5 3 .2 ( r e d e s c r . ) .   F u n k -
h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. M em b.:434 . — —  G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .
Y. E n t.  S o c . 3 5 :3 9 4  ( c h a v e ) .  ------— F u n k h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .
2089 f a s e . : 1 7 6 .
R h y p a ro p te r a  e m a rg in a t a . B u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. Memb. :2 7 0 .
Lv c o d e re s  f a b r i c i i  M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Hom.Memb.:5 5  (Nom. Nov.
Pro  M em bracis  f l e x u o s a  F a b r .  ,1 8 0 3  [n e c  M em bracis  f l e x u o s a  F a b r . ,1 7 9 4 ]
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f e -  
mea se m e lh a n te s  na fo rm a . C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a  f e r r u g í n e a .  P ro n o ­
t o  b a s t a n t e  e le v a d o  ac im a  d a  c a b e ç a ,  em v i s t a  l a t e r a l ,  o b tu s o  a p ic a lm e n te ,  
l i g e i r a m e n t e  i n c l i n a d o  p a ra  f r e n t e ,  m a is  ou m enos co m p rim id o , com o s  l a d o s  
o n d u la d o s ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r í q u e t r o s ,  ap ro x im a d am en te  t ã o  lo n g o s  
q u a n to  à  l a r g u r a  b a s a l ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s  sen d o  m a is  ou  m enos h o r i ­
z o n t a i s  n o s  m achos, com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  pouco  s u p e r io r  à  l a r ­
g u ra  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is .  P r o c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  bem ju n to  do 
e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, com o á p i c e  a t i n g i n d o  o â n g u lo  i n t e r ­
no d a s  té g m in a s .  TÓgm inas i n t e i r a m e n t e  e s c u r a s  podendo a p r e s e n t a r  uma p eq u e­
n a  á r e a  c e n t r a l  d e s c o lo r id a .
f -M e d i d a s  e m  m i . l x m e t r o s :  fem ea -  C om pri­
m ento  t o t a l -  7 ,7 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  6 ,1 6  ; a l t u r a  do p r o n o to -  5 ,0 0 ; 
co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,9 2  ; l a r g u r a  b a s a l  d o s  l ó b u lo s  a p i c a i s -  
1 ,2 0  ; D i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  1 ,8 4  ; l a r g u r a  má­
x im a da c a b e ç a -  1 ,3 2 ;  l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e r a is -  1 ,5 6  .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  F azen d a  T a -  
p e r in h a ,  p ró x im o  à  S a n ta ré m , PA ( 4 Q ) .  (M ata A m az ô n ic a :G u ia n a s  e P a r á ) .
D e s c r i ç ã o  : FEMEA — C ab eça  c a s ta n h o - e s c u r a  de f o r ­
ma s u b - t r i a n g u l a r ,  v ó r t i c e  a p la n a d o ,  l i g e i r a m e n t e  co n v ex o  no ineio; margem 
s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i .á c e o s ,  q u a se  t ã o  lo n g o s  q u a n - 
to o  c l í p e o ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a ra  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  
e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  
que passa pelo centro dos olhos, pouco mais próximos destes que entre si. 
C líp e o  o v o id e  com uma pequena, e x p a n sa o  f o l i á c e a  de  c a d a  l a d o ,  c o b e r t a s  em
Ly c o d e re s  f a b r i c i i  M e tc a l f  &' Wade -  F ig s .  48 e 49 ,  fem ea.
p a r t e  p e lo s  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s .
P ro n o to  i n t e i r a m e n t e  c a s ta n h o —e s c u ro  f e r r u g í n e o .  P ro c e s ­
so  a n t e r i o r  m a is  ou m enos co m p rim id o , e le v a d o  o b liq u a m e n te  ac im a da  c a b e ç a ,
v A  /
a  uma a l t u r a  ap ro x im a d am en te  i g u a l  a d i s t a n c i a  d a  f r e n t e  ao  a p i c e  do p ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r ,  com a s  m arg en s  a n t e r i o r e s  e p o s t e r i o r e s  m a is  ou menos pa­
r a l e l a s ,  v i s t o  de f r e n t e  coin o s  l a d o s  o n d u la d o s ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  c u r t o s ,  
d i v e r g e n t e s ,  t r i q u e t r o s ,  ap ro x im a d am en te  t ã o  lo n g o s  q u a n to  a  l a r g u r a  b a s a l ,
A  / s A
com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  pouco  s u p e r io r  a  l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  
h u n ie ra is  e v i s t o s  de  c im a ac o n cav a d o  no m eio . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,
K '
co m p rim id o , ju n to  do e s c u t e l o ,  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo e te rm in a n d o  
na a l t u r a  do a n g u lo  i n t e r n o  d a s  te g m in a s .
T eg m in as c a s ta n h o - e s c u r a s  podendo  a p r e s e n t a r  uma p equena 
á r e a  h i a l i n a  ou a p e n a s  d e s c o lo r id a  n a  p a r t e  m ed ian a» V en açao  bem d i s t i n t a ,  
e s c u ra  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a t e r c e i r a  e q u a r ta  
nao  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s ,  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomein a c a s ta n h a d o ;  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a -  
d a  p o s t e r io r m e n te .
MACHO- 0 a u t o r  t e v e  em m aos a p e n a s  e x e m p la re s  fem ea a l i a s  
p e l a  p r im e i r a  v e z  d e s c r i t o s .  F a b r i c i u s  d e s c r e v e u  um macho e c u j a  d e s c r i ç ã o  
t r a n s c r e v o  a b a ix o :
"3 5 . M. t h o r a c i s  c o rn u  e l e v a t o  f le x u o s o  a p i c e  e m a rg in a to .  
H a b i t a t  i n  A m erica  m e r i d i o n a l i .  Dom. S m id t.  Mus. Dom. L und.
M ed ia . T h o rax  a n t i c e  p r o t e n s u s  i n  c o rn u  e re c tu m  com pres— 
sum, f 1exuosum , a p i c e  l a t e  e m arg in a tu m  p o s t i c e  p r o d u c tu s ,  c o m p re s s u s , 
t e n u i s ,  f u s c u s ,  a n t e  a p ic e m  parum  e l e v a t u s ,  E l y t r a  d e f l e x a ,  f u s c a ,  inara - 
c u l a t a .  P e d e s  f u s c i .  "
D i s c u s s ã o  : j U L f a b r i c i i  é o novo nome dado  p o r  M et­
c a l f  & Wade a  e n m rg in a ta  F a b r .  uma v ez  que e s t e  j a  t i n h a  s id o  u sa d o  p a ra  
d e s i g n a r  uma o u tr a  e s p é c i e  a n t e r i o r m e n t e .  0 nome c o n s t a n t e  no í n d i c e  do t r a ­
b a lh o  de F a b r i c i u s ,  ou s e j a ,  f l e x u o s a  que  p o d e r ia  s u b s t i t u i r  a  a n t e r i o r ,  
é também d e  um nome p re o c u p a d o , lo g o ,  f o i  n e c e s s á r i a  uma nova d e s ig ­
n aç ão  a  e s p é c ie .
L. f a b r i c i i  e u n i c o l o r  são  a s  d u a s  ú n i c a s  e s p é c i e s  que  
n o rm alm en te  a p r e s e n ta m  a s  té g m in a s  i n t e i r a m e n t e  e s c u r a s ,  sem uma á r e a  n i t i ­
d am en te  h i a l i n a .
A p re s e n to  no f i n a l  do t r a b a l h o  d u a s  f o t o g r a f i a s  do t i p o  de 
F a b r i c i u s ,  t i r a d a s  p o r  P e . J e s u s  3 , M oure (n® 96 s  97 ) .
Y.5
L y c o d e re s  u n i c o l o r  F a i r m a i r e  ,  1846 
( F i g s .5 0 ,5 1 ,5 2 ,  53 e 86 )
Ly c o d e re s  u n i c o l o r  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , R ev. M em b.:5 2 5 .9  (L o c . t í p i c a ; B r a s i l ) .
 W a lk e r ,  1 8 5 1 , L i s t  Hom. B r. Mus. : 5 3 3 .9 . ---------  D o h rn , 1859 ,
C a t .  H em .:8 3 . ---------  F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. M em b.:437.
 G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y . E n t .  S o c .3 5 :3 9 4  ( c h a v e ) .  — Funk­
h o u s e r ,  1 9 5 0 , Gen. I n s e c t .  2083 f a s e . ; 1 7 6 .    M e tc a l f  & W ade,
1 9 6 5 , Gen. C a t.  Hom. M em b.:64 .
S te g a s p i s  i n s ó l i t a  W a lk e r , 1 8 5 8 , L i s t  Hom. B r. M us. s u p l . : 1 0 9 .     Go­
d in g ,  1 9 2 7 , J .N .Y . E n t .  S oc. 3 5 : p l .  20 f i g .  22 . ( N. Sy n . ) 
Ly c o d e re s  p r o l i x u s  S t a l ,  1 0 6 2 , R io - J a n .  Hem. 1 1 :3 5 .9  (L o c . t í p i c a ; R io  de
J a n e i r o ) .  —    S t a l ,  1 8 6 9 , Hem. F a b r i c .  1 1 :5 4  ( c h a v e ) .  —■—■—
F u n k h o u s e r , 1 9 2 7 , Gen, C a t .  Hem. M em b.:437 . ----------  G o d in g , 1 927 ,
J .N .Y . E n t .  S oc. 3 5 :3 9 4  ( c h a v e ) ,   F u n k h o u s e r , 1 9 5 0 , Gen.
I n s e c t .  2082 f a s e . : 1 7 6 .    —  M e tc a l f  & W ade, 1965 , Gen. C a t.
Hom. M em b.:6 3 . ( N. S y n . )
Ly c o d e re s  t r u n c a t u l u s  S t a l ,  1 8 6 2 , R io - J a n .  Hem.1 1 :3 6 .1 1  (L o c , t í p i c a :  R io
de J a n e i r o , B r à s i l ) . (N. S y n . )
Ly c o d e r e s  t r u n c a t u l i s  B u c to n , 1 9 0 3 . ,  Mon. M em b.: 2 0 3 , P l .  45  f i g .  1 . 
Ly c o d e re s  i n s ó l i t a . M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t ,  Hom. M em b.:60.
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f ê ­
mea d im ó r f ic o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e ­
r i o r  p r o j e t a d o  o b liq u a m e n te  p a r a  f r e n t e .  M achos com l ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  
de co m p rim en to  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  en ­
t r e  o s  á p i c e s  a p ro x im a d am en te  i g u a l  a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r .  Nas fe in e a s , 
o s  ló b u lo s  a p i c a i s  sao  d e lg a d o s ,  a lo n g a d o s ,  le v e m e n te  d i v e r g e n t e s ,  de com­
p r im e n to  pouco  m a io r  qüe a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  com a  p a r t e  m ed ian a  i n ­
t e r n a  m a is  e n tu m e c id a  to c a n d o - s e  e n t r e  s i .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  p o s t e r i o r ,  em 
am bos o s  s e x o s ,  d e lg a d o ,  ju n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, a 
p o n ta  a t i n g i n d o  o a n g u lo  i n t e r n o  d a s  te g m in a s .  Tegjn in a s  i n t e i r a m e n t e  e s ­
c u r a s .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  fem ea /  macho -
C om prim ento  t o t a l -  9 ,0 8 /7 ,5 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  7 ,8 8 /6 ,0 0  ; a l t u r a
do pro noto— 4 ,6 8 /3 ,1 2  ; comprimento dos ló b u lo s  a p i c a i s — 1 ,2 4 /0 ,4 0  \ 
l a rg u ra  basal dos lóbu los  a p i c a i s — 0 ,6 8 /0 ,6 8  ; d i s t a n c i a  e n t r e  os á p ic e s  
dos lo b u lo s  a p i c a i s -  1 ,4 0 /1 ,0 0  ; l a rg u r a  maxima da cabeça-  1 ,8 0 /1 ,5 6  ; 
la rg u ra  e n t re  os ângulos  humerais— 2 ,0 4 /1 ,7 6  -
D i  s t  r  i  b u 1 ç a o g e o g r  a f  i ç a  : S e r ra  Ca­
raça ,  DG ( 1 ç  ); Represa Rio Grande, GR (12 Çi e ! O ); F lo r e s t a  da 
Ti/juca, GD ( 2 Q ); I t a c u ru ç á ,  RJ ( I Ç ); I t a t i a i a ,  RJ ( 2 Ç ); S e r ra  
da Rocaina, Sao Joao do B a r r e i ro ,  SP (1 Ç e 3 6); B a ru e r i ,  SP (1 b ); 
I t a p u ra ,  SI ( 2 í  ); Jabaquafa ,  SP ( 2 p e 1 h }; Ca ragu.a ta  tu b a ,  SP 
( 1 Ç ) ; Quata ,  5P( 1 Ç ); Sao Paulo,SP (2 ç ); Mata do Governo, SP (1 6); 
Campos do Jordão , SP (1 Ç ); Ponta G rossa, PR (2 p e l .  0 ) j T ibagi,PR
(3 Ç ); Corupá,SC (1 p e 1 b ) .  (Mata. A tln n t .ica ,  de Minas Gerai s ,  Gua­
nabara a t é  Santa C a ta r in a ) .
D e s c r i ç ã o  : FEMEA — Cabeça cas tan h o —escu ra  de fornia 
s u b - t r ia n g u la r .  V e r t ic e  ap lanado, l ig e i r a m e n te  convexo no meio; margem su­
p e r io r  arqueada; lo b u lo s  supra—a n te n a is  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de compri­
mento aproximadamente ig u a l  à sua l a rg u r a  b a s a l ,  com os bordos levem ente 
vo ltados para f r e n t e ,  Olhos ovalados e s a l i e n t e s  para  os la d o s .  Ocelos 
conspícuos s i tu a d o s  logo acima da l i n h a  que passa  p e lo  c e n t ro  dos o lh o s ,  
pouco mais próximos d e s te s  que e n t r e  s i .  C lípeo  ov o id e com uma pequena 
expansao f o l i a c e a  de cada lado .
P ronoto  in te i r a m e n te  cas tanho—escuro . P rocesso  a n t e r i o r  mais 
ou menos comprimido, p ro je ta d o  obliquam ente para  f r e n te ;  ló b u lo s  a p i c a i s  
delgados, a longados, de comprimento pouco maior que a d i s t a n c ia  in t e r o c u — 
l a r ,  l ig e ira m e n te  d iv e rg e n te s ,  com a. d i s t a n c i a  e n t r e  os á p ic e s  aproxima­
damente ig u a l  ao seu comprimento, com a p a r te  mediana, in t e rn a  mais entume­
cida toc.ando-se e n t re  s i .  P rocesso  p o s t e r i o r  b a s ta n te  longo, delgado , jun to  
do e scu te lo  apenas contornando o mesmo e term inando na a l t u r a  do angulo 
in te rn o  das tegminas.
Tegminas in te i r a m e n te  cas tanho—e s c u ra s ,  levemente t r a n s l ú ­
c idas .  Venaçao bem d i s t i n t a ,  e scu ra ,  formando uma c é lu la  d l s c o id a l  e c in ­
co a p ic a i s ,  a t e r c e i r a  e q u a r ta  nao t r a n s v e r s a s  Asas h i a l i n a s  com q u a tro  
c é lu la s  a p ic a i s .
Torax e pe rn as  cas tanho—e sc u ro s .  T íb ia s  e s p a tu la d a s .
Ábdomem a la ra n ja d o ;  p la ca  sub—g e n i ta l  fo rtem en te  emargi— 
nada p os te r io rm en te .
■iS
MACHO -  M enor, de c o lo r a ç a o  i d ê n t i c a  a  da fem ea. P ro c e s ­
so p r o n o t a l  a n t e r i o r  pouco  m a is  a l a r g a d o ,  em v i s t a  l a t e r a l ,  m a is  ou m enos 
t r i a n g u l a r  com o á p i c e  t r u n c a d o .  L ó b u lo s  a p i c a i s  m u ito  c u r t o s ,  de co m p ri­
m ento  i g u a l  a  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  á p i c e s  i g u a l  à  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  seme­
lhante ao da femea.
5 3
Ly c o d e re s  u n i c o l o r  F a i r m a i r e  -  F ig s .  50 e 51 ,  feraea; 52 e 53 , m acho.
D i s c u s s ã o :  As te g m in a s ,  como em f a b r i c i i . sao  
i n t e i r a m e n t e  e s c u r a s  podendo em a lg u n s  c a s o s  s e  a p r e s e n ta r e m  pouco m ais 
t r a n s l ú c i d a s .  Os l ó b u l o s  a p i c a i s  s e  p a rece m  com o s  de g a f f a . As e s p é c i e s  
L . t r u n c a t u l u s  e p r o l i x u s  S t a l  e i n s ó l i t a  W a lk e r , sao  c o n s id e r a d a s  
como s in o n im o s  de  L. u n i c o l o r .
Ly c o d e r e s  c l a v a t u s s p v n . 
( F i g s .  5 4 ,5 5  e  86 }
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  c o lo r a ç ã o  
g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a .  P ro c e s s o  p r o n o t a l  a n t e r i o r  g r o s s o ,  i n c l i n a d o  p a r a  
f r e n t e ,  em v i s t a  l a t e r a l ,  a r re d o n d a d o  « p ic a im e n te  e ,  em v i s t a  f r o n t a l ,  d i ­
l a t a d o  m a is  ou m enos em form a de c la v a ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  m u ito  c u r t o s  s a in —
O ,  A A
do l a t e r a l m e n t e ,  com a d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  i g u a l  ao  d o b ro  da  d i s t a n ­
c i a  i n t e r o c u l a r .  P ro c e s s o  p r o n o ta l  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  q u a s e  r e t o ,  bem ju n ­
t o  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, e p o n ta  a t i n g i n d o  o á p i c e  do 
c la v o .  T egm inas e s c u r a s ,  com uma p eq u en a  á r e a  h i a l i n a  m ed ian a .
M e d i d a s  e m  m i l í m e t r o s :  m acho -
co m p rim en to  t o t a l -  6 ,4 0  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  5 ,4 0  ; a l t u r a  do p ro n o -  
A / / 
t o -  3 ,3 2  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  1 ,6 4  ; l a r g u r a
f  A
maxima da c a b e ç a -  1 ,2 8  ; l a r g u r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is — 1 ,4 4  .
T i p o  e l o c a l i d a d e  t í p i c a -  HOLÓTIPO- 
raacho, de  M ato G r o s s o - B r a s i l  (R io  K o lu e n e )  -  1948 -  J .C .M . C a rv a lh o  l e g . .
0 t i p o  s e  e n c o n tr a  no D e p a rta m e n to  de  Z o o lo g ia  d a  U n iv e r s id a d e  F e d e r a l  do 
P a ra n á .
D e s c r i ç ã o  -  HOLÓTI PO MACÍI0 -C a b e ç a  c a s ta n h o —e s c u ra  
de fo rm a s u b - t r i a n g u l a r ,  v é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  convexo  no m eio ; m ar­
gem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de 
co m p rim en to  a p ro x im a d am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ;  com o s  b o rd o s  lev em en ­
t e  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  
c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  q u e  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,
/  A ^
pouco  m a is  p ro x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l ip e o  o v o id e  com uma p eq u en a  e x -  
p a n sa o  f o l i á c e a  de c a d a  l a d o .
P ro n o to  c a s ta n h o —e s c u r o .  P ro c e s s o  a n t e r i o r  i n c l i n a d o  p a r a  
f r e n t e ,  v i s t o  de  l a d o  a r re d o n d a d o  n a  p o n ta  e ,  v i s t o  de  f r e n t e ,  e n g ro s s a d o  
g r a d a t iv ã m e n te  p a r a  o á p i c e  em fo rm a m a is  ou m enos de  c la v a ;  ló b u lo s  a p i ­
c a i s  m u ito  p e q u e n o s , s a in d o  m a is  ou m enos l a t e r a l m e n t e ,  com a  d i s t a n c i a  
e n t r e  a s  p o n ta s  i g u a l  ao  d o b ro  da  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r .  P r o c e s s o  p o s t e r i o r
d e lg a d o , q u a s e  r e t o ,  bem ju n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, 
a  p o n ta  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
T egm inas a r r e d o n d a d a s  a p ic a lm e n te ,  c a s ta n h o - e s c u r a s ,  com 
uma p eq u en a  á r e a  h i a l i n a  c e n t r a l .  V enaçao  bem d i s t i n t a ,  e s c u ra ,fo rm a n d o  
uma c e l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r ta  nao  t r a n s v e r s a s .
Tórax e pernas castanho-escuros. Tíbias éspatuladas .
Abdomem a c a s ta n h a d o ,
5 4
Ly c o d e re s  c l a v a t u s  _sp._ -  F ig s .  54 e 55 ,  h o l ó t ip o  m acho.
D i s c u s s ã o  : E s t a  nova e s p é c i e  de M ato G ro sso  (R io  
C u lu e n e )  d i f e r e  de  to d a s  a s  d e m a is  a t é  a g o ra  e s tu d a d a s  d e v id o  ao  p ro c e s s o  
a n t e r i o r  e n g ro s s a d o  p a r a  o a p i c e  e b a s t a n t e  e le v a d o  ac im a  da c a b e ç a  como 
em L . g r a d a t u s .
G a  r  a  c  t  e r  e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e f e -  
me a  le v e m e n te  d im ó r f ic o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o  f e r r u g i n e a .  P ro n o to  com­
p r im id o ,  em v i s t a  l a t e r a l  m a is  ou  m enos t r i a n g u l a r .  M achos com ló b u lo s  a -  
p i c a i s  m u ito  p e q u e n o s , t r i a n g u l a r e s ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  
á p i c e s  pouco  m a io r  que a  d i s t a n c i a  i n t e r o c e l a r ;  n a s  fem eas  o s  J ó b u lo s  a p i ­
c a i s  sa o  a lo n g a d o s ,  p r o j e t a d o s  p a ra  f r e n t e ,  le v e m e n te  c o n v e r g e n te s ,  de com- 
p r im e n to  i g u a l  a  m e tad e  da l a r g u r a  m axiw a da c a b e ç a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  
co m p rim id o , com a  p a r t e  s u p e r i o r  q u a s e  r e t a  d e s d e  a  b a s e  d o s  l ó b u l o s  a p i ­
c a i s  a t é  o á p ic e ;  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  bem ju n to  do e s c u t .e lo  a p e n a s  co n  -
to rn a n d o  o mesmo; a  p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o a p i c e  do c la v o .  T egp tinas com 
pouco  m enos da  m e tad e  d i s t a i  e s c u r e c id a .
M e d i d a s  e m m i l x i n e t r o s  : Femea /  m acho- 
C om prim ento  t o t a l -  7 ,6 4 /6 ,9 2  ; co m p rim en to  do p r o n o t o - 5 ,2 8 /4 ,6 4  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  3 ,2 4 /2 ,4 4  ; co m p rim en to  d o s  l o h u lo s  a p i c a i s -  0 ,8 4 /0 ,3 2  ; l a r ­
g u ra  b a s a l  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  0 ,4 4 /0 ,4 4  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s
ló b u l o s  a p i c a i s -  0 ,6 4 /0 ,6 8  ; l a r g u r a  áx im a da c a b e ç a -  1 ,8 0 /1 ,6 4 ;  l a r g u r a
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  2, 00/ 1,88 .
T i p o  e l o c a l  i  d a d e  t  í  p  i  c a : H0LÓTIP0-
fe m ea , de  S e r r a  da B o c a in a , 1 .6 5 0 m , S ao  J o ã o  do B a r r e i r o ,  S P , B r a s i l -  1 /1 9 6 9  
M. A lv a re n g a  l e g . . ALÓTIP0- m acho, da mesma l o c a l i d a d e ,  c o l e t a d o  p o r  M. 
A lv a re n g a  e S e a b ra  em X l/1 9 6 8 . P a r á t i p o  macho de V iç o s a ,MG, B r a s i l —2 6 /1 1 1 /  
1.933- E . J .H a m b le to n  l e g , .  0 s  t i p o s  se  e n c o n tra m  no D e p a rta m e n to  d e  Z o o lo ­
g ia  da U n iv e r s id a d e  F e d e ra ]  do P a ra n á  com e x c e ç ã o  do p a r á t i p o  que  se  a c h a  
d e p o s i ta d o  no M useu de  Z o o lo g ia  d a  U n iv e r s id a d e  de  Sao Paulo.(M ata A t l a n t i c a ) .
D e s c r i ç ã o  : H0L(5t I P 0 FEMEA -  C abeça  c a s ta n h o —e s c u r a ,  
de  forma, s u b - t r i a n g u l a r ,  v é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  convexo  no m eio ; m ar­
gem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p ra —a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  
co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  com o s  b o rd o s  l e v e ­
m en te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O ce- 
l o s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  a c im a  da l i n h a  que  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s o lh o s ,
Lycoderes f o l ia t u s  sp, n.
(F ia s . 5 6 ,5 7 ,5 8 ,5 ?  e 94 )
pouco m a is  p ró x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma pequena e x -  
p an sa o  f o l i á c e a  de  ca d a  la d o .
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o , co m p rim id o , em v i s t a  l a t e r a l ,  
de  fo rm a t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  m a is  ou m enos v e r t i c a l ;  l ó b u lo s  
a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  p r o j e t a d o s  p a r a  f r e n t e ,  le v e m e n te  c o n v e rg e n te s  p a r a  o 
ápice, com a parte entumecida interna tocando entre si, de comprimento
5 6
Ly c o d e re s  f o l i a t u s  j p ^  -  f i g s .  55 e 57 ,  h o l ó t ip o  fem ea; 58 e
59 ,  a l ó t i p o  m acho.
i g u a l  a  m e tad e  d a  l a r g u r a  máxima d a :c a b e ç a ,  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  
pouco  s u p e r io r  a  d i s t a n c i a  i n t e r o c e l a r .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  m ais  ou menos 
t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  s u p e r i o r ,  d e s d e  a  b a s e  d o s  ló b u lo s  a p i c a i s  a t é  o 
á p i c e ,  q u a se  r e t a ;  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  bem ju n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  con­
to rn a n d o  o mesmo; a  p o n ta  não a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
T e g n in a s  a m a r e la d a s ,  com pouco  m enos da  m e tad e  a p i c a l  
e s c u r e c id a  e com p e q u e n a s  á r e a s  h i a l i n a s  ju n to  à  margem a p i c a l .  V enação  
bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a 
t e r c e i r a  e q u a r t a  não  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem c a s ta n h o - e s c u r o ,  com o s  p r im e i r o s  seg m en to s  am are­
la d o s ;  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a d a  p o s te r io r m e n te .
ALÓTIPO MACIÏO -  Tamanho e form a s e m e lh a n te s  ao  da feroea*- 
C o lo ra ç a o  g e r a l  pouco  m a is  e s c u r a ,  L o b u lo s  a p i c a i s  bem m e n o re s , t r i a n ­
g u l a r e s ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  pouco m a io r  que 
a  d i s t a n c i a  i n t e r o c e l a r .
D i s c u s s ã o :  0 p ro n o to  d e s t a  e s p é c ie  tem  a fo rm a
A A A
a p ro x im a d a  de um t r i a g u l o  r e t â n g u l o  com o a n g u lo  r e t o  v o l ta d o  p a r a  f r e n t e  
e p a r a  c im a , p o r ta n d o  em se u  á p i c e  o s  l o b u l o s  a p i c a i s .  A ssem elh a—se  m ui­
to  a  L. t u r r i t u s  e ,  de  uma c e r t a  fo rm a  , ao  macho d e  L. g a f f a .
0 nome e s p e c í f i c o  r e f e r e - s e  ao  a s p e c to  m a is  ou  menos f o l i á -
ceo  do p ro n o to .
y f
Ly c o d e re s  t u r r i t u s  S a k a k ib a r a ,  1 9 7 0 , B o le t im  d a  U n iv . F e d . P a r a n á -  Z o o l.
4 ( 5 ) :2 7 , f i g s .  4 , 5 ,6 , 7 ,8 (L o c . t í p i c a :  S e r r a  C a ra ç a ,  S a n ta  B ar­
b a r a ,MG, B r a s i l ) .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e
A  ̂ ^ f 
fem ea d im o r f i c o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s t a n h o - f e r r u g i n e a .  P ro n o to  v i s t o  de
la d o ,  de fo rraa  ap ro x im a d am en te  t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  m a is  ou
m enos p r o j e t a d a  p a r a  f r e n t e .  Macho com o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  m u ito  c u r t o s ,
h o r i z o n t a i s ,  com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  m enor que  a  d i s t a n c i a  i n t e r -
o ,
o c u l a r ;  fem ea com o s  l o b u l o s  a p i c a i s  m a is  ou m enos a lo n g a d o s ,  d i r i g i d o s  
o b l iq u a m e n te  p a r a  f r e n t e  e p a r a  c im a , c o n t íg u o s  e to c a n d o  e n t r e  s i  em su a  
p o rç ã o  m ed ian a , d e  co m p rim en to  pouco  s u p e r i o r  à  m e tad e  da l a r g u r a  máxima 
da c a b e ç a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  co m p rim id o , com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  ju n ­
to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo, a  p o n ta  n ao  a t i n g i n d o  o á p i c e  
do c la v o .  T ógm inas e s c u r e c id a s  no t e r ç o  a p i c a l .
M e d i d a s  e  m m i l x m e t r o s  : fem ea /  m acho- 
C om prim ento  t o t a l -  8 ,2 0 /6 ,8 4  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  5 ,8 0 /4 ,8 0  ; co m p ri­
m ento  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,9 6 /0 ,4 4  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s ló b u ­
l o s  a p i c a i s -  0 ,9 6 /0 ,8 4  ; l a r g u r a  m áxim a da c a b e ç a -  1 ,7 6 /1 ,6 8  ; d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  l iu m e ra is -  1 ,9 2 /1 ,8 8  »
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a :  S e r r a  G a ra -  
ç a ,  S a n ta  B á r b a r a ,  MG (3  Ç e 2 Ô ) .  (M ata  A t l â n t i c a ) .
«v A
D e s c r i ç ã o :  FEMEA -  C ab eça  c a s ta n h o - e s c u r a  de  fo rm a 
s u b - t r i a n g u l a r .  Y Ó r tic e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  im p re s s o  e n t r e  o s  o c e lo s  e a  
margem s u p e r i o r  e ,  ju n to  d e s t a ,  d u a s  p e q u e n a s  c a lo s i d a d e s  m a is  ou  m enos ria 
d i r e ç ã o  d o s o c e lo s ;  margem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á — 
c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de co m p rim en to  ap ro x im a d a m e n te  i g u a l  à sua  l a r g u r a  b a ­
s a l ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i ­
e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  a c im a  da l i n h a  que
,  A
p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco m a is  p ro x im o s  d e s t e s  q u e  e n t r e  s i .  C l i -
Lycoderes turritus Sakakibara, 1970
(Figs. 60,61,62,63 e 95 )
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peo o v o id e  com uma p eq u en a  e x p a n sa o  f o l i á c e a  de  c a d a  la d o .
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o ,  co m p rim id o , de fo rm a a p r o x i ­
m adam ente t r i a n g u l a r  v i s t o  de l a d o ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  m a is  ou m enos p ro ­
j e t a d a  p a ra  f r e n t e ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  de com prim en to  pouco  su p e­
r i o r  à  m etad e  da l a r g u r a  máxima da c a b e ç a ,  o b liq u a m e n te  v o l t a d o s  p a r a  f r e n ­
te e p a ra  cima, c o n t íg u o s  e com a  p a r t e  m ed ian a  i n t e r n a  l i g e i r a m e n t e  e n tu ­
m ec id a  e to c a n d o  e n t r e  s i .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  m a is  ou menos t r i a n g u l a r  , 
com a  l i n h a  de  c o n to rn o  s u p e r io r  q u a s e  r e t a ,  acu m in ad a  d i s t a l m e n t e  e t e r ­
m inando pouco  a n t e s  do á p ic e  do c la v o ;  p a r t .e  b a s a l  i n f e r i o r  bem ju n to  do 
e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo.
Ly c o d e re s  t u r r i t u s  S a k a k ib a r a  — F ig s .  60 e 61 ,  fem ea; 62 e 63 ,
m acho, ( t i p o s ) .
T egm inas a m a r e la d a s ,  e s c u r e c id a s  no t e r ç o  a p i c a l .  V enaçao 
bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r ­
c e i r a  e q u a r ta  não  t r a n s v e r s a s .  A sas  h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
TÓrax e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s ;  t í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdoraem c a s ta n h o -a m a r e la d o ;  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  
e m a rg in a d a  p o s t e r i o n n e n t e .
, iv A A
MACHO- L evem en te  m en o r, com a  c o lo r a ç a o  i d ê n t i c a  a  da f e ­
m ea, a p e n a s  com o v é r t i c e  m a is  e s c u r o .  P ro n o to  em v i s t a  l a t e r a l ,  m a is  ou 
m enos t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  o n d u la d a  e  a  s u p e r i o r  m a is  ou me-
f  o
n o s s in u o s a ;  l o b u l o s  a p i c a i s  m u ito  c u r t o s ,  h o r i z o n t a i s ,  com a  d i s t a n c i a
/  A ^
e n t r e  o s  a p i c e s  inenor que a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r .  T e g n in a s  com a  m ancha 
a p i c a l  bem m a is  d e f i n i d a .
D i s c u s s ã o  : Como f o l i a t u s . o p ro n o to  se  a p r e ­
s e n t a  co m p rim id o  e de fo rm a m a is  ou m enos t r i a n g u l a r  porém  com o a n g u lo  
s u p e r i o r  le v e m e n te  p r o j e t a d o  p a r a  f r e n t e ,  A p a r t e  a n t e r i o r ,  p r in c ip a lm e n te  
no m acho, é m a is  ou  m enos o n d u la d a  e a  s u p e r i o r  s in u o s a .
Ly c o d e re s  p e t a s u s  F a i r m a i r e ,  1 8 4 6 , R ev . M em b.:5 2 5 .10  (L o c . t í p i c a : B r a s i l ) .
 W a lk e r ,  1 851 , L i s t  Hom. B r. Mus. : 6 3 4 . 1 Q .  D ohrn , 1859 ,
C a t .  Hem. :8 3 . — —— F u n k lio u se r , 1 927 , Oen. C a t .  Hera. Memb. :4 36 .
 ----  G o d in g , 1 9 2 7 , J .N .Y . E n t .  S o c . 3 5 :3 9 3  ( c h a v e ) .  ----------   F u n k -
h o u s e r ,  1 950 , Gen, I n s e c t .  2089 C a s e . : 176 ,
Ly c o d e re s  p e t a s a . M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen. C a t .  Hom. M em b.: 62 .
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Ma c j,0 e f e -  
mea d im ó r f ic o s .  C o lo ra çao  g e r a l  c a s ta n h o - f e r r u g í n e a .  P ro n o to  m a is  ou menos 
t r i a n g u l a r ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  le v e m e n te  p r o j e t a d a  p a r a  f r e n t e .  Macho com 
o s  l o b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s ­
t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  q u a s e  i g u a l  à  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r .  Femea com o s  
l ó b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  d e lg a d o s ,  c o n t íg u o s ,  com o á p i c e  l i g e i r a m e n t e  
d i v e r g e n t e s ,  p a r t e  m ed iana i n t e r n a  m a is  e n tu m e c id a  to c a n d o  e n t r e  s i .  P ro c e s ­
so p o s t e r i o r  b a s t a n t e  d e lg a d o ,  j u n to  do e s c u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mes­
mo. T egm inas com o t e r ç o  a p i c a l  e s c u ro .
M e d i  d a  s  e m m i  1 i  m e  t  r  o s  : fem ea /  m acho-
C om prim ento  t o t a l -  6 ,9 2 /6 ,1 6  ; co m p rim en to  do  p ro n o to — 4 ,4 4 /3 ,6 4  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  2 ,3 2 /2 ,0 0  ; co m p rim en to  d o s l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,8 8 /0 ,4 8  ; l a r ­
g u ra  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,4 0 /0 ,7 2  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  dos 
l ó b u lo s  a p i c a i s -  0 ,7 6 /0 ,8 4  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  1 ,5 6 /1 ,4 8  ; l a r g u r a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1 ,6 8 /1 ,5 6  .
D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a  : S e r r a  da
B o c a in a , Sao J o ã o  do B a r r e i r o , 1 . 650m, SP (7  Q e 7 5 ) ;  I t a t i a i a , A g .  Ne­
g r a s ,  2 .470m , RJ (6 Ç) ) ;  B a r u e r i ,  SP (2  Q ) ;  Campos do J o r d ã o ,  SP (9  Ç e 
3 0 ) ;  C u r i t i b a ,  PR (4  Ç e 2 6 ) .  ( f ia t a  A t l a n t i c a ) .
Lycoderes petasus Fairmaire, 1846
(Figs. 64,6.5,66,67 e 91 )
D e s c r i ç a o t  FEMEA -  C ab eça  c a s ta n h o —e s c u r a  de form a 
s u l v - t r i a n g u la r .  V é r t i c e  a p la n a d o ,  le v e m e n te  co n v ex o  no m eio  e m a is  00 me­
n o s  im p re s s o  ju n t o  à margem s u p e r i o r  e e n t r e  o s  o c e lo s ;  margem s u p e r i o r  a r ­
q u ead a ; l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  co m p rim en to  a p ro —
xim ad am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  com o s  b o rd o s  le v e m e n te  v o l t a d o s  
p a ra  f r e n t e .  O lh o s  o v a la d o s  e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  
s i t u a d o s  lo g o  ac im a  da l i n h a  que  p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  pouco m ais  
p ró x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l íp e o  o v o id e  com uma p eq u en a  e x p a n sã o  f o -  
l i a c e a  de c a d a  l a d o .
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Ly c o d e re s  p e t a s u s  F a i r m a i r e  -  F ig s .  64 e 65 , fem ea; 66 e 67 , macho
P ro n o to  c a s t a n h o - f e r r u g í n e o ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  p r o j e t a ­
da p a r a  f r e n t e ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  de  co m prim en to  ap ro x im ad am en te  
i g u a l  ao  d o b ro  da  d i s t a n c i a  i n t e r o c e l a r ,  m a is  ou menos p a r a l e l o s  na m etade  
b a s a l  e d i v e r g e n t e s  a p ic a lm e n te  sendo  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  pouco  tne 
n o r  que a  m etad e  da l a r g u r a  maxim a da  c a b e ç a ,  com a  p a r t e  m ed iana  i n t e r n a  
m a is  e n tu m e c id a  e to c a n d o  e n t r e  s i .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  b a s t a n t e  d e lg a d o , 
s u b ~ c i l í n d r i c o ,  s a in d o  de bem ju n to  do e s e u t e l o  a p e n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo
At
a p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o a p i.c e  do c la v o .
T egm inas com o t e r ç o  a p i c a l  e s c u r o .  V en açao  bem d i s t i n t a ,  
e s c u r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r ta  
nao  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o —e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem c a s ta n h o -a n ia r e la d o ;  p l a c a  s u b ~ g e n i ta l  f o r te m e n te  
e m a rg in a d a  po s t e r i o r m e n t e .
rs# O A
MACHO — M enor, d e  c o lo r  a ç a o i d ê n t i c a  a  da fem ea . F ro n o to  
m a is  ou m enos t r i a n g u l a r  v i s t o  de  l a d o ,  com a  p a r t e  a n t e r i o r  i n c l i n a d a  p a­
r a  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  co m p rim en to  a p ro x im a d a ­
m en te  i g u a l  a  sua  l a r g u r a  b a s a l ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t â n c i a
s  ̂ A
e n t r e  o s  a p i c e s  q u a s e  i g u a l  a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  e sc a v a d o  no m eio  v i s t o  
d e  c im a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  s u b c i l i n d r i c o ,  ju n to  do e s c u t e l o  ap e ­
n a s  c o n to rn a n d o  o mesmo.
D i s c u s s ã o  : " p e t a s u s . -  B r é s i l .  Long. 0 ,0 0 6 .
F u s c u s ,  p r o t h o r a c e  c o m p re s so , t r i a n g u l a r . ! ,  a p i c e  t r u n c a  to ,  
p o s t i c e  s p i n o s o . "
A d ia g n o s e  acima, d ad a  p o r  F a i r m a i r e ,  é sem d ú v id a  de  um 
e x e m p la r  m acho. A fem ea em bora p a r e c id a  tem  o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  a lo n g a d o s  
e m a is  ou m enos p a r a l e l o s  sen d o  q u e , em v i s t a  l a t e r a l ,  o p ro n o to  se  a p r e ­
s e n t a  p r o j e t a d o  p a r a  f r e n t e  em a n g u lo  ag u d o .
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Ly c o d e r e s  vryg o d z in s k v i  _3i>._ n .
( F ig s .  6 8 , 6 9 , 7 0 ,7 1 ,7 2  )
C a r a c t e r e s  d i. a g n ó s t i c o s  :M acho e f ê ­
mea d im ó r f ic o s .  C o lo ra ç ã o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a ,  com o t e r ç o  b a s a l  do p ro ­
c e s s o  p o s t e r i o r  a m a re la d o . P ro n o to  p r o j e t a d o  o b liq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  ma­
cho com o s  l ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s  , 
com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  q u a s e  i g u a l  à  l a r g u r a  máxima da c a b e ç a ; f e -  
mea com o s  ló b u lo s  a p i c a i s  a lo n g a d o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de  co m p rim en to  a p r o x i ­
m adam ente i g u a l  ao  d o b ro  da su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  
e n t r e  o s  á p i c e s  pouco  m enor que a l a r g u r a  máxima d a  c a b e ç a .  P ro c e s s o  p o s t e ­
r i o r  d e lg a d o ,  m a is  ou m enos s in u o s o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  
do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  ao  co m p rim en to  t o t a l  d e s t e .  Tegpninas 
com uma m ancha e s c u ra  n a  margem a p i c a l .
M e d i d a s  e in m i l í m e t r o s :  fem ea /  macho— 
C om prim ento  t o t a l -  7 ,8 8 /5 ,9 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  5 ,2 4 /3 ,5 2  ; a l t u r a  
do p ro n o to —2 ,6 0 /1 ,9 6  ; co m p rim en to  d o s  l o b u l o s  a p i c a i s -  1 ,0 0 /0 ,6 4  ; l a r ­
g u ra  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,6 0 /0 ,8 8  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  d o s 
ló b u lo s  a p i c a i s — 1 ,6 0 /1 ,2 8  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  1 ,8 0 /1 ,5 2  ; l a r g u ­
r a  e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1 , 8 4 /1 ,5 6  .
T i p o  e l o c a l i d a d e  t í p i c a :  H0LÓTIP0- 
Fem ea, de R in c ã o , M unic. de T i j u c a s  do S u l ,  PR- 2 5 /I I /1 9 6 9 -A .M . S a k a k ib a r a  l e g .  
ALÓTIP0- m acho, com o s  mesmos d a d o s  do h o l ó t i p o .  PARÁTIP0S- 7 Ç) e  1 Ô com o s
/ A
mesmos d ad o s  do h o l o t i p o j  1 fem ea da mesma l o c a l i d a d e  c o l e t a d a  p o r  J .S .  M oure 
em 1 5 /1 1 /1 9 7 0 . 0 s  t i p ò s  se  e n c o n tra m  no D e p a r ta m e n to  de  Z o o lo g ia  d a  U n iv e r ­
s id a d e  F e d e r a l  do P a ra n a ; d o i s  p a r a t i p o s ,  macho e fe m ea , d e p o s i t a d o s  no Mu­
seu  de Z o o lo g ia  da  U n iv e r s id a d e  d e  s ã o  P a u lo .
D e s c r i ç ã o  : HOLÓTIPO FEMEA — C abeça  c a s ta n h o —e s c u r a  
de  fo rm a s u b - t r i a n g u l a r .  V e r t i _ c e  l i g e i r a m e n t e  co n v e x o , pouco  e s c u lp id o ;
margem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u l o s  s u p r a - a n t e n a i s  f ô l i á c e o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  
de  co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  ã  su a  l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  
e s a l i e n t e s  p a r a  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a da l i n h a
f  A
que p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s o lh o s ,  pouco  m a is  p ro x im o s d e s t e s  que  e n t r e  s i .
u
C líp e o  o v o id e  m a is  ou menos l a r g o ,  com uma p eq u e n a  ex p a n são  f o l i á c e a  de 
ca d a  la d o .
P ro n o to  c a s ta n h o - e s c u r o ,  com a  p a r t e  b a s a l  do p ro c e s s o  
p o s t e r i o r  a m a re la d a ; p a r t e  a n t e r i o r  p r o j e t a d a  o b liq u a m e n te  p a r a  f r e n t e ;  l ó ­
b u lo s  a p i c a i s  t r i a n g u l a r e s  a lo n g a d o s ,  de  co m p rim en to  ap ro x im ad am en te  i g u a l
íS A
ao  d o b ro  da su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d iv e r g e n te s  e com o t e r ç o  a p i c a l  c u rv a d o  p a -
a j»
r a  f o r a ,  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  a p i c e s  pouco  menOr que a  l a r g u r a  maxima da 
c a b e ç a . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  m a is  ou m enos s in u o s o ,  com a  p a r t e  b a s a l  
i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  i g u a l  ao  co m p rim en to  t o t a l  
d e s t e ;  p a r t e  d i s t a i  acu m in ad a  com a  p o n ta  não a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o .
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Ly ç o d e re s  wyg o d z in s k y i  sj%_ n._ -  F ig s .  68 e 69 ,  fem ea; 70 $ 71 e 72 ,  
m acho. (H o ló t ip o  e a l ó t i p o )
T egm inas h i a l i n a s  com uma m ancha e s c u r a  a p i c a l  ocupando  a s  
c é l u l a s  a p i c a i s  q u a r t a  e q u i n t a  e p a r t e  da t e r c e i r a .  V enaçao  bem d i s t i n t a ,  
e s c u r a ,  fo rm ando  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r c e i r a  e q u a r ta
T o ra x  c a s ta n h o - e s c u r o ;  p e r n a s  c a s ta n h o -a r o a r e la d a s ;  t í b i a s
e s p a tu l a d a s .
Abdomem a m a re la d o ; p la c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  e m a rg in a — 
da p o s te r io r m e n te .
ALÓTiro MACHO -  M enor, de c o l  o ra ç a o  i d ê n t i c a  a  da fem ea. 
P ro n o to  i n c l i n a d o  p a ra  f r e n t e ;  l ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  pouco 
m a is  l a r g o s  na b a s e  q u e  lo n g o s ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  cora a  d i s t a n c i a  e n -  
t r e  o s  a p i c e s  q u a s e  i g u a l  a  l a r g u r a  maxima da c a b e ç a ,  v i s t o  de c im a e s c a v a -
A
do no mexo. P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  s e m e lh a n te  ao  da  fem ea.
D i s c u s s ã o :  A fem ea d e s t a  e s p é c i e  tem  o p ro n o to
m a is  ou m enos s e m e lh a n te  ao  de f u s c u s  em bora o s  ló b u lo s  a p i c a i s  se jam  
m en o re s  e m a is  j u n t o s .  0 macho é bem d i f e r e n t e ,  a p ro x im a n d o -s e  no a s p e c to  
g e r a l ,  ao  macho d e  L,_ p e t a  sus ,
E s ta  e s p é c i e  f o i  d e d ic a d a  ao  D r. P. W y g o d z in sk y , h e m ip te ró -  
lo g o  do A m erican  Museum o f  N a tu r a l  H i s t o r y ,  que m u ito  me tem  a ju d a d o  q u e r  
no em p ré s tim o  de m a t e r i a l  como na c r í t i c a  d e  m eus t r a b a l h o s .
Lv c o d e re s  a l v a r e n g a i  _sp^ n. 
( F ig s .  7 3 ,7 4 ,7 5 ,7 6  e 89 )
C a r a c t e r e s  d i a g n ó s t i c o s :  Macho e fe™ 
mea le v e m e n te  d i in ó r f  i c o s .  C o lo ra ç a o  g e r a l  c a s ta n h o - e s c u r a ,  com o t e r ç o  b a­
s a l  do p r o c e s s o  p o s t e r i o r  a m a re la d o . P ro c e s s o  a n t e r i o r  l i g e i r a m e n t e  p r o j e ­
ta d o  p a r a  f r e n t e ;  m achos com o s  í ó b u l o s  a p i c a i s  c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  de 
co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  f o r te m e n te  d iv e rg e n ­
t e s ,  q u a s e  h o r i z o n t a i s ,  com a d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  q u a s e  i g u a l  à  d i s -
A A ^
t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  v i s t o  de c im a e s c a v a d o  no m eio ; fe m e as  com o s  l o b u lo s  
a p i c a i s  também c u r t o s ,  t r i a n g u l a r e s ,  a p ro x im a d am en te  t ã o  lo n g o s  q u a n to  l a r ­
g o s na b a s e ,  d i v e r g e n t e s  em V , com a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  m enor que 
a m e tad e  da  l a r g u r a  maxima da c a b e ç a .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  q u a s e  
r e t o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  p a u -
A f
co  m enor que o co m p rim en to  t o t a l  d e s t e .  T egm inas h i a l i n a s  com uma m ancha 
e s c u r a  na  margem a p i c a l ,
M e d i d a s  e  m m i  1 £  m e t  r  o s : Femea /  m acho- 
C o m p rim en to  t o t a l -  6 ,6 4 /6 ,1 6  ; co m p rim en to  do p r o n o to -  3 ,6 0 /3 ,2 4  ; a l t u r a  
do p r o n o to -  2 ,0 4 /1 ,9 2 ;  co m p rim en to  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,4 0 /0 ,5 6  ; l a r g u ­
r a  b a s a l  d o s  l ó b u l o s  a p i c a i s -  0 ,4 0 /0 ,5 6  ; d i s t a n c i a  e n t r e  o s  á p i c e s  do®
ló b u lo s  a p i c a i s -  0 ,8 0 /1 ,0 8  ; l a r g u r a  máxima da c a b e ç a -  1 ,7 6 /1 ,5 6  ; l a r g u r a  
e n t r e  o s  â n g u lo s  h u m e ra is -  1 ,8 4 /1 ,7 2  .
T i p o  e l o c a l i d a d e  t í p i c a :  H0LÓTIP0- 
fe rn ea , de S e r r a  d a  B o c a in a , 1 .6 5 0 m , São J o a o  do B a r r e i r o ,  S P - B r a s i l - l / 1 9 6 9 ,  
M. A lv a re n g a  l e g . . ALÓTIP0, m acho, com o s  mesmos d ad o s  do h o ló t ip o ,P A rAt I -  
P 0 , macho idem . (M ata A t l a n t i c a ) .
D e s c r i ç ã o  : HOLÓTIPO FEMEA -  Ga b e ç a  c a s ta n h o —e s c u ra  
de fo rm a s u b - t r i a n g u l a r .  V e r t i c e  l i g e i r a m e n t e  co n v e x o , pouco  e s c u lp id o ;  m ar­
gem s u p e r i o r  a rq u e a d a ;  l ó b u lo s  s u p r a - a n t e n a i s  f o l i á c e o s , , t r i a n g u l a r e s ,  de 
co m p rim en to  ap ro x im a d am en te  i g u a l  à  su a  l a r g u r a  b a s a l .  O lh o s  o v a la d o s  e sa ­
l i e n t e s  p a ra  o s  l a d o s .  O c e lo s  c o n s p íc u o s  s i t u a d o s  lo g o  ac im a da l i n h a  que 
p a s s a  p e lo  c e n t r o  d o s  o lh o s ,  p o u co  m a is  p ró x im o s  d e s t e s  que e n t r e  s i .  C l í -
p eo  o v o id e  com uma p eq u en a  e x p a n sã o  f o l i á c e a  d e  c a d a  la d o .
P ro n o to  c a s ta n h o - e s c u r o ,  com a  p a r t e  b a s a l  do p ro c e s s o
p o s t e r i o r  c l a r a ,  m a is  ou m enos a m a re la d a .  P ro c e s s o  p o s t e r i o r  le v e m e n te  p ro ­
j e t a d o  p a r a  f r e n t e ;  l ó b u lo s  a p i c a i s  p e q u e n o s , t r i a n g u l a r e s ,  de com prim en to  
ap ro x im a d am en te  i g u a l  a  su a  l a r g u r a  b a s a l ,  d i v e r g e n t e s ,  com a  d i s t a n c i a  en­
t r e  o s  á p i c e s  m enor que a  m e tad e  da largura máxima da c a b e ç a . P ro c e s s o  p o s -
t e r i o r  d e lg a d o , le v e m e n te  s in u o s o ,  com a  p a r t e  b a s a l  i n f e r i o r  a f a s t a d a  do 
e s c u t e l o  p o r  uma d i s t a n c i a  pouco  inenor que o co m p rim en to  t o t a l  d e s t e ;  p a r t e
Ly c o d e re s  a l v a r e n g a i  jsp^ in. -  F ig s .  73 e 7 4 , h o l ó t ip o  fem ea; 75 e 
76 ,  a l ó t i p o  m acho,
d i s t a i  acu m in ad a  com a  p o n ta  nao  a t i n g i n d o  o á p i c e  do c la v o ,
Tegyninas h i a l i n a s ,  com uma m ancha e s c u r a  na margem a p i c a l  
ocup an d o  a s  c é l u l a s  a p i c a i s  q u a r t a  e q u i n t a  e p a r t e  d a  t e r c e i r a .  V enaçao  
bem d i s t i n t a ,  e s c u r a ,  fo rm an d o  uma c é l u l a  d i s c o i d a l  e c in c o  a p i c a i s ,  a  t e r ­
c e i r a  e q u a r t a  naò  t r a n s v e r s a s .  A sas h i a l i n a s  com q u a t r o  c é l u l a s  a p i c a i s .
T o ra x  e p e r n a s  c a s ta n h o - e s c u r o s .  T í b i a s  e s p a tu l a d a s .
Abdomem c a s ta n h o - a m a r e la d o j  p l a c a  s u b - g e n i t a l  f o r te m e n te  
em arg in ad a  p o s te r io r m e n te .
AL(5TIP0 MACHO — M enor , de  c o lo r a ç a o  i d ê n t i c a  a da f e — 
rnea, P ro c e s s o  a n t e r i o r  le v e m e n te  i c l i n a d o  p a r a  f r e n t e ;  ló b u lo s  a p i c a i s  pe­
q u e n o s , t r i a n g u l a r e s ,  de  co m p rim en to  ap ro x im a d a m e n te  i g u a l  a  su a  l a r g u r a  
b a s a l ,  f o r te m e n te  d i v e r g e n t e s ,  q u a s e  h o r i z o n t a i s ,  com a  í i s t ã n c i a  e n t r e  o s  
a p i c e s  q u a s e  i g u a l  a  d i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  v i s t o s  de cim a e s c a v a d o  no 
m eio . P ro c e s s o  p o s t e r i o r  d e lg a d o ,  s e m e lh a n te  ao  da fem ea.
D i s c u s s ã o  : A p r e s e n t e  e s p e c i e  f i c a  bem p ró x im a  
de wv g o d z in s k y i .  S e p a r a - s e  porém  p e l a  fo rm a do p ro n o to  q u e , em Lj_ a l v a r e n -  
g a i  ,  a  p a r t e  a n t e r i o r  se  e l e v a  q u a s e  v e r t i c a l m e n t e  ac im a  da c a b e ç a  e o s 
l ó b u lo s  a p i c a i s  sao  b a s t a n t e  r e d u z id o s .
A e s p e c i e  f o i  d e d ic a d a  ao  T e n .G e l.  H o a c i r  A lv a re n g a ,  e s p e c i a ­
l i s t a  em E r o t y l i d a e - C o l e o p t e r a ,  em a g r a d e c im e n to  a  in ú m e ro s  e x e m p la re s  
de  m em b rac íd eo s q u e  tem  me e n v ia d o  p a r a  e s tu d o .
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E s p e c ie s  nao  v i s t a s .
As e s p é c i e s  c u j a s  d e s c r i ç õ e s  o r i g i n a i s  t r a n s c r e v o  
a b a ix o ,  n ao  fo ram  v i s t a s  p o r  f a l t a  de m a t e r i a l .
Ly c o d e r e s  p h a s ia n u s  F o v le r .  1896
Ly c o d e re s  p h a s ia n u s  F o w le r ,  1 8 9 6 , B i o l .  C e n t r .  A m e r . I I {164, T ab . X , f i g s .
9 , 9a . -—•   F u n k h o u se r , 1 9 2 7 , Hen. C a t .  Hem. Memb. : 4 3 7 . ---------
C o d in g , 1 9 7 7 , J .N . Y, E n t ,  8o c . 3 5 :3 9 4 . ------  F u n k h o u se r , 1 950 ,
Gen. I n s e c t .  7085 f a s c . : 1 7 6 .
Ly c o d e re s  p h a s i a n a . M e tc a l f  &■ W ade, 1 9 6 5 , Gen C a t. Mom. M em b.:67.
" E lo n g a tu s ,  b r u n n e o - f e r r u g in e u s ,  u n i c o l o r ,  s u p ra  v i s u s  
a u g u s ta t u s  maxima c o m p re s s u s , a  l a t e r e  v i s u s  a m p l i a tu s ,  a h  á p i c e  te g m i— 
num u sq u e  ad  b a s i n  c o r n u s p r o n o t i  l e v i t e r  e t  e q u a l i t e r  r o tu n d a t o ,  hoc 
p o r r e c t o ,  hand  lo n g o ,  p a r a i l e l o , a p i c e  b i l o b a t o ;  p ro n o to  a c u te  c a r i n a t o ,  
f o r t i t e r  e t  r u g o s e ,  sed  v a r i e ,  p u n c t a t e ,  a p i c e  p o s t i ç o  o b tu s o  ap ic e m  c l a -  
v i  v i x  s u p e r a n te ;  s c u t e l o  o b t e c to ;  te g m in ib u s  cum p ro n o to  c o n c o lo r ib u s ,  
o p a c i s ,  ad  b a s i n  f o r t i t e r  p u n c t a t i s ;  ab d o m in e  p e d ib u s q u e  t e s t a c e i s . "
Long, cum tegm . 9 m i l l i m . ; l a t .  i n t .  hum. 1 3 /4  — 2 m i l l im .
Ilab. PANAMA , B ugaba (C h am p io n ).
Ly c o d e r e s  s e r r a t i c o r n i s  F o w le r ,  1896
Ly c o d e re s  s e r r a t i c o r n i s  F o w le r ,  1 8 9 6 , B io l .  C e n t r .  Amer. 1 1 :1 6 5 ,  Tab. X
f i g s .  1 0 , 1 0 a .  B u c k to n , 1 9 0 3 , Mon. Memb. : 2 0 3 , P I .  XLV ,
f i g s ,  2 , 7 a .  F u rik h o u se r, 1 9 7 7 , Gen. C a t .  Hein. Memb. :4 3 7 .
----------  C o d in g , 1 9 7 7 , J .N .Y , E n t .  C o e .3 5 :3 9 4 . ----------- F u n k h o u se r ,
1 9 5 0 , Gen. I n s e c t ,  2082 f a s c . : 176 . — M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 ,
Gen. C a t .  Horn. Memb. :6 3 .
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" G r is e o - te s ta c e u s ,  c a p i te  s a t  magno, o cu lx s p ro m in u lis ; 
p rono to  s a t  f o r t i t e r ,  sed haud profunde punet a to ,  a n t ic e  i n  cornu magnum, 
porrectum , p a ra lle lu m , u tr in q u e  p lu«  niinusve d i s t i n e t e  u n ic a r in a tum, l a -  
te r ib u s  sparsim  s e r r a t u l i s ,  a p ic e  b ilo b a  to ,  p roduetu1", p rocessu  p o s tiç o  
angusto  longo f e r e  re c to  apicem  c la v i  v ix  ta n g en te ; s c u te lo  o b te c to ; te g -  
m inibus potie processum  posticum  o b liq u e  ad apicem  t.ru n c a t is ,  h y a l in is  , 
v e n is  te s ta c e o -b ru n n e is ,  v ix  p a r te  t e r t i a  opaca f o r t i t e r  p u n c ta ta ; p e d i— 
bus abdomineque t e st a c e i s  ve l p lu s  minusve n ig r i c a n t i b u s . " 
l  ong, cum teg y . 9 m i l l i r a . ; l a t .  i n t .  hum. 2 m ill im,
Hab. PANAMA , Vo!can de C h ir iq u i  4000 to  6000 f e e t  (Champion).
Lv c o d e re s  m inam en ( B u c k to n , 1903 )
E nchenopa  m inam en Buck to n ,  1 9 0 3 , Mon. Memb. :5 1 ,  P I .  VJ. f i g s .  7 , 7 a~ c .
Lv c o d e re s  minamen . F u n k h o u s e r ,  1 9 2 7 , Gen. C a t .  Hem. M e m b .:4 3 6 .--------- -
C o d in g , 1 9 3 7 , J .N .7 .  I'Cnt. S oc. 35: 393 . ---------  F u n k h o u se r , 1 9 5 0 ,
Gen, I n s e c t .  208Q f a s c .  :1 7 6 . —— M e tc a l f  & W ade, 1 9 6 5 , Gen.
C a t .  Horn. M em b.:61 ,
" C o n c o lo ro u s  d a rk  r e d d i s h  b row n, pow dered  w i th  s m a ll  
g re y  s t e l l a t e  d o ts ;  p ro n o tu m  c o n i c a l ,  e n d in g  a n t e r i o r l y  w i th  a  s h o r t  
t r u n c a t e d  p o r r e c t  p r o c e s s  ; t h i s  p r o n o t a l  p o r t i o n  i s  e a s i l y  d e ta c h e d  
fro m  th e  r e s t  o f  t h e  body o f  t h e  i n s e c t ;  d o r s a l  r i d g e  n e a r l y  s t r a i g h t  
and  much s h o r t  o f  r e a c h in g  th e  t i p s  o f  th e  teg m in a ; te g m in a  somewhat, 
p o in te d  an d  o b s c u r e ly  t r a v e r s e d  by  c u rv e d  n e r v u r e s ;  l e g s  w eak , s o r d id  
o c h r e o u s ,  an d  o n ly  s l i g h t l y  s p a t u l a t e .
The n e u r a t i o n  o f  t h e  f i g u r e d  te g m in a  i s  a b n o rm a l, and 
l e a d s  t o  some d o u b t  a s  t o  i t s  g e n u s  b e in g  r i g h t l y  a s s ig n e d  a s  ab o v e . 
A d d i t io n a l  e x a m p le s  a r e  d e s i r a b l e .
S i z e ,  9 x 3  mm.
H a b i t a t . — C ach a b e , E q u ad o r ; " lo w  e l e v a t io n "  (R o sen — 
b u rg ,  Nov. and  D e c . ) . "
E s t a  e s p é c ie  é m u ito  p a r e c id a  com 3U_ p h a s ia n u s  F o w l . ; 
p ro v a v e lm e n te  se  t r a t a  de  um s in o n im o .
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Ly c o d e re s  c a p i t a t u s  B u c k to n , 1903
Ly c o d e re s  c a p i t a t a  O u ck to n , 1 9 0 3 , Mon. M em b.:203 , F I-  XLTV f i g .  7 e F I .
X I I I ,  f i g .  8 . •———  F u n k h o u s e r ,  1 9 7 7 , Oen. C a t .  Hem. Memb. :
4 3 4 .  -------- C o d in g , 1 927 , J .N .Y . E n t.  F oe. 3 5 :3 9 5  .  Funk­
h o u s e r ,  1 9 5 0 , Oen, I n s e c t .  508® f a s c . s i 76. — —— M e tc a l f  & W ade, 
1 9 6 5 , Oen. C a t .  Horn. Memb. :5 5 .
" .Sm all; c o lo u r  f e r r u g i n o u s  y e llo w ; p ro n o tu m  r a i s e d ,  f l a t  
by  t h e  p r o f i l e  v iew , th e n  e l e v a t e d ,  w i th  a t r u n c a t e d  a p e x  by th e  f r o n t  
v ie w , w i th o u t  b e in g  c l e f t ;  te g m in a  som ew hat g r e y i s h ,  o b s c u r e ly  d iv id e d  by 
n e r v u r e s  on a d e n s e  m em brane, i n t o  f i v e  a p i c a l  a r e a s .  Em bolium  o f  th e  t e g ­
m ina d e n s e r  th a n  th e  r e s t  and  p u n c tu r e d .  No l im b a l  b o r d e r .
The p ro n o tu m , u n l i k e  m o s t o f  t h i s  g e n u s , h a s  ho d iv id e d
s u m m it."
L o c a lid a .d e  t i p i c a :  ?
Ly c o d e re s  l u t e u s  F u n k h o u s e r ,  1940
Lv c o d e re s  l u t e u s  F u n k h o u s e r ,  1 9 4 0 , J .N .Y . E n t .  S o c . 4 8 :2 7 5 , f i g . 1 . ---------
A l le n ,  1 9 5 1 , Ann. E n t .  Hoc. Amer. 4 4 :4 8 6 .
Ly c o d e r e s l u t e a . M e tc a l f  &' W ade, 1 9 6 5 , C en. C a t .  Horn. Memb. :6 1 ,
" L a rg e ,  y e l lo w ,  c o a r s e l y  p u n c t a t e ,  n o t  p u b e s c e n t ;  h ead  
q u a d r a t e ,  s u b f o l i a c e o u s ;  p ro n o tu m  e x te n d e d  i n t o  f l a t t e n e d  p o r r e c t  h o rn ; 
p o s t e r i o r  p r o c e s s  f l a t t e n e d ,  t e c t i f o r w ,  s e p a r a t e d  v e r y  l i t t l e  from  a n te ­
r i o r  p o r t i o n  o f  p ro n o tu m  and  r e a c h in g  to  t h e  i n t e r n a l  a n g le s  o f  te g m in a ; 
teg m in a  h y a l i n e  w i th  b a s a l  an d  a n a l  a r e a s  c o r ia c e o u s ;  l e g s  y e l lo w  and  
fo l ia c e o v is ;  u n d e r s u r f a c e  o f  t h e  bodv  y e l lo w .
TECHNICAL DESCRIPTION:
Head q u a d r a t e ,  b r o a d e r  t h a n  h ig h ,  ro u g h ly  s c u lp tu r e d  , 
f i n e l y  p u n c ta t e ;  b a s e  f e e b l y  a r c u a t e  and  s i n u a t e ;  eye- f l a t t e n e d ,  brown; 
o c e l i  s m a l l ,  i n c o n s p ic u o u s ,  much f a r t h e r  fro m  e a c h  th a n  from  th e  e y e s  and
s i t u a t e d  c l o s e  t o  th e  u p p e r  m a rg in  o f  th e  h e a d ,  f a r  ab o v e  a  l i n e  draw n 
th ro u g h  c e n t e r s  o f  e y e s ;  i n f e r i o r  m a rg in s  o f  g en ae  l o b a t e ,  f o l i a c e o u s  
an d  s i n u a t e ;  c ly p e u s  b ro a d ,  s u b o v a te ,  n o t  e x te n d in g  b e lo w  i n f e r i o r  m ar­
g in s  o f  g e n a e , t i p  t r u n c a t e ,
P ro n o tu m  f l a t t e n e d  l a t e r a l l y ,  y e l lo w  t in g e d  w i th  brow n , 
c o a r s e l y  p u n c t a t e ,  n o t  p u b e s c e n t  , b e a r in g  a  p o r r e c t  f r o n t a l  h o rn  and  a 
s t r o n g  p o s t e r i o r  p r o c e s s ,  w i th  v e r y  l i t t l e  c o n s t r i c t i o n  b e tw een  th e  two; 
p r o n o t a l  b o rn  p o r r e c t ,  s u b - t r i a n g u l a r ,  l a t t e r a l l y  f l a t t e n e d ,  t i p  b lu n t  
w ith  weak l a t e r a l  e x t e n s io n  on  e a c h  s id e ;  p o s t e r i o r  p r o c e s s  h e a v y , l a t e ­
r a l l y  f l a t t e n e d ,  c o a r s e l y  p u n c t a t e  b u t  n o t  l a t e r a l l y  c a r i n a t e ,  s h a r p ly  
t e c t i f o r m ,  m ed ian  c a r i n a  s t r o n g l y  p e r c u r r e n t ,  t i p  b l u n t  an d  e x te n d in g  j u s t  
t o  t h e  i n t e r n a l  a n g le s  o f  th e  te g m in a ; h u m e ra ls  a n g le s  w eak and  ro u n d ed ; 
s c u te l lu m  w e l l  ex p o sed  on  e a c h  s i d e ,  b e lo w  a  weak i n f e r i o r  c o n s t r i c t i o n  
b e tw een  t h e  f r o n t a l  h o rn  and  th e  p o s t e r i o r  p r o c e s s .
Tegm ina b ro a d ,  e n t i r e l y  e x p o s e d , h y a l in e ;  b a s e  b r o a d ly  brow n 
c o r ia c e o u s  and  p u n c ta te ;  a n a l  m a rg in  n a r ro w ly  b row n, t r a n s l u c e n t  and p u n c­
t a t e ;  f i v e  i r r e g u l a r  a p ic a l ,  c e l l s ;  one d i s c o i d a l  c e l l ;  a p e x  ro u n d e d ; anal, 
m a rg in  t r u n c a t e ;  no a p i c a l  l im b u s .
I.e g s  y e l lo w  and f o l i a c e o u s ;  a l l  t a r s i  a b o u t  e q u a l  i n  l e n g th .  
S id e s  o f  m esonotum  an d  m etano tum  e x te n d e d  i n t o  p o i t e d  t e e t h .  U n d e r s u r fa c e  
o f  t h e  bo d y  y e l lo w ; abdom en g r e e n i s h .
L e n g th  fro m  f r o n t  o f  h ead  to  t i p s  o f  te g m in a  6.2 mm,; w id th  
b e tw e e n  bu rnersI s  a n g le s  2 mm.
T y p e ; F em ale .
Type l o c a l i t y :  Guaybkmba, A inazones, P e ru .
D e s c r ib e d  fro m  a s i n g l e  sp e c im e n  c o l l e c t e d  i n  A u g u st 
1 9 3 6 . Type i n  a u th o r*  s c o l l e c t i o n ,  "
7f
7 7 , f u s c u s ; 7 8 , b u r m e i s t e r i ; 7 9 , L;. M pp p cam p u s . 
8 0 , h ip pocampu s  (T ip o  -  J .S .M o u re  f o to g .  )
7 0
81 * L l .m i t r a tu s ; 8 2 , f u r c i f e r ; 8 3 , r e i c h a r d t i ; 8 4 , jU a p e r U is ;
85 , I~, u n i c o l o r : 8 6 , c l a v a t u s .
87> L i  a n c o r a ; 88, L. g l a d i a t o r ; 89, alv
91 , Lj_ p e t a s u s : 9 2 , g a f f  a
.skyi;
/Ol'
9 3 , U  u n d u la tu s ; 9 4 , L f o l i a t u s ; 9 5 , Lj_ t u r r i t u s . 
96 e 9 7 , f a b r i c i l  (T ip o  -  J .S .  H o u re  f o t o g r .  )
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